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This publication contains the input-output tables (IOT) 
of the Community countries, harmonized in accord-
ance with the European system of integrated economic 
accounts (ESA), for the year 1980. 
EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED 
ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
The ESA is the Community version of the United Na-
tions system of national accounts (SNA). It gives com-
mon definitions for the complete set of national ac-
counts, input-output tables and financial (flow of 
funds) accounts supplied to Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different 
ways for different purposes. For the detailed analysis of 
the production and use of goods and services, the 
economy is split into 'branches' which are groups of 
units of homogeneous production each engaged in a 
single activity. Data on income, expenditure and finan-
cial flows are not available for such units, but only for 
the institutional units (e.g. companies) which own 
them, and then relate to all its activities. Institutional 
units are grouped into 'sectors' (household sector, 
government sector, corporate enterprise sector, etc.) 
for which a complete set of current, capital and finan-
cial accounts is available. 
• Detailed tables by sector 
Supply a full set of current, capital and financial 
accounts from 1970 for eight sectors and some sub-
sectors. 
• General government accounts and statistics 
Further develop the analysis of the general govern-
ment sector with considerable detail of its receipts (e.g. 
by tax type) and expenditure (by type and purpose) in a 
public finance presentation. 
• Input/output tables 
Full input-output tables, at producers' prices, are pro-
duced every five years (1970, 1975 and 1980). A 
breakdown is made distinguishing the domestically 
produced goods from imports. 
Data collection and storage 
Harmonized national accounts data in accordance with 
ESA are collected annually from countries by means of 
standardized questionnaires 9-12 months after the end 
of the year. They are stored in Eurostat's time series 
data base Cronos which is available for consultation 
via Euronet. The input-output tables are not suitable for 
Cronos and are stored separately. 
EXTERNAL TRADE DATA 
EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS 
PUBLICATIONS 
The series National Accounts ESA has five parts. 
• Aggregates 
For rapid publication of the main expenditure and in-
come aggregates in national currencies, ECU, pur-
chasing power parities and volume and price indices, 
starting in 1960. 
• Detailed tables by branch 
Which give a breakdown into 25 branches of gross 
value-added, compensation of employees, employ-
ment and gross fixed capital formation from 1970. 
Consumption of households is also split into about 50 
purpose categories. 
Nimexe external trade data, grouped in terms of 125 
NACE/CLIO products and aggregated into 27 bran-
ches of the input-output table (sub-group of R44 
relating to goods), are available on microfiches, in a 
detailed geographical breakdown, from the year 1975. 
Layout of this volume 
This volume consists of 3 parts. The first part outlines 
the general features of the 1980 input-output tables, 
and some problems relating to the harmonization of the 
tables. 
The second part opens with a table summarizing by 
branch and country the commodity flow accounts for 
1980. The items included are intermediate inputs, 
value-added and imports in the case of resources, and 
VII 
intermediate uses, final consumption of households, 
gross fixed capital formation and exports in the case of 
uses. 
The total resources/uses are expressed in both ECU 
and PPS.' 
There is then a comparative table showing the total 
technical coefficients by branch and country for 1975 
and 1980. 
In the third part one will find the input/output tables for 
each country: first the total flows, then flows of domes­
tic origin and imports, and lastly the inverse of the (l­Ad) 
matrix.2 
Input/output tables available 





























































































Q = Tables at producers' prices with a breakdown into flows of domestic origin and imports (EEC and third countries). 
A = Tables without a breakdown of flows by origin. 
The IOT can be obtained on magnetic tape (against payment) or on computer print­outs, by applying to the following address : 




1. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE 1980 
INPUT/OUTPUT TABLES 
Methodology 
The methods adopted by the Member States to com­
pile the 'five­year' input/output tables (IOT) for 1970, 
1975 and 1980 are described in the European System 
of Integrated Economic Accounts (ESA), of which they 
form an integral part.3 
1 The ECU reflects market exchange rates between the currencies, 
whereas PPS measure relative prices in the various countries. 
More detailed information is available in 'Eurostat­National 
Accounts ESA­Aggregates — 1960­84 — Luxembourg 1986'. 
Conversion rates used : 
BFR | DKR | DM | DR | ESC | FF | HFL [ LIT" | PTA | UKL 
1 PPS = 
40.9 8.29 2.65 39.5 35.3 5.85 2.82 847 71.0 0.543 
40.60 7.83 
1 ECU = 
2.52 59.32 69.55 5.87 2.76 1189 99.70 0.598 
I is the unit matrix. 
Ad is the matrix of the vertical coefficients of domestic origin. 
For an analytical description of this methodology, reference should 
be made to the following publications : 
— Eurostat: Methodology of the Community input/output tables 
1970­75 (Volume 1­1976). 
— Eurostat: European System of Integrated Economic Accounts 
­ ESA ­ second edition (1979). 
Further information is obtainable from the publication: 
— Eurostat: ESA National accounts­Input/output tables 1975­83. 
Adjustments and improvements have to be made to the 
methodology to take account of new situations which 
did not exist at the time when the previous set of IOT 
was drawn up, and these are acceptable only insofar 
as they do not significantly change the characteristics 
required by the ESA and therefore impair the compara­
bility of the IOT for the different periods. 
The changes made in the 1975 IOT vis­à­vis the 1970 
IOT were needed to take account of the introduction of 
the VAT system,4 whereas the 1980 tables differ from 
the 1975 tables in that they contain the adjustments 
needed to integrate these general 'economic' IOT and 
the energy IOT. 
This integration has two consequences: a need for a 
more detailed breakdown of economic activity than the 
traditional R­44 NACE­CLIO breakdown (see the sec­
tion on nomenclatures) and a change in the treatment 
of natural gas. 
It was decided to treat natural gas 'net' in this last set of 
IOT, instead of 'gross' as it had been hitherto. In the 
past the nationally produced natural gas produced by 
the NACE­CLIO branch 132 (extraction and purifying of 
natural gas), was 'sold' to branch 162 (gas distribution), 
which was responsible for its distribution to final or 
intermediate users, together with the gas which it 
imports direct. 
VIII 
In the new system it is branch 132 which distributes 
direct the natural gas which it produces or imports, 
while branch 162 distributes the other types of gas. 
This method of treatment makes the table easier to 
understand and avoids a duplication in value which is 
not balanced by a duplication in physical quantities. 
In order to make the data on value-added more readily 
comparable, the Member States have been asked to 
break down taxes linked to production (R22) into its 
component items : taxes on products (R221 ) and other 
taxes linked to production (R222). 
The old code 110 has therefore been replaced in a 
number of countries by the new codes 111 and 112. 
System of prices and breakdown of the tables 
The IOT published in this volume are valued according 
to the traditional system of prices, i.e. producers' 
prices/ex-customs prices net of deductible VAT, as 
was the case in 1975.' 
However, for analytical purposes, this system of prices 
is not satisfactory, since the flows of a given product 
are not valued in a uniform manner, because they may 
or may not include VAT, depending on whether or not 
the purchasers are entitled to a refund of VAT on the 
goods purchased. Similarly, the analysis of the inputs 
of a given branch is rendered more difficult by the fact 
that the branch may or may not include taxes linked to 
production, depending upon the type of products it 
purchases. 
The IOT supplied to users on tape therefore contain 
values net of all VAT. The tables for non-deductible 
VAT are not available, since the statistical institutes 
which compiled them regard them as confidential. In 
cases where countries have supplied tables on taxes 
on products, it is easy to calculate a table at basic 
prices. 
Appendix 1 contains a list of all the tables available to 
users. 
Countries covered 
Among the EEC Member States, Luxembourg and 
Ireland were unable to take part in the Community IOT 
programme; Belgium and Greece are still working on 
their 1980 IOT, which were not yet available when this 
publication went to press. The Spanish and Portu-
guese statistical institutes managed to compile the IOT 
contained in this publication, although they were not 
bound by Community agreements. 
Spain's IOT is the first to be produced by the national 
statistical institute2 and has been drawn up according 
to the requirements of the ESA, which has been 
adopted as the national methodology for Spain. 
1 The IOT of Greece, Spain and Portugal are exceptions to this rule. 
They cannot be fully comparable with those of the other countries, 
because in 1980 their systems of indirect taxation were based not 
on VAT but on cascade turnover taxes, similar to those which 
existed in the other Member States prior to 1975. 
2 The Spanish IOT available for previous years were compiled by 
private research institutes. 
Portugal too has adopted a system of national ac-
counts based on the ESA, and the IOT contained in this 
publication is the 'five-year' version of the 'annual' table 
already available. 
The treatment of imports 
In the five-yearly input-output tables, the breakdown 
into three components according to the origin of the 
product is given for each flow in the tables of interme-
diate consumption and final uses: 
— origin: domestic, 
— origin: imports from the EC (EUR 10), 
— origin: imports from third countries. 
The element-by-element sum of these three subtables 
gives the corresponding table 'all origins'. 
The breakdown is needed partly with a view to the 
construction in the future of a consolidated IOT for the 
Community as a whole, based on the IOT of the 
Member States. An approximate Community aggrega-
tion has been made (despite the absence of figures for 
Belgium and Greece) for the initial introductory tables 
containing EUR totals next to the figures for the 
individual countries, so that the typical values for each 
country can be compared with a European average. 
In this volume, the table 'all origins' is presented first, 
then follows the table of domestic origin and lastly the 
table of total imports origin. The breakdown of imports 
table between EC and third countries is available on 
request. 
2. THE NOMENCLATURE OF THE BRANCHES 
Each branch is defined as a grouping of units of 
homogeneous production. The set of activities covered 
by a branch is identified by reference to a product 
classification. The nomenclature used for the ESA, on 
which the Community IOT were based in the past, 
comprised a 44-branch aggregation of the NACE-CLIO 
(R44). 
In 1975 the 'energy' IOT were drawn up for the first 
time, showing flows for the energy branches in physical 
quantities in addition to the traditional flows in value 
terms. The nomenclature comprises a 43-branch ag-
gregation of the NACE-CLIO (R43), which contains a 
more detailed breakdown of the energy branches or 
large consumers of energy than that in the R44, and a 
less detailed breakdown of other branches (particularly 
in the services sector). 
For the 1980 'economic' and 'energy' IOT a new 59-
branch aggregation of the NACE-CLIO was drawn up 
on the principle that the use of one basic nomenclature 
for both applications would simplify the task of pre-
paring the tables and provide a more detailed 
breakdown of the information available. 
The codes for this new nomenclature are given in 
Appendix 2, together with the precise content based on 
the NACE-CLIO groups. 
IX 
It is of course possible, simply by adding together the 
branches at R59 level, arrive at the R44, which will 
continue to be the nomenclature used for comparisons 
in time and in space. 
The relationship between the old R44 codes and the 
new R59 codes is shown in Appendix 3. 
(a) The nomenclature of the branches by country 
Denmark 
Nomenclature used: R59. 
Exceptions: Branch 135 includes branch 136, 
Branch 290 includes branch 270, 
Branch 810 also includes branches 850 
and 890. 
Federal Republic of Germany 
Nomenclature used: R44. 
Exceptions: none. 
Spain 
Nomenclature used: R44. 
Exceptions: Branch 030 includes branch 110, 
Group 730 (Inland water transport) is 
included in branch 630 instead of branch 
610, 
Olive oil and wine production are included 
in branches 411 and 425 respectively, 
instead of being a part of branch 01. 
France 
Nomenclature used: R59. 
Exceptions: none. 
Italy 
Nomenclature used: R59. 
Exceptions: none. 
Netherlands 
Nomenclature used: R59. 
Exceptions: Branch 075 includes branch 071, 
Branch 137 includes branches 135 and 
136, 
Branch 157 includes branches 151, 153 
and 155, 
Branch 617 includes branches 611 and 
613, 
Branch 750 includes branch 850, 
Branch 770 includes branch 890. 
Portugal 
Nomenclature used: R44. 
Exceptions: Branch 030 includes branch 050, 
Branch 210 includes branch 230, 
Branch 270 includes branch 290. 
United Kingdom 
Nomenclature used: R59. 
Exceptions: Branch 031 includes branch 033, 
Branch 071 includes branch 075, 
Branch 097 includes branch 110, 
Branch 570 includes branch 550, 
Branch 613 includes branch 617, 
Branch 690 includes branch 710, 
Branch 790 includes branches 750 and 
770, 
Branch 810 includes branches 850, 890 
and 930. 
(b) The nomenclature of branches 
for the Community IOT and the 
introductory tables 
In order to show up tables comparing the "various 
countries and to calculate the Community IOT a 
decision has to be made as to the type of aggregation 
to be used. As the individual countries use different 
levels of aggregation, two different approaches are 
possible in theory but unsatisfactory in practice: 
The first method of treatment is designed to achieve 
the maximum degree of comparability among the 
countries. If one country aggregates branches, this 
aggregation has to be made in the tables of all the 
others, with the result that a very considerable volume 
of information is lost. 
The second method of treatment is to go to the other 
extreme and to make no alterations to the tables of 
individual countries to take account of aggregations of 
branches in other countries. Thus, in theory, a total 
'labelled' as EEC may contain data relating to only one 
country. 
An empirical compromise was found between the 
conflicting requirements of comparability and the maxi-
mum possible degree of breakdown, by applying the 
following rule: 
The IOT are in any event reduced to R44 level; if one of 
the four largest countries aggregates branches, this 
aggregation is made in the tables of all the other 
countries. 
The application of this rule has resulted in the following 
aggregations: 
Community IOT and summary table of commodity flow 
accounts for 1980 
Branch 570 includes branch 550. 
Branch 690 includes branch 710. 
Branch 790 includes branches 750 and 770. 
Branch 810 includes branches 850, 890 and 930. 
Comparative table of technical coefficients 1975-80 
Branch 630 includes branch 650. 
Branch 790 includes branches 550, 570, 690, 710, 
750, 770 and 790. 
Branch 810 includes branches 850, 890 and 930. 
3. METHODOLOGICAL PROBLEMS BY COUNTRY 
Eurostat has noted that in some instances the original 
IOT submitted by the Member States diverge from the 
rules laid down in the ESA. 
Eurostat has rectified some of the divergences and the 
adjustments are included in the published tables. 
The divergences which it proved impossible to rectify 
are listed below, country by country, together with the 
main items which are missing from the IOT. 
One divergence from the ESA rules to be found to a 
greater or lesser degree in the tables of all the 
countries concerns the treatment of intra-branch 
consumption. 
This should in fact comprise only : 
— exchange between the groups of which the branch 
is composed; 
— imported products. 
In addition to the consumption internal to the groups of 
a limited number of branches includes in a list of 
exceptions to the rule. 
In practice, a number of countries do not apply the rule 
(e.g. the United Kingdom); and in such cases the 
diagonal is clearly overestimated in relation to the 
ideal. 
Other countries (e.g. France) apply the rule but to the 
national nomenclature. The breakdown of activities in 
the national nomenclatures is such that it is relatively 
easy to establish the relationship between them and 
the R44 or the R59 of the NACE-CLIO, but as a rule 
there is not a one-to-one relationship between the 
groups in the NACE-CLIO and the 'groups' in the 
national nomenclature. Thus, transactions are exclu-
ded from the diagonal when they are effected within a 
'national' group and included when they are effected 
between two 'national' groups in the same branch. 
Thus, if there is a more detailed breakdown of the 
national groups than of the corresponding groups in the 
NACE-CLIO, the diagonal will be overestimated, 
whereas if the reverse situation is found, the diagonal 
will be underestimated. 
(a) Denmark 
Definition of branch 
The structure of costs (columns) in the IOT for the most 
part reflects the information originally supplied by the 
inquiry units which make no distinction between the 
principal activity and secondary activities. Thus, in this 
type of IOT, the economic activities are not shown 
according to the ESA rules, which require the use in the 
IOT of an analytical unit (branch) which comprises a 
grouping of units of homogeneous production with a 
single activity. 
The uses (rows) in the Danish IOT are therefore a 
recalculation of the original data, which was made in 
order to balance the resources and uses for each 
sector. 
Table of primary inputs 
It was not possible to calculate the consumption of 
fixed capital (code 080), with the result that codes 030, 
070 and 180 relate to gross flows rather than the net 
flows referred to in the headings. 
Gross wages and salaries (code 010) include em-
ployers' social contributions (code 020). 
Codes 111 and 112 (taxes on products) are shown net 
of the corresponding production subsidies. 
(b) Federal Republic of Germany 
Valuation of flows 
The tables published here contain values at producers' 
prices net of all VAT (deductible or non-deductible) 
because the tables for deductible VAT have not yet 
been sent to Eurostat. 
Table of primary inputs 
Gross wages and salaries (code 010) include em-
ployers' social contributions (code 020). 
Production subsidies (code 120) and taxes on products 
(codes 111 and 112) are shown not separately but as a 
single net figure (code 170). 
(c) Spain 
Valuation of flows 
The tables published here contain values at producers' 
prices, including taxes on products. 
Table of primary inputs 
It was impossible to calculate the consumption of fixed 
capital (code 080), hence codes 030, 070 and 180 
relate to gross flows rather than the net flows referred 
to in the headings. 
Breakdown of imports and exports 
The table containing the breakdown of exports and 
imports according to whether they are imported from/ 
exported to Community countries or third countries is 
not available. The vector used for distinguishing origin 
and destination was estimated by Eurostat. 
Final uses 
The figures for the collective consumption of private 
non-profit institutions are included in those for the final 
consumption of general government. 
(d) France 
Table of primary inputs 
France's IOT does not include the breakdown of value-
added at market prices into its component items: 
compensation of employees, operating surplus, taxes 
on products, etc. 
XI 
(e) Italy 
Table of primary inputs 
Italy's IOT does not yet include the breakdown of value-
added at market prices into its component items: 
compensation of employees, operating surplus, taxes on 
products, etc. 
(f) Netherlands 
Definition of branch 
The figures used to compile the Netherlands IOT are 
taken more or less direct f rom inquiries in which the inqui-
ry units are local units; only the activities of the largest 
local units have been broken down to the level of the 
corresponding kind-of-activity units (KAU). 
Thus, the branches are not completely 'pure' in the ESA 
sense, because they still include secondary activities. 
Final uses 
The figures for the collective consumption of private non-
profit institutions are included in those for the final 
consumption of households. 
(g) Portugal 
Valuation of flows 
The INE (Instituto Nacional de Estatistica) compiled dif-
ferent kinds of IOT. One at purchasers' prices, a second 
at producers' prices including the taxes on products and a 
third at basic prices. The last one is shown here. 
Table of primary inputs 
Gross wages and salaries (code 010) include employers' 
social contributions (code 020). 
It was not possible to establish the value of the consump-
tion of fixed capital (code 080), hence codes 030,070 and 
180 relate to gross flows ratherthan the netflows referred 
to in the headings. 
Final uses 
The figures for the collective consumption of private non-
profit institutions are included in those for the final 
consumption of general government. 
(h) United Kingdom 
Reference year 
The complete IOT published here relates to 1979. The 
only figures available for 1980 are the total figures for 
balances of uses/resources, which were used for the cor-
responding introductory table. 
Table of primary inputs 
Gross wages and salaries (code 010) include employers' 
social contributions (code 020). 
The consumption of fixed capital is available only with a 
breakdown of 35 groupings of the NACE-CLIO groups; 
some items therefore relate to gross values, although the 
headings describe them as net (codes 030,070 and 180). 
4. CALCULATION OF THE COMMUNITY TABLE 
The Community table should comprise data for EUR 10, 
Luxembourg and Ireland not being available one is limi-
ted to EUR 8. On the basis of the input-output tables for 
the eight States in 1980, the table will be calculated, 
after the availability of the IOT for Belgium and Greece, 
in two main stages: first, the national tables, converted 
beforehand into the common unit, the ECU, are added 
together; secondly, the table thus obtained is subjected 
to the following operations in order to take the date for 
intra-Community trade into account. 
In the national tables, the uses of each product are 
broken down according to their origin, namely: 
— total, 
— value from domestic production, 
— imports from Community countries (EUR 10), 
— imports from third countries. 
In the Community table, what was previously regarded 
as imports from the EC now becomes Community out-
put: imports from third countries only constitute the im-
port table. 
Although in the national tables the figures include the 
branches' internal consumption of products imported 
from the EC, this should be deleted from the Communi-
ty table, since it is regarded as internal consumption of 
Community output. However, this solution would have 
the disadvantage of decreasing Community output, 
which would thus no longer correspond to the sum of 
each country's output. For this reason, the general 
solution adopted in the case of intra-Community im-
ports is also adopted here, i.e. the merging of imports 
from Community countries with the value of domestic 
production. 
Similarly, in the table of primary inputs and resources 
the row 'imports cif of similar products from EC coun-
tries' is deleted. In theory, for reasons of balance it is 
necessary to delete the whole of the column corres-
ponding to exports to EC countries in the table of final 
uses, since, for each product, the sum of exports to EC 
countries should be equal to the sum of imports from 
the Community. In practice, this is not the case, for 
three reasons. 
Firstly, despite the efforts to harmonize them, a given 
country's import figures are not always equal to the 
corresponding export figures of the country of origin, 
owing either to different recording dates or to uncer-
tainty of the place of origin or destination. 
Secondly, there is a difference in valuation: exports are 
valued at fob prices, imports at cif prices: the difference 
is mainly the costs of insurance and transport between 
the two countries concerned. 
Thirdly the absence of the table for Luxembourg and 
Ireland adds a little more imbalance. 
These disparities explain the presence of an additional 
column, called 'Adjustment', in the table of final uses. 
This adjustment thus represents the difference 
between recorded intra-Community imports and 
exports. 
Finally, there is one last line to be considered, namely 
taxes linked to imports of similar products from EC 
countries. As such taxes are levied within the Commu-
nity, they are logically classified as taxes linked to pro-




Tables for 1980 as in June 1986 
DK •GR NL UK 
Main tables (Producers' prices net of all VAT) 
Intermediate consumption 
— Domestic production 
— Imports from EEC 
— Imports from third countries 
— Total 
Final uses 
— Domestic production 
— Imports from EEC 




Transfers of products 
Cons, housh. branches/purp. 
G.F.C.F. branches/products 
Final uses (totals) at purchasers' prices 
Occupied population 
Tables on taxes linked to production 
Intermediate consumption 
— Domestic production 
— Imports from EEC 































X X χ 
χ χ 
χ χ 
X X χ 
X X χ 
χ χ 
χ χ 
X X χ 
X X χ 














































— Domestic production 
— Imports from EEC 














1 Net of production subsidies, 
(x) Estimation of Eurostat. 
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ANNEX 2 
Classification of branches 
Serial 
No Code Heading 
Definition in terms 























































































































Agricultural, forestry and fishery products 
Coal and coal briquettes 
Lignite (brown coal) and lignite briquettes 
Products of coking 
Crude petroleum 
Refined petroleum products 
Natural gas 
Water (collection, purification, distribution) 
Electric power 
Manufactured gases 
Steam, hot water, compressed air 
Nuclear fuels 
Iron ore and ECSC iron and steel products 
Non-ECSC iron and steel products 
Non-ferrous metal ores; non-ferrous metals 
Cement, lime, plaster 
Glass 
Earthenware and ceramic products 
Other minerals and derived products (non-metallic) 
Chemical products 
Metal products 
Agricultural and industrial machinery 
Office machines, etc. 
Electrical goods 
Motor vehicles and engines 
Other transport equipment 
Meat and meat products 
Milk and dairy products 
Other food products 
Beverages 
Tobacco products 
Textiles and clothing 
Leathers, leather and skin goods, footwear 
Timber and wooden furniture 
Pulp, paper, board 
Paper goods, products of printing 
Rubber and plastic products 
Other manufacturing products 
Building and civil engineering works 
Recovery and repair services 
Wholesale and retail trade 
Lodging and catering services 
Railway transport services 
Road transport services 
Inland waterways services 
Maritime and coastal transport services 
Air transport services 
Auxiliary transport services 
Communications 
Credit and insurance 
Business services provided to enterprises 
Renting of immovable goods 
Market services of education and research 
Market services of health 
Market services n.e.c. 
General public services 
Non-market services of education and research 
Non-market services of health 



















































































Reconciliation between R-44 and R59 


























































































Cette publication fournit les tableaux entrées-sorties 
(TES) des pays de la CE, harmonisés selon le Sys-
tème européen de comptes économiques intégrés 
(SEC), pour l'année 1980. 
SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES 
ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Le SEC est la version communautaire du Système de 
comptabilité nationale des Nations unies (SCN): il 
fournit des définitions communes pour l'ensemble des 
comptes nationaux transmis à l'Eurostat, y compris les 
tableaux entrées-sorties. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de 
découpage de l'économie. Pour l'analyse détaillée de 
la production et de l'utilisation de biens et services, 
l'économie est découpée en «branches», lesquelles 
regroupent des unités de production homogène exer-
çant chacune une seule et unique activité. Toutefois, 
les données sur les revenus, certaines dépenses et les 
flux financiers ne sont pas disponibles pour de telles 
unités de production homogène, mais seulement des 
unités institutionnelles (p. ex. les sociétés). Ces flux 
concernent l'ensemble des activités des unités institu-
tionnelles, lesquelles sont regroupées en «secteurs» 
(ménages, administrations publiques, sociétés et qua-
si-sociétés, etc.). Pour chaque secteur, on dispose 
d'un ensemble complet de comptes des opérations 
courantes, de comptes de capital et de comptes 
financiers. 
de l'année 1970. La consommation des ménages est 
également ventilée en 50 fonctions. 
• Tableaux détaillés par secteur 
Donnent un ensemble complet de comptes des opéra-
tions courantes, de comptes de capital et de comptes 
financiers à partir de 1970, pour sept secteurs et 
certains sous-secteurs. 
• Comptes et statistiques des administrations publi-
ques 
Développent l'analyse du secteur des administrations 
publiques dans une présentation budgétaire, avec de 
nombreux détails sur les recettes (p. ex. par catégorie 
d'impôt) et les dépenses (par type et par fonction). 
• Tableaux entrées-sorties 
Des tableaux entrées-sorties aux prix départ-usine 
sont établis tous les cinq ans (1970, 1975, 1980). Une 
distinction est faite entre biens de production intérieure 
et importations. 
Collecte et stockage de données 
Les données harmonisées des comptes nationaux 
établis selon le SEC sont collectées chaque année, 
auprès des pays, à l'aide de questionnaires standar-
disés, 9 à 12 mois après la fin de l'année de référence. 
Elles sont stockées dans Cronos, la base de données 
chronologiques de l'Eurostat, qui peut être consultée 
par l'intermédiaire du réseau Euronet. La base Cronos 
n'est pas adaptée au stockage des tableaux entrées-
sorties, qui bénéficient d'un autre support. 
PUBLICATIONS EUROSTAT 
SUR LES COMPTES NATIONAUX 
La série Comptes nationaux SEC comprend cinq 
publications : 
• Agrégats 
Pour la publication rapide de séries longues (à partir de 
1960) concernant les principaux agrégats; en monnaie 
nationale, en Écus, en parités de pouvoir d'achat, en 
indices de volume de prix. 
• Tableaux détaillés par branche 
Donnent une ventilation en 25 branches de la valeur 
ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi et de la formation brute de capital fixe à partir 
DONNÉES DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Les données du commerce extérieur Nimexe, regrou-
pées en termes de 125 produits de la NACE/CLIO et 
agrégées en 27 branches du TES (le sous-ensemble 
de R44 relatif aux biens) sont disponibles sur micro-
fiches, dans une ventilation géographique détaillée, à 
partir de l'année 1975. 
Plan de ce volume 
Ce volume se compose de trois parties. Dans la 
première sont exposées les caractéristiques générales 
des tableaux entrées-sorties 1980, ainsi que les pro-
blèmes relatifs à l'harmonisation des tableaux. 
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Dans la deuxième partie figure essentiellement un ta­
bleau qui résume par branche et par pays l'équilibre 
ressources/emplois par branche pour 1980. Les élé­
ments pris en compte sont les coûts intermédiaires, la 
valeur ajoutée et les importations pour les ressources 
alors que, pour les emplois, il s'agit des emplois inter­
médiaires, des consommations finales des ménages, 
de la formation brute de capital fixe et des exportations. 
Le total ressources/emplois est indiqué aussi bien en 
Écus qu'en standards de pouvoir d'achat (SPA) (1). 
Vient ensuite un tableau comparatif présentant les 
coefficients techniques totaux par branche et par pays 
pour 1975 et 1980. 
Dans la troisième, les tableaux entrées­sorties sont pré­
sentés séparément pour chaque pays : en premier lieu 
les flux totaux, ensuite les flux d'origine interne et d'ori­
gine importée et enfin l'inverse de la matrice (l­Ad) (2). 
Disponibilité des tableaux entrées-sorties 































































































Tableaux des prix départ usine avec décomposition entre flux d'origine interne et importations (CEE et pays tiers). 
Tableaux sans décomposition des flux en fonction de l'origine. 
Les TES peuvent être obtenus sur bande magnétique (contre paiement) ou sur listing à l'adresse suivante : 




1. CARACTERISTIQUES GENERALES 
DES TABLEAUX ENTRÉES­SORTIES 1980 
Méthodologie 
Les méthodes suivies par les pays membres pour 
élaborer les tableaux entrées­sorties (TES) «quin­
quennaux» relatifs aux années 1970, 1975 et 1980 
sont décrits dans le Système européen de comptes 
économiques intégrés (SEC), dont ils font partie 
intégrante (3). 
(') L'Écu reflète les taux de change de marché entre les devises, tandis 
que les SPA mesurent plutôt les prix relatifs entre les pays. Des 
informations plus détaillées sont disponibles dans «Eurostat­
Comptes nationaux SEC­Agrégats 1960­1984 — Luxembourg 1986». 










| DR | ESC | FF 
1 SPA = 
39,5 35,3 5,85 
1 Écu = 




LIT I PTA I UKL 
847 71,0 0,543 
1189 99,70 0,598 
(2) I représente la matrice unité. 
Ad représente la matrice des coefficients verticaux d'origine interne. 
(3) Pour une description analytique de cette méthodologie, le lecteur est 
prié de se référer aux publicatioons suivantes : 
— Eurostat : Méthodologie des tableaux entrées­sorties communau­
taires 1970­1975 (volume 1­1976). 
— Eurostat : Système européen de comptes économiques intégrés 
­ SEC, 2e édition (1979). 
(·') D'autres renseignements peuvent être trouvés dans la publication 
Eurostat­ Comptes nationaux SEC ­ Tableaux entrées­sorties 1975­
1983. 
De nouvelles situations n'existant pas au moment de 
l'élaboration des TES précédents ont motivé l'introduc­
tion de modifications et d'améliorations méthodologi­
ques, qui sont acceptables dans la mesure où elles 
n'altèrent pas substantiellement les caractéristiques 
prévues par le SEC et donc la comparabilité des TES 
entre les différentes périodes. 
Les modifications concernant les TES de 1975 par 
rapport à ceux de 1970 s'expliquent par la nécessité de 
prendre en compte l'introduction du système de la 
TVA (4), tandis que les tableaux de 1980 comprennent, 
par rapport à ceux de 1975, les adaptations dues à 
l'intégration souhaitée entre les tableaux généraux de 
type «économique» et les TES de l'énergie. 
Les conséquences de cette intégration sont de deux 
ordres : la demande d'une désagrégation plus poussée 
de l'activité économique par rapport à la désagrégation 
traditionnelle de la R44 de la NACE­CLIO (voir le 
chapitre consacré à la nomenclature) et le traitement 
du gaz naturel. 
En ce qui concerne ce dernier problème, on a voulu 
introduire dans ces TES un traitement «net» à la place 
du traitement «brut» traditionnel. En effet, dans le 
passé, le gaz naturel de production nationale était 
«vendu», de manière plus ou moins fictive selon les 
pays, de la branche NACE­CLIO 132 (Production de 
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gaz naturel) qui l'extrait, à la branche 162 (Gaz 
distribué) qui en assure la distribution aux utilisateurs 
finals ou intermédiaires, en même temps que le gaz 
directement importé par cette branche. 
Dans le nouveau système, c'est la branche 132 qui 
distribue directement le gaz naturel qu'elle produit ou 
importe, tandis que la branche 162 distribue les autres 
types de gaz. Ce genre de traitement rend le tableau 
plus compréhensible et évite un double emploi en 
valeur auquel ne peut pas correspondre un double 
emploi en quantités physiques. 
En vue d'améliorer la comparabilité des données sur la 
valeur ajoutée, il a été demandé aux pays membres de 
désagréger les impôts indirects sur les produits (R22) 
entre ses composants : impôts sur les produits (R221) 
et autres impôts indirects sur la production (R222). 
L'ancien code 110a donc été remplacé par un certain 
nombre de pays par les nouveaux codes 111 et 112. 
Système de prix et décomposition des tableaux 
Les TES publiés dans le présent volume sont évalués 
suivant le système de prix traditionnel, c'est-à-dire aux 
prix départ-usine/départ-douane hors TVA déductible, 
comme cela a été le cas en 1975 ('). 
Toutefois, à des fins analytiques, ce système de prix 
n'est pas satisfaisant, car les flux ne sont pas évalués, 
pour un même produit, de façon homogène, vu qu'ils 
comprennent ou non la TVA suivant que les acheteurs 
ont ou non droit au remboursement de la TVA sur les 
biens achetés. Dans le même ordre d'idées, le fait 
d'inclure ou non les impôts sur la production suivant le 
type de produit acheté par une branche déterminée 
rend l'analyse des entrées de cette branche plus 
difficile. 
Pour ces raisons, les TES fournis aux utilisateurs sur 
bande magnétique sont évalués nets de toute TVA. 
Les tableaux de TVA non déductible ne sont pas 
disponibles, car ils sont considérés comme confiden-
tiels par les instituts statistiques qui les ont élaborés. 
Pour les pays qui ont fourni les tableaux des taxes sur 
les produits, un tableau aux prix à la production peut 
facilement être calculé. 
L'annexe 1 fournit la liste de tous les tableaux à la 
disposition des utilisateurs. 
Pays représentés 
Parmi les pays membres de la CEE, le Luxembourg et 
l'Irlande n'ont pas pu adhérer au programme commu-
nautaire des TES : la Belgique et la Grèce sont encore 
en train d'élaborer les TES 1980 qui n'étaient pas 
(') Font exception à cette règle les TES de la Grèce, de l'Espagne et 
du Portugal. Ils ne seront pas parfaitement comparables avec 
ceux des autres pays, étant donné que leur système d'impôts 
indirects n'était pas encore basé, en 1980, sur la TVA mais sur 
les impôts «en cascade» sur le chiffre d'affaires tels qu'ils 
existaient dans les autres pays membres avant 1975. 
(2) Les TES espagnols disponibles pour les années précédentes 
avaient été élaborés par des organismes de recherche privés. 
encore prêts au moment de confier cette publication à 
l'éditeur. L'Institut statistique espagnol et son homolo-
gue portugais, bien que n'étant pas liés par les accords 
communautaires, ont pu élaborer les TES qui sont 
présentés ici. 
Le TES de l'Espagne est le premier du genre élaboré 
par la statistique officielle (2). Il est construit suivant les 
règles du SEC qui a été adopté comme méthodologie 
nationale par l'Espagne. 
Le Portugal a adopté, lui aussi, un système de compta-
bilité nationale de type SEC, et le TES présenté ici 
constitue la version «quinquennale» du «tableau an-
nuel», déjà disponible. 
Le traitement des importations 
Dans les TES quinquennaux, on connaît, pour chaque 
flux des tableaux des échanges intermédiaires et des 
emplois finals, la décomposition en trois éléments 
selon l'origine du produit : 
— origine : intérieur, 
— origine : importations de la CE (EUR 10), 
— origine : importations des pays tiers. 
La somme élément par élément de ces trois sous-
tableaux redonne évidemment le tableau correspon-
dant «toutes origines». 
Cette information permet une analyse des échanges 
commerciaux entre les pays membres. 
La décomposition est également nécessaire en vue de 
la future construction, à partir des TES des pays 
membres, d'un TES consolidé pour l'ensemble de la 
Communauté. Une sorte d'agrégation communautaire 
a été calculée, en dépit de l'absence de la Belgique et 
de la Grèce, pour les tableaux introductifs initiaux dans 
lesquels se retrouvent les totaux EUR à côté des 
données des différents pays, de façon à pouvoir 
comparer les valeurs typiques de chaque pays à une 
moyenne européenne. 
Dans ce volume sont présentés d'abord le tableau 
«toutes origines», ensuite le tableau d'origine intérieur 
et le tableau d'origine importations totales. La décom-
position entre les importations d'origine de la CE et des 
pays tiers est disponible sur demande. 
2. LA NOMENCLATURE DES BRANCHES 
Chaque branche est définie comme un regroupement 
d'unités de production homogènes; l'ensemble des 
activités relatives à une branche est décrit par réfé-
rence à une classification de produits. La nomenclature 
prévue par le SEC, à partir de laquelle ont été 
construits les TES communautaires dans le passé, 
consistait en une agrégation en 44 branches (R44) de 
la NACE-CLIO. 
C'est en 1975 qu'ont été élaborés pour la première fois 
les TES dits «de l'énergie» qui ont la caractéristique 
de présenter, pour les branches énergétiques, des flux 
en quantités physiques à côté des traditionnels flux en 
valeur. La nomenclature consiste en une agrégation en 
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43 branches de la NACE-CLIO (R43) qui, par rapport à 
la R44, détaille davantage les branches énergétiques 
ou grosses consommatrices d'énergie et moins d'au-
tres branches (essentiellement les services non mar-
chands). 
Pour l'exercice TES «économiques» et TES «énergé-
tiques» 1980, une nouvelle agrégation en 59 branches 
de la NACE-CLIO a été proposée, afin que cette 
nomenclature de base commune aux deux applica-
tions facilite le travail de construction des tableaux eux-
mêmes et augmente les informations disponibles. 
Les codes de cette nouvelle nomenclature ainsi que 
leur contenu exact en fonction des groupes de la 
NACE-CLIO sont présentés à l'annexe 2. 
Naturellement, en additionnant simplement les 
branches au niveau de la R59, on peut obtenir le R44 
qui demeure la nomenclature à utiliser pour effectuer 
des comparaisons dans le temps et dans l'espace. 
Les relations entre les anciens codes de la R44 et les 
nouveaux de la R59 figurent en annexe 3. 
a) La nomenclature des branches par pays 
Danemark 
Nomenclature utilisée : R59. 
Exceptions: la branche 135 comprend la branche 136, 
la branche 290 comprend la branche 270, 
la branche 810 comprend également les 
branches 850 et 890. 
République fédérale d'Allemagne 
Nomenclature utilisée : R44. 
Exception : aucune. 
Espagne 
Nomenclature utilisée : R44. 
Exceptions: la branche 030 comprend la branche 110; 
le groupe 730 (Service de navigation 
intérieure) fait partie de la branche 630, 
au lieu d'être rattaché à la branche 610; 
les productions d'huile d'olive et de vin 
sont respectivement rattachées aux 
branches 411 et 425 et ne font donc pas 
partie de la branche 01. 
France 
Nomenclature utilisée : R59. 
Exception : aucune. 
/fa//e 
Nomenclature utilisée : R59. 
Exception : aucune. 
Pays-Bas 
Nomenclature utilisée : R59. 
Exceptions: la branche 075 comprend la branche 071, 
la branche 137 comprend les branches 
135 et 136, 
la branche 157 comprend les branches 
151, 153 et 155, 
la branche 617 comprend les branches 
611 et 613, 
la branche 750 comprend la branche 850, 
la branche 770 comprend la branche 890. 
Portugal 
Nomenclature utilisée : R44. 
Exceptions: la branche 030 comprend la branche 050, 
la branche 210 comprend ¡a branche 230, 
la branche 270 comprend la branche 290. 
Royaume-Uni 
Nomenclature utilisée : R59. 
Exceptions: la branche 031 comprend la branche 033, 
la branche 071 comprend la branche 075, 
la branche 097 comprend la branche 110, 
la branche 570 comprend la branche 550, 
la branche 613 comprend la branche 617, 
la branche 690 comprend la branche 710, 
la branche 790 comprend les branches 
750 et 770, 
la branche 810 comprend les branches 
850, 890 et 930. 
b) La nomenclature des branches 
pour les TES communautaires 
et pour les tableaux introductifs 
La présentation de tableaux comparatifs entre pays et 
le calcul des TES communautaires pose le problème 
du type d'agrégation utilisé. En effet, étant donné que 
les niveaux d'agrégation varient d'un pays à l'autre, 
deux approches différentes sont théoriquement possi-
bles mais non satisfaisantes dans la pratique : 
Le premier type de traitement tend à assurer le degré 
maximal de comparabilité entre les pays. Dans la 
mesure où un pays effectue un regroupement, il doit 
être répété pour tous les autres. La conséquence est 
une perte d'informations très importante. 
Le deuxième type de traitement, qui tombe dans 
l'excès inverse, ne modifie pas les tableaux des pays 
pour tenir compte des regroupements de branches 
présentés dans les autres pays. En théorie, un total 
«étiqueté» EUR peut donc contenir des données 
concernant un seul pays. 
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Un compromis empirique entre les exigences contradic-
toires de comparabilité et de degré maximal de détail a 
été trouvé en appliquant la règle suivante : 
les TES sont réduits dans tous les cas au niveau de la 
R44; lorsqu'un regroupement existe dans un des quatre 
pays les plus importants, il est reproduit dans tous les 
autres. 
L'application de cette règle a entraîné les regroupements 
suivants : 
TES communautaire et tableau récapitulatif de l'équilibre 
ressources-emplois pour 1980 
La branche 570 comprend la branche 550. 
La branche 690 comprend la branche 710. 
La branche 790 comprend les branches 750 et 770. 
La branche 810 comprend les branches 850,890 et 930. 
Tableau comparatif des coefficients techniques 
1975-1980 
La branche 630 comprend la branche 650. 
La branche 790 comprend les branches 550, 570, 690, 
710,750, 770 et 790. 
La branche 810 comprend les branches 850,890 et 930. 
3. PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES PAR PAYS 
L'Eurostat a constaté l'existence d'un certain nombre de 
divergences par rapport aux règles établies par le SEC 
dans les TES envoyés par les pays membres. 
Certaines de ces divergences ont été corrigées par l'Eu-
rostat, et les corrections figurent dans les tableaux 
publiés. 
Lorsque les divergences n'ont pas pu être corrigées, 
elles sont indiquées ci-dessous pays par pays en même 
temps que les principaux éléments manquants des TES. 
Une divergence par rapport aux règles du SEC qui 
concerne un peu tous les pays a trait au traitement des 
consommations internes à la branche. 
En effet, celles-ci devraient uniquement comprendre : 
— les échanges entre les groupes de la branche, 
— les produits importés, 
abstraction faite des consommations internes aux 
groupes d'un nombre limité de branches comprises dans 
une liste qui fixe les exceptions à la règle. 
En pratique, un certain nombre de pays n'appliquent pas 
la règle (p. ex. le Royaume-Uni) et, dans ce cas, la diago-
nale est nettement surestimée par rapport à une situation 
idéale. 
D'autres pays (p. ex. la France) appliquent la règle, mais 
au niveau de la nomenclature nationale. Les nomencla-
tures nationales ont une décomposition des activités qui 
permet un passage relativement facile vers la R44 ou la 
R59 de la NACE-CLIO, mais ne comprennent pas, en 
général, une correspondance univoque entre les 
groupes de la NACE-CLIO et les «groupes» de la no-
menclature nationale. Une transaction est donc exclue 
de la diagonale lorsqu'elle se passe à l'intérieur d'un 
groupe «national», mais y est incluse lorsqu'elle 
concerne deux groupes «nationaux» de la même 
branche. Si les groupes nationaux sont plus détaillés que 
les groupes correspondants de la NACE-CLIO, il y a donc 
surestimation de la diagonale tandis qu'à l'inverse, si les 
groupes nationaux sont moins détaillés, on obtient une 
sous-estimation. 
a) Danemark 
Définition de la branche 
La structure des coûts (les colonnes) du TES reflète en 
grande partie les informations fournies à l'origine par les 
unités d'enquête à l'intérieur desquelles aucune distinc-
tion n'est opérée entre l'activité principale et les activités 
secondaires. Dans ce type de TES, les activités écono-
miques ne sont donc pas représentées suivant les règles 
du SEC. Celles-ci prévoient en effet l'utilisation, à l'inté-
rieur des TES, d'une unité d'analyse (la branche), qui 
représente un regroupement d'unités de production ho-
mogènes et caractérisées par une activité unique. 
Les emplois (les lignes) du TES danois sont donc recal-
culés par rapport aux données d'origine, de façon à arri-
ver à la correspondance, pour chaque secteur, entre res-
sources et emplois. 
Tableau des entrées primaires 
Les amortissements (code 080) n'ont pas pu être éva-
lués du fait que les codes 030, 070 et 180 représentent 
des flux bruts et non des flux nets, comme le prévoit leur 
dénomination. 
Les salaires et traitements bruts (code 010) compren-
nent les cotisations sociales (code 020). 
Les codes 111 et 112 (impôts sur les produits) sont nets 
des subventions à la production correspondantes. 
b) République fédérale d'Allemagne 
Évaluation des flux 
Les tableaux publiés ici sont évalués selon un système 
de prix départ-usine hors toute TVA (déductible ou non), 
car les tableaux de la TVA déductible ne sont pas encore 
parvenus à l'Eurostat. 
Tableau des entrées primaires 
Les salaires et traitements bruts (code 010) compren-
nent les cotisations sociales (code 020). 
Les subventions à la production (code 120) et les impôts 
sur les produits (codes 111 et 112) ne sont pas fournis 
séparément mais uniquement sous forme de solde (code 
170). 
c) Espagne 
Évaluation des flux 
Les tableaux publiés ici sont évalués selon un système 
de prix départ-usine comprenant les taxes sur les pro-
duits. 
Tableau des entrées primaires 
Les amortissements (code 080) n'ont pas encore pu être 
évalués, si bien que les codes 030,070 et 180 représen-
tent des flux bruts et non des flux nets comme le prévoit 
leur dénomination. 
XXI 
ia Désagrégation des importations et des exportations Le tableau comprenant la désagrégation des exporta-tions et des importations selon leur provenance/destina-
tion (pays CEE ou pays tiers) n'est pas disponible. Le 
vecteur qui distingue la provenance et la destination a été 
estimé par l'Eurostat. 
Emplois finals 
Les données relatives à la consommation collective des 
administrations privées sont comprises dans les don-
nées concernant les consommations finales des admi-
nistrations publiques. 
d) France 
Tableau des entrées primaires 
Le TES de la France ne comprend pas la désagrégation 
de la valeur ajoutée aux prix du marché entre ses compo-
sants (salaires et traitements bruts, excédent brut d'ex-
ploitation, impôts sur les produits, etc.). 
e) Italie 
Tableau des entrées primaires 
Le TES de l'Italie ne comprend pas encore la désagréga-
tion de la valeur ajoutée aux prix du marché entre ses 
composants (salaires et traitements bruts, excédent brut 
d'exploitation, impôts sur les produits, etc.). 
f) Pays-Bas 
Définition de la branche 
Les données utilisées pour l'élaboration du TES néerlan-
dais dérivent plus ou moins directement d'enquêtes dont 
les unités sont les établissements : seules les activités 
des établissements les plus importants ont été désagré-
gées au niveau des unités économique (UAE) corres-
pondantes. 
Les branches ne sont donc pas complètement « pures » 
au sens du SEC, puisqu'elles comprennent encore des 
activités secondaires. 
Emplois finals 
Les données concernant la consommation collective des 
administrations privées sont comprises dans celles rela-
tives à la consommation finale des ménages. 
g) Portugal 
Évaluation des flux 
L'INE (Instituto Nacional de Estatistica) a fourni un TES 
aux prix d'acquisition, un autre aux prix départ-usine 
sans déduction des taxes sur les produits, et un troisième 
aux prix de production. Ce dernier est présenté ici. 
Tableau des entrées primaires 
Les salaires et traitements bruts (code 010) compren-
nent les cotisations sociales (code 020). 
Les amortissements (code 080) n'ont pas pu être éva-
lués, si bien que les codes 030,070 et 180 représentent 
des flux bruts et non des flux nets, comme le prévoit leur 
dénomination. 
Emplois finals 
Les données relatives à la consommation collective des 
administrations privées sont comprises dans celles 
concernant les consommations finales des administra-
tions publiques. 
h) Royaume-Uni 
Année de référence 
Le TES complet publié ici se réfère à l'année 1979. Pour 
l'année 1980, on dispose uniquement de données glo-
bales sur les équilibres ressources-emplois qui ont été 
utilisées pour le tableau introductif correspondant. 
Tableau des entrées primaires 
Les salaires et traitements bruts (code 010) compren-
nent les cotisations sociales (code 020). 
Les amortissements ne sont disponibles que dans un 
détail de 35 postes regroupant les groupes de la NACE-
CLIO; en conséquence, certains éléments sont évalués 
en brut, même si la description les indique en net (codes 
030,070 et 180). 
4. LE CALCUL DU TABLEAU COMMUNAUTAIRE 
Le TES communautaire devrait contenir les données 
pour EUR 10. En pratique, la non-disponibilité des TES 
pour l'Irlande et pour le Luxembourg ne permet qu'une 
évaluation pour EUR 8. A partir des TES des huit pays 
membres présents pour 1980, le tableau sera, après la 
disponibilité de la Belgique et de la Grèce, calculé en 
deux étapes principales : on additionne tout d'abord les 
tableaux des pays préalablement convertis en unité 
commune UCE. Ensuite, on effectue sur le tableau ainsi 
obtenu les opérations suivantes, afin de prendre en 
compte les données du commerce extérieur intra-
communautaire. 
Dans les tableaux par pays, les emplois de chaque pro-
duit sont ventilés selon leur origine, à savoir : 
— total, 
— valeur provenant de la production intérieure, 
— importations en provenance des pays de la Commu-
nauté (EUR 10), 
— importations en provenance des pays tiers. 
Dans le tableau communautaire, ce qui précédemment 
était considéré comme importations en provenance de la 
CE devient désormais production communautaire. 
Seules importations prévues sont celles en provenance 
des pays tiers. 
Alors que, dans les tableaux nationaux, on comptabilise 
effectivement les consommations internes aux branches 
de produits importés de la CE, celles-ci devraient être 
annulées dans le tableau communautaire puisque consi-
dérées comme consommation interne de la production 
communautaire. Toutefois, cette solution aurait l'incon-
vénient de diminuer la production communautaire, qui ne 
correspondrait plus dès lors à la somme des productions 
nationales. Pour cette raison, c'est la solution générale 
qui a été adoptée également pour les importations intra-
communautaires, à savoir là aussi les importations en 
provenance des pays de la Communauté sont agrégés 
avec les valeurs de la production interne. 
Dans le même ordre d'idées et au sein du tableau des 
entrées primaires et ressources, la ligne « importation caf 
de produits de la CE» s'annule. Symétriquement et en 
théorie, on est amené à annuler entièrement la colonne 
XXII 
correspondant aux exportations vers les pays de la CE 
dans le tableau des emplois finals car, pour chaque pro­
duit, la somme des exportations vers les pays de la CE 
devrait être égale à la somme des importations en prove­
nance de la Communauté. En pratique, ce n'est pas le 
cas, pour trois sortes de raisons. 
D'une part, malgré les efforts d'harmonisation, les don­
nées d'importations d'un pays ne sont pas toujours 
égales aux données d'exportations correspondantes du 
pays d'origine, soit en raison de dates d'enregistrement 
différentes, soit à cause d'une connaissance inexacte du 
lieu d'origine ou de destination. 
D'autre part, il existe une différence de valorisation : les 
exportations sont évaluées aux prix fob, les importations 
aux prix caf; la différence réside dans les frais 
de transport, de commerce et autres coûts de distribution 
entre les deux pays concernés. 
Enfin, l'absence du tableau du Luxembourg et de 
l'Irlande introduit un petit déséquilibre supplémentaire. 
Ces disparités expliquent l'existence d'une colonne sup­
plémentaire dans le tableau des emplois finals, appelée 
«ajustement statistique». Cet ajustement représente 
donc la différence entre les importations et les exporta­
tions intracommunautaires. 
Il reste une dernière ligne à prendre en considération; il 
s'agit des impôts liés à l'importation de produits similaires 
en provenance de la CE. Puisque ces impôts sont bien 
prélevés au sein de la Communauté, ils sont logiquement 
classés en impôts liés à la production, et viennent s'ajou­
ter à la ligne 11 du tableau des entrées primaires. 
ANNEXE 1 
Disponibilité des tableaux 1980 en juin 1986 
DK GR NL UK 
Tableaux principaux (prix dép. usine hors toute TVA) 
Échanges intermédiaires 
— Production intérieure 
— Imports provenance CEE 
— Imports provenance PT 
— Total 
Emplois finals 
— Production intérieure 
— Imports provenance CEE 




Transfert de produits fatals 
Consommation ménages branches/fonctions 
FBCF branches/produits 



























































































Tableaux des impôts sur les produits 
Échanges intermédiaires 
— Production intérieure 
— Imports provenance CEE 
— Imports provenance PT 
— Total 
Emplois finals 
— Production intérieure 
— Imports provenance CEE 















(') Nets de subventions d'exploitations, 
(x) Estimations de l'Eurostat. 
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Β ANNEXE 2 Nomenclature des branches 
Ν" de 
la ligne Codes Intitulé 
Definition en termes 























































































































Produits de l'agriculture, sylviculture et pêche 
Houille et agglomérés de houille 
Lignite et briquettes de lignite 
Produits de la cokéfaction 
Pétrole brut 
Produits pétroliers raffinés 
Gaz naturel 
Eau (captage, épuration, distribution) 
Électricité 
Gaz manufacturés 
Vapeur, eau chaude, air 
Combustibles nucléaires 
Minerais de fer et produits sidérurgiques CECA 
Produits sidérurgiques non CECA 
Minerais non ferreux; métaux non ferreux 
Ciment, chaux, plâtre 
Verre 
Terre cuite, produits céramiques 
Autres minéraux et dérivés (non métalliques) 
Produits chimiques 
Produits en métaux 
Machines agricoles et industrielles. 
Machines de bureau, etc. 
Matériel électrique 
Véhicules et moteurs automobiles 
Autres moyens de transport 
Viandes et conserves 




Produits textiles, habillement 
Cuirs, articles en cuir et peaux, chaussures 
Bois et meubles en bois 
Pâtes, papier, carton 
Articles en papier, imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Produits des autres industries manufacturières 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Récupération et réparation 
Commerce 
Restauration, hébergement 
Chemins de fer 
Transports routiers, oléoducs, gazoducs 
Navigation intérieure 
Transport maritime et par cabotage 
Transport aérien 
Services annexes transports 
Communications 
Crédits et assurances 
Services auxiliaires des entreprises 
Location immobilière 
Enseignement, recherche, marchands 
Santé marchande 
Services marchands NDA 
Administration publique 
Enseignement, recherche, non marchands 
Santé non marchande 




























































(') NACE 134 «Recherche du pétrole et du gaz naturel» à classer avec 131 ou 132 ou à répartir entre 131 et 132 selon les cas. 
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ANNEXE 3 

















































































































Commodity flow accounts 1980 
Équilibre ressources-emplois 1980 
COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
AGRICULTURE PRODUCTS 01 PROD. AGRICULTURE 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 
ACTUAL OUTPUT 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 




TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
EXFORTS TO EC COUNTRIES 




- MRD ECU 















































































































































































COAL 03 HOUILLE 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 3601 -1 -1 4541 3171 961 -1 131 -1 3531 388 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 4901 -I -1 488| 4761 426| -| 171 -1 1921 563 
ACTUAL OUTPUT 1 8511 -1 -1 9421 7941 5261 -1 301 -1 5451 951 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -| -1 1151 161 2| 1311 -1 2671 2961 1931 5 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1541 -I 8851 461 2251 3451 -1 7031 7041 3221 47 
TOTAL IMPORTS 1 1541 -| lOOOl 62l 2271 4761 -I 970! lOOOl 5151 52 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -i lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -I lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 8831 -1 9581 8541 9171 7731 -| 9921 8581 9911 808 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 761 -1 7| 49l 581 1471 -1 111 22] 151 92 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 -1 -1 -1 -1 -I -1 -I -I -I -1 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -I -I 71l Ol 131 -1 11 1281 Ol 24 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 5| -1 ll 7| Ol 3| -1 2| 351 9| 3 
TOTAL EXPORTS 1 -3| -1 ll 78| ll 161 -1 3| 1641 91 27 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 10001 -1 lOOOl lOOOl 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 20.41 -1 .41 8.3| 1.4| 2.6| -1 .91 .31 .ll 7.3 
- MRD PPS I 21.71 -1 .31 8.0| 2.0| 2.61 -1 1.2| .31 .ll 8.0 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
COKE 05 COKE 
1 1 EUR-8 1 B 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR | I 1 NL Ι Ρ 1 UK | | | | | | | | | | | | 
1 RESSOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES | 10491 -1 -1 10731 9791 8331 -1 12141 -| -| 849 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 1191 -1 -| 521 1711 1121 -| 941 -1 -| 281 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PRODUCTION EFFECTIVE 1 11701 -| -1 11251 11501 9531 -1 13081 -1 -1 1130 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -1 -1 -1 181 271 2061 -1 191 -1 -| 0 
1 IMPORTATIONS PT 1 131 -| 7471 8| 66l 9| -| ll -| -1 0 
1 IMPORTATIONS TOTALES 1 131 -1 7471 261 941 2151 -1 201 -| -| 0 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl -1 -| 1000 
1 ! I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 E M P L O I S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 7981 -1 4271 7281 982| 8911 -| 8661 -1 -1 538 
1 1 1 1 1 I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 1 56| -| 361 221 10| 181 -1 28| -| -| 206 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE| -| -1 -1 -| -1 -1 -1 -1 -| -1 
1 EXPORTATIONS CE 1 -| -1 -| 1861 0| 351 -1 4| -j -1 36 
1 EXPORTATIONS PT 1 611 -| 397| 681 Oi 391 -1 751 -1 -1 67 
1 EXPORTATIONS TOTALES 1 1111 -| 3971 2541 ll 741 -1 791 -1 -1 103 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl -1 -1 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 - MRD ECU 1 6.31 -1 .01 3.2| .4| l.ll -| .71 -1 -1 1.1 
1 - MRD SPA I 6.81 -1 .Ol 3.11 .61 l.ll -I .91 -1 -1 1.2 
PETROLE + PROD,GAZ N 07 PETROLEUM + NAT.GAS 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 







TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 




TOTAL EMPLOIS FINALS 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 
- MRD ECU 




























































































































































































COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
ELECTR.GAS,ST.,MATER 09 ELECTR..GAZ.VAP.,EAU 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ I UK 
RESOURCES 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 5131 -1 5851 451| 502| 435| -I 5711 500| 549| 629 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 4421 -1 3911 4881 4311 5131 -1 3401 4971 3901 357 
ACTUAL OUTPUT 9591 -1 9771 9391 9331 9661 -1 9121 9971 9401 986 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -I -I ll 4| 151 101 -1 Ol 4¡ 331 0 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 8i -1 251 111 141 4| -1 181 -1 201 
TOTAL IMPORTS 1 81 -1 261 15l 29l 14| -I 18| 41 53l 0 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -I lOOOl 10001 lOOOl 10001 -1 10001 lOOOl 10001 1000 
USES I I I I 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 6891 -1 4961 7491 7531 600| -1 7411 5821 8481 626 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 3081 -1 4641 2371 2511 3901 -1 2571 3671 1461 374 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 2| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 411 -1 
EXFÚRTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 25l 7| 2| 3| -1 ll 10j 21 0 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 41 -1 15| 71 ll 71 -1 ll -1 4| 
TOTAL EXPORTS 1 2| -I 40l 14l 3| 101 -1 2| 101 6| 0 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 81.31 -1 1.9! 24.31 7.21 16.31 -1 10.Ol 4.Il l.Ol 17.0 
- MRD PPS I 89.61 -I 1.81 23.21 10.Il 16.31 -I 14.Il 4.0| 1.9| 18.7 
FERROUS AND NON FERR 13 FERREUX ET NON FERR. 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I I NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 6661 -1 2421 6611 6861 5081 -1 5521 3561 4381 541 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 1891 -1 701 1331 1921 2271 -1 1911 1431 1431 136 
ACTUAL OUTPUT 8561 -1 3121 7941 8781 7411 -I -743I 5001 5811 677 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES I -| -! 4391 821 591 1711 -1 1251 3231 2721 134 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1611 -1 2491 133| 72l 1271 -1 1531 1771 1631 193 
TOTAL IMPORTS 1 1611 -| 6881 2161 1311 2981 -1 2781 5001 4351 327 
TOTAL RESOURCES 1 10001 -1 10001 lOOOl lOOOl 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES I I I I 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 9071 -I 7731 8041 8641 7161 -1 8481 5551 8761 801 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS I ll -I ll ll -I 2| -I -I 0| -1 1 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 3| -1 ll 31 -1 -1 -1 -1 271 -1 4 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -| 1251 851 671 1461 -1 541 2871 531 96 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 106| -I lOll 97l 641 122| -1 651 1281 57l 109 
TOTAL EXPORTS 1 761 -1 2261 1821 1321 268| -1 119| 4151 llOl 206 
TOTAL USES 1 10001 -1 10001 10001 lOOOl 10001 -1 10001 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 140.21 -| .91 59.51 14.2| 28.ll -1 25.41 6.3| l.ll 24.1 
- MRD PPS I 155.Il -¡ .91 56.91 19.91 28.21 -I 35.71 6.2| 2.2| 26.5 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
MIN. NON METALLIQUES 15 NON METALLIC MINER. 
RESSOURCES 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHE 
1 PRODUCTION EFFECTIVE 
1 IMPORTATIONS CE 
1 IMPORTATIONS PT 
1 IMPORTATIONS TOTALES 
ITOTAL RESSOURCES 
1 EMPLOIS 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1 EXPORTATIONS CE 
1 EXPORTATIONS PT 
1 EXPORTATIONS TOTALES 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 
1 - MRD ECU 





































10001 1 1 





































































































lOOOl 1 1 






















10001 1 1 





























PRODUITS CHIMIQUES 17 CHEMICAL PRODUCTS 
1 1 EUR-8 1 B 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL Ι Ρ 1 UK 1 | | | | | | | | | | | | | 
1 RESSOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 6321 -1 3601 5851 4491 4951 -1 5351 5041 4521 5811 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 2761 -1 1941 2341 3131 2741 -| 2201 1501 1441 2281 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PRODUCTION EFFECTIVE 1 9101 -1 5551 8191 7621 7751 -1 7541 6541 5961 8091 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -1 -1 2891 1151 1161 1591 -| 170| 2461 2421 1161 
1 IMPORTATIONS PT 1 891 -| 1571 661 1111 651 -| 731 1011 1621 751 
1IMPORTATIONS TOTALES 1 891 -1 4461 1811 2271 2241 -1 2441 3461 4041 1911 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -1 10001 10001 10001 lOOOl -1 lOOOl lOOOl 1000) lOOOl I I 1 ! I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 EMPLOIS ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 7191 -| 5921 6211 6921 5481 -| 6671 4231 7321 6481 
1 l l l l l l l l l l . i l 
I I I I 1 1 I I I I I I 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 1 1521 -1 741 961 1981 1721 -1 1821 641 1421 861 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 Ol -1 5| -1 -1 -1 -1 -1 2| -1 -1 
1 EXPORTATIONS CE 1 -| -1 1101 1221 391 1411 -1 581 3401 471 1331 
1 EXPORTATIONS PT 1 1531 -1 1891 1551 671 1251 -1 931 1691 66 j 1531 
1 EXPORTATIONS TOTALES 1 1271 -1 300| 2771 1061 2661 -| 1501 5091 1131 2861 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -| 10001 lOOOl lOOOl lOOOl -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
I I I I I I I I I I I 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 - MRD ECU 1 161.61 -| 3.11 63.4| 11.Il 35.6| -| 27.31 15.61 2.2| 30.91 
1 - MRD SPA I 176.51 -I 2.9| 60.61 15.61 35.71 -1 38.41 15.21 4.3| 34.0| 
COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
METAL PRODUCTS 19 PRODUITS EN METAUX 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 
ACTUAL OUTPUT 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 




TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 




- MRD ECU 




























































































































































































MACHINES 21 MACHINES 
1 EUR-8 Ι Β | DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL Ι Ρ 1 UK I ι ι | _ | _ | | | | | | 
RESOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT I 5131 -I 3471 4871 4331 3331 -| 5261 3031 1581 470 
VALUE ADDED - MARKET PRICES ! 4051 -I 3181 3961 2881 3771 -1 3011 2121 1221 346 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACTUAL OUTPUT 1 9191 -1 6661 8831 7211 7111 -1 8271 5161 2801 817 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -I -1 2021 601 2121 2061 -| 1211 3631 6931 102 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES I 82| -| 1321 58l 78l 831 -1 53l 1211 281 82 
TOTAL IMPORTS 1 821 -I 3341 1171 2901 2901 -1 1731 4841 7211 183 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 3551 -1 3091 3281 4171 2451 -1 2471 3401 1351 359 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 71 -| 32l 7| 7| 0| -1 2l 91 261 9 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 3831 -1 3161 2861 4241 402| -| 330| 308| 6971 315 
EXPORTS TO EC COUNTRIES I -1 -I 1481 1331 671 1101 -I 1291 1991 671 99 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 2561 -1 2181 2541 891 2071 -1 2421 1381 251 231 
TOTAL EXPORTS 1 2421 -1 3661 3871 1551 3171 -1 3711 3371 931 330 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL USES 1 10001 -1 10001 lOOOl 1000 j lOOOl -1 lOOOl lOOOl 10001 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 132.ll -1 3.9| 54.31 6.6| 24.51 -1 23.21 6.9| l.ll 31.0 
- MRD PPS I 143.31 -1 3.7| 51.91 9.3| 24.61 -1 32.51 6.71 2.2| 34.2 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
MACH. DE BUREAU,ETC. OFFICE MACHINES,ETC. 
1 1 EUR-8 1 B 1 DK 1 D 1 ESP | F 1 GR 1 I 1 NL Ι Ρ 1 UK | | | | | | | | | | | | 
1 RESSOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 3941 -1 282| 3461 252| 328| -1 3501 2381 -1 331 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 4031 -1 2961 3971 1571 4291 -1 2581 1551 -1 257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
IPRODUCTION EFFECTIVE 1 7961 -1 5791 7431 4091 757| -| 608| 3931 -1 589 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -1 -1 2331 981 2891 1851 -| 2091 3431 -| 169 
1 IMPORTATIONS PT 1 2411 -1 189| 1591 301| 229| -| 1831 2641 -| 242 
1 IMPORTATIONS TOTALES 1 2411 -1 4211 2571 5911 4141 -1 3921 6071 -1 411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -1 10001 lOOOl lOOOl 1000| -1 lOOOl lOOOl -| 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I 1 
j E M P L O I S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES i 355| -I 2631 4181 4711 1421 -1 1981 2231 -1 272 I I I I I I I I I 1 1 ' 1 I I , I I I I I I I I I 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 1 1101 -1 941 1241 llll 1161 -1 64l 81 -1 51 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE! 3891 -1 1291 2441 3061 4441 -1 3971 3321 -| 323 
1 EXPORTATIONS CE 1 -1 -1 2151 135I 701 1461 -1 143| 2771 -1 208 
1 EXPORTATIONS PT 1 1641 -1 2991 127| 361 1451 -1 1361 1511 -| 164 
I EXPORTATIONS TOTALES 1 1551 -1 5141 262| 1061 2921 -1 2791 4281 -1 372 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 10001 -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -| lOOOl lOOOl -1 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 - MRD ECU 1 35.11 -1 .61 16.21 l.Bl 7.7| -1 5.3| 1.61 -1 8.6 
1 - MRD SPA I 37.41 -I .51 15.51 2.5| 7.7| -1 7.4| 1.5| -1 9.5 
MATERIEL ELECTRIQUE 25 ELECTRICAL GOODS 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 







TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 




TOTAL EMPLOIS FINALS 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 
- MRD ECU 

















































































































































































COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
MOTOR VEHICLES 27 AUTOS ET PIECES 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D I ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ I UK 
RESOURCES 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 5691 -1 -I 5451 5641 4431 -1 4811 243| 3461 473 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 3691 -1 -1 3401 3201 3801 -1 2281 981 2731 262 
ACTUAL OUTPUT 1 9391 -I -I 8851 8831 8251 -1 7101 3421 6191 735 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -1 -I -I 761 931 1291 -1 2451 5101 2631 180 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES I 62l -1 -1 39l 23l 49l -| 45! 148| 1201 84 
TOTAL IMPORTS 1 621 -1 -1 1151 1171 1781 -| 2901 6581 3831 265 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -1 -1 lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 2791 -1 -1 2231 2901 250| -I 2391 1891 3721 209 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 2481 -1 -| 2061 2901 1861 -| 2471 2741 1891 165 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 2881 -1 -1 1761 2421 2381 -I 2441 3161 2581 381 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 -1 1741 1361 1681 -1 1171 1841 531 106 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES I 182| -I -I 216| 381 1501 -1 1161 421 1151 176 
TOTAL EXPORTS 1 1811 -1 -| 3901 1731 3181 -1 2341 2261 1681 281 
TOTAL USES 1 10001 -1 -| lOOOl 10001 lOOOl -| lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 114.21 -1 -I 47.51 8.8| 31.81 -1 17.81 4.8| 1.71 20.8 
- MRD PPS I 124.Il -1 -I 45.4| 12.41 31.91 -1 24.91 4.7| 3.4| 22.9 
OTHER TRANSP.EQUIPM 29 AUTRES MOYENS TRANSP 
1 EUR-8 1 Β 1 DK | D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 1 I I I 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4971 -1 2371 400| 461| 5411 -1 4901 4381 -1 391 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 3571 -I 207! 2831 4351 3301 -1 3341 2141 -1 326 
ACTUAL OUTPUT 1 8551 -1 4441 6831 8961 8761 -1 8231 6521 -1 717 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -1 -I 2811 2091 371 661 -I 741 1561 -1 104 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1621 -| 2751 1081 1161 1091 -1 1041 1921 -1 179 
TOTAL IMPORTS 1 1621 -1 5561 3171 1531 1751 -1 1781 3481 -1 283 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOi lOOOl -| 10001 lOOOl -1 1000 
USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 4311 -1 2921 2831 4341 4011 -1 256| 2941 -1 508 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 751 -1 256| 761 60| 52| -1 731 961 -I 37 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 2251 -1 2481 1441 3661 145j -1 2601 2061 -1 196 
EXPORTS TO EC COUNTRIES I -I -I 1051 2091 1001 791 -1 771 1251 -1 87 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 1911 -1 1261 751 281 2621 -I 1481 2751 -1 183 
TOTAL EXPORTS 1 1871 -I 2321 2841 1271 3411 -1 2241 4001 -I 270 
TOTAL USES 1 10001 -I 10001 lOOOl lOOOl lOOOl -| lOOOl 10001 -1 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 46.01 -1 2.4| 10.41 2.9| 12.31 -1 5.4| 3.9| -1 14.8 
- MRD PPS I 50.01 -1 2.3| 10.Ol 4.11 12.41 -| 7.5| 3.8| -1 16.3 
10 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
VIANDES ET CONSERVES 31 MEAT,MEAT PRODUCTS 
1 RESSOURCES 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHE 
1 PRODUCTION EFFECTIVE 
1 IMPORTATIONS CE 
1 IMPORTATIONS PT 
1 IMPORTATIONS TOTALES 
ITOTAL RESSOURCES 
EMPLOIS 
¡TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1 EXPORTATIONS CE 
1 EXPORTATIONS PT 
1 EXPORTATIONS TOTALES 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 
1 - MRD ECU 1 
I - MRD SPA I 






























































































































































































































LAIT, PROD. LAITIERS 33 MILK,DAIRY PRODUCTS 
1 1 EUR-8 Ι Β 1 DK | D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 1 | | | | | | | | | | | | | 
1 RESSOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 7921 -I 10061 7931 6271 6431 -I 6061 8091 7431 7181 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 1671 -1 -50l 1041 2351 300| -I 131| -34l 80l 1331 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PRODUCTION EFFECTIVE 1 9611 -1 9571 8971 8621 9461 -1 7381 7751 8231 8511 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -I -I 37l 94l 171 381 -I 1841 2231 341 lOll 
1 IMPORTATIONS PT 1 201 -1 61 9| 291 41 -I 251 2| 981 481 
1 IMPORTATIONS TOTALES 1 201 -| 431 1031 451 42] -j 2091 2251 1321 1491 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -I lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
1 i 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 ' 2381 -I 1661 3281 1131 1891 -I 2281 1491 1171 2021 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES I 6971 -I 3661 4991 8751 6151 -1 7531 3471 8541 7131 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXEl Ol -| Ol -I -1 -| -| -| 0| -| -I 
1 EXPORTATIONS CE 1 -I -I 2331 1311 0| 1241 -1 8| 2341 ll 58l 
1 EXPORTATIONS PT 1 7ll -| 2161 52l 2| 80| -| 12l 2471 161 21l 
1 EXPORTATIONS TOTALES I 64l -1 4481 1831 2| 2041 -1 20| 4801 161 791 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -I lOOOl 10001 lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - MRD ECU 1 34.51 -1 1.4¡ 8.8l 2.7| 9.4| -1 5.61 4.0| .31 6.11 
1 - MRD SPA 1 37.81 -1 1.3| 8.5| 3.7| 9.5| -1 7.8| 3.9| .71 6.7| 
11 
COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
OTHER FOOD PRODUCTS 35 AUTRES ALIMENTS 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES I 1 I 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT ! 6681 -1 5161 6231 6881 5511 -1 7121 6561 6591 643 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 2501 -1 2141 2421 2281 3251 -| 2151 1531 2211 206 
ACTUAL OUTPUT 9191 -I 7301 8651 9161 8781 -| 9271 8091 8801 849 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -I -1 1231 611 6| 561 -1 381 831 301 51 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 771 -1 147| 751 40| 671 -1 351 108| 61l 99 
TOTAL IMPORTS 1 771 -1 2701 1351 461 1221 -I 731 1911 911 151 
TOTAL RESOURCES I lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES I I I I I I 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 4371 -I 431] 3461 4241 3691 -I 4091 4961 4491 502 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 5091 -I 3281 574| 4861 5121 -1 490| 2631 4391 463 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 Ol -| 8| -| -| -1 -1 -| ll -| 
EXPURTS TO EC COUNTRIES 1 -I -1 961 421 191 581 -I 361 1691 34Í 29 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 53l -1 1271 40l 71| 73l -1 34l 64| 58l 30 
TOTAL EXPORTS 1 54l -1 2231 82l 90l 1311 -1 70l 233i 92l 60 
TOTAL USES 1 10001 -I lOOOl 10001 lOOOl lOOOl -1 1000] lOOOl 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 131.31 -1 3.0| 34.7| 12.61 26.8| -| 20.9| 13.01 2.H 25.4 
- MRD PPS I 147.21 -1 2.8| 33.21 17.71 26.91 -1 29.4¡ 12.71 4.Il 28.0 
BEVERAGES 37 BOISSONS 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 
ACTUAL OUTPUT 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 




TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 




- MRD ECU 












































































































































































































EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
TABACS 39 TOBACCO PRODUCTS 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 























































































TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 






























































10001 10001 1000 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 
- MRD ECU 

















TEXTILE, HABILLEMENT 41 TEXTILES,CLOTHING 
1 EUR-8 1 B 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I | NL Ι Ρ 1 UK 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 5251 -1 3511 420| 5211 4441 -1 5541 3041 5901 490 
VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 3391 -1 219I 2591 4221 3371 -1 3561 1201 3381 268 
PRODUCTION EFFECTIVE 8651 -1 5701 6791 9431 7831 -1 9111 4241 9281 759 
IMPORTATIONS CE 1 -| -1 1991 1401 27| 126| -| 40l 291| 371 81 
IMPORTATIONS PT 1 1361 -| 2311 1811 30l 951 -1 49| 285| 361 160 
IMPORTATIONS TOTALES 1 1361 -1 4301 3211 571 2211 -1 881 5761 731 241 
TOTAL RESSOURCES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
EMPLOIS 1 1 I I I 1 
TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 4031 -| 2931 290| 3701 3561 -| 414] 2501 4161 414 
CONSOMMATION DES MENAGES 1 4791 -1 4141 530| 506| 4421 -1 3711 4681 2481 428 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 4| -1 20| 5| 21l -1 -1 -1 41 131 2 
EXPORTATIONS CE 1 -| -| 90l 96l 49l 127| -| 1231 2131 1811 87 
EXPORTATIONS PT 1 771 -1 1791 721 31l 69l -1 64l 60l 86l 91 
EXPORTATIONS TOTALES 1 1001 -1 2691 1681 801 1961 -1 1871 2721 2671 178 
TOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS I I '1 1 1 1 1 1 1 I 1 
- MRD ECU 1 112.81 -1 2.0| 32.51 8.6| 22.ll -1 30.81 6.61 3.3| 19.6 
- MRD SPA I 131.71 -| 1.9| 31.11 12.Ol 22.21 -I 43.21 6.41 6.51 21.6 
13 
COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
LEATHER,FOOTWEAR 43 CUIR, CHAUSSURES 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP | F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4961 -| 2951 3231 5421 3481 -1 5471 2161 5391 468 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 3411 -1 1901 2731 3561 3891 -1 3001 1471 3571 230 
ACTUAL OUTPUT 1 8381 -1 4851 5951 8981 7391 -I 8471 3631 8961 698 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES I -| -| 2361 2291 131 1481 -1 261 3991 361 127 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1331 -1 2791 1761 331 1141 -| 651 2331 691 176 
TOTAL IMPORTS 1 1331 -1 5151 4051 46l 261| -I 91l 6331 1041 302 
TOTAL RESOURCES lOOOl -I lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -I lOOOl lOOOl 10001 1000 
USES I I I 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 2601 -1 2181 1651 2191 1801 -1 2761 1491 3111 284 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 5331 -1 5291 6281 4761 6021 -1 316| 650| 3321 622 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 21 -I Ol -1 6| -1 -1 3| -| -1 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 781 501 1231 1031 -1 2561 1651 2111 77 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 1201 -1 1621 59l 1461 72l -1 1501 23] 117| 68 
TOTAL EXPORTS 1 1801 -1 2401 1091 269! 1741 -I 4071 1881 3291 145 
TOTAL USES 1 lOOOl -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 22.61 -1 .31 5.61 2.31 4.51 -I 8.4| .9| .4| 3.2 
- MRD PPS I 27.31 -1 .3| 5.4| 3.3| 4.5| -1 11.71 .91 .8Í 3.5 
TIMBER,WOODEN PROD. 45 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP I F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 5421 -1 4531 5161 5151 5591 -1 5441 3201 6021 477 
VALUE ADDED - MARKET PRICES ! 3371 -1 2501 3371 4201 2511 -1 3571 2051 384| 291 
ACTUAL OUTPUT 1 8791 -I 7041 8531 9361 8141 -1 9001 5241 9861 769 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -I -I 431 51l 181 851 -1 111 2501 12l 44 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1221 -1 253| 961 54l 1061 -1 871 2251 15l 187 
TOTAL IMPORTS 1 1221 -I 2961 1471 72l 1911 -1 981 4761 271 231 
TOTAL RESOURCES 1 10001 -1 10001 10001 lOOOl lOOOl -I lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES 1 1 1 1 I I I 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 5251 -I 4811 4541 4731 4541 -| 5111 5421 3281 647 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 3031 -1 1591 3611 2461 3721 -1 2251 3041 1911 251 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 1161 -1 881 1081 1941 741 -1 1291 771 761 84 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -| -1 1471 471 411 431 -1 611 771 2971 27 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 361 -1 1341 31l 231 191 -1 46j 101 711 23 
TOTAL EXPORTS 1 441 -I 2811 781 64l 62l -1 1071 871 3681 50 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 10001 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 63.01 -I 1.6] 21.0| 4.41 10.41 -1 15.21 3.6] .91 9.5 
- MRD PPS I 71.71 -I 1.5| 20.ll 6.2| 10.41 -1 21.41 3.5| 1.8] 10.4 
14 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
PAPIER, IMPRIMES 47 PAPER AND PRINTING 
1 1 EUR-8 1 B 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL Ι Ρ 1 UK | | | | | | | | | | | | 
1 RESSOURCES 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 I 1 
! 1 I 1 1 1 I I I I I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 5571 -1 4481 5451 5561 5181 -1 5541 4771 5511 514 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHE! 3491 -! 3341 3331 3471 3131 -1 3361 3041 3491 342 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IPRODUCTION EFFECTIVE 1 9071 -1 7831 8791 9021 8351 -1 8901 78ll 8991 857 
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -! -1 62l 41l 341 82] -| 371 1311 39l 33 
1 IMPORTATIONS PT 1 9ll -| 1551 8ll 561 751 -1 73l 88l 561 111 
¡IMPORTATIONS TOTALES ! 91l -1 2171 1211 90| 1571 -1 llOl 2191 961 143 
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 10001 -| lOOOl lOOOl 10001 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 I 1 
1 1 1 I I I I I I I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I 1 1 I I I I I 1 1 1 
I I I I I I I I I I I 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 7831 -| 7621 7291 7281 718| -| 7711 6781 6701 789 
1 1 1 1 I I I I I 1 1 ■ 1 
I I , I I I I I I I I I 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES 1 1671 -1 1521 1671 1601 1941 -1 1341 1781 118| 136 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 Ol -| 161 -| -| -| -1 -1 ll -1 
1 EXPORTATIONS CE 1 -1 -1 381 52] 34Í 46l -1 46l 1201 1721 31 
1 EXPORTATIONS PT 1 42l -1 40l 431 681 32l -1 281 22l 62! 47 
1 EXPORTATIONS TOTALES 1 42] -| 791 951 102| 781 -1 741 1421 2341 78 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
¡TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 - MRD ECU 1 99.31 -j 2.7| 33.71 5.6| 18.71 -1 13.21 7.81 .91 22.1 
1 - MRD SPA I 108.01 -I 2.5| 32.21 7.9| 18.81 -| 18.61 7.6| 1.7| 24.4 
CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 49 RUBBER AND PLASTIC 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 




















































































145 10001 10001 lOOOl 1000 
EMPLOIS 
TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 





































































- MRD ECU 


















COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
OTHER MANUFACTURES 51 AUTRES INDUSTRIES 
1 EUR-8 Ι Β I DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I I NL I Ρ 1 UK 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 
RESOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4521 -1 3211 3281 3871 2971 -1 5831 2901 3401 4351 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 2741 -1 3261 2421 2431 3651 -1 2641 181] 1381 1331 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACTUAL OUTPUT 1 7271 -1 6471 5701 6291 6631 -1 8481 4711 4781 5681 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES I -1 -1 1501 1201 1431 1351 -I 501 3121 1581 1251 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES i 2611 -1 2031 3101 1431 1981 -| 771 217] 3631 3081 
TOTAL IMPORTS 1 2611 -1 3531 430| 2861 3331 -I 1281 5291 5221 4321 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES 1 1000! -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
1 ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
U S E S 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 2641 -1 1961 1651 2041 1831 -1 641 2811 3701 4361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 5341 -1 3301 4401 668| 6871 -1 571| 252| 136| 2921 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 301 -1 691 341 241 Ol -| 131 1211 1591 2| 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -I -1 1991 1231 65l 48l -1 1291 2221 97l lOOl 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 1841 -1 2101 1711 351 981 -1 233] 1071 1981 1861 
TOTAL EXPORTS 1 1661 -1 4091 295| 100] 1451 -1 3611 329] 2941 2861 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL USES 1 10001 -I lOOOl lOOOl lOOOl 10001 -1 10001 lOOOl 10001 10001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 22.31 -1 .51 5.0| 1.71 4.9| -I 4.5| 2.4| .51 6.3| 
- MRD PPS I 25.41 -1 .41 4.8| 2.31 4.91 -1 6.3| 2.31 .91 6.9i 
CONSTRUCTION 53 CONSTRUCTION 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
ι 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
RESOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4971 -1 5291 4691 4621 4671 -I 4701 5701 6011 561 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 4921 -1 471| 5061 5121 5281 -1 5291 4301 3981 422 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACTUAL OUTPUT 1 9901 -1 lOOOl 975| 9741 9971 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES I -1 -I -1 5| -1 -I -1 Ol -1 -1 6 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 71 -1 -I 191 -1 -1 -1 Ol Ol -I 11 
TOTAL IMPORTS 1 7| -1 -1 251 -1 -1 -1 Ol Ol -I 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 2021 -1 2851 1451 2251 llll -1 1381 3361 74l 366 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 40l -1 -1 131 20| 47| -1 111 231 27l 113 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 7491 -I 7151 8071 7541 8421 -I 8501 6151 8581 514 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 -I 3| -1 -1 -1 Ol lol -1 1 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 111 -I -I 32l -1 -1 -1 ll 161 -1 10 
TOTAL EXPORTS 1 101 -| -I 36l -1 -1 -1 ll 26] -1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL USES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl 10001 10001 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 291.81 -1 6.7| 80.31 25.2| 60.3| -1 40.81 20.01 3.2| 56.2 
- MRD PPS I 323.21 -1 6.3| 76.71 35.31 60.51 -| 57.31 19.61 6.3] 61.9 
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EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
COMMERCE 57 WHOLESALE AND RETAIL 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 
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TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 
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RESTAUR.,HEBERGEMENT 59 LODGING,CATERING 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I I NL I Ρ 1 UK 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 571| -I 515| 572| 556| 4781 -1 5091 4131 5551 704 
VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 408| -| 398| 3761 4431 4811 -1 4911 5871 3941 276 
PRODUCTION EFFECTIVE 9821 -1 9131 9481 9991 9701 -1 lOOOl lOOOl 9491 980 
IMPORTATIONS CE 1 -| -| 25| 18] -1 -1 -1 Ol -| 3| 6 
IMPORTATIONS PT 1 111 -1 611 34| -| -1 -| 0] -1 5| 14 
IMPORTATIONS TOTALES 1 111 -| 87] 52l -| -| -1 Ol -1 8| 20 
TOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl 1000] lOOOl -] lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
EMPLOIS I I I 1 
TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 1781 -1 2921 4271 1041 144I -1 1421 1161 1381 107 
CONSOMMATION DES MENAGES 1 8151 -1 7081 5291 8961 8561 -1 8571 8841 8611 878 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 -1 -j -| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -| 
EXPORTATIONS CE 1 -1 -1 -1 211 -1 -| -1 Ol -1 ll 5 
EXPORTATIONS PT 1 7| -| -| 231 -Í -| -1 ll -1 ll 11 
EXPORTATIONS TOTALES 1 7| -| -| 44l -1 -| -1 ll -1 11 16 
TOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -| lOOOl lOOOl 10001 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
- MRD ECU 1 102.11 -| 1.3| 21.31 14.01 20.81 -1 14.91 3.51 1.41 25.6 
- MRD SPA I 116.71 -I 1.3] 20.41 19.71 20.81 -I 20.9] 3.5| 2.7| 28.2 
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COMMODITY FLOW ACCOUNTS 25 6 1986 
INLAND TRANSPORT 61 TRANSPORT INTERIEUR 
1 EUR-8 | Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4191 -1 350| 3851 4631 3831 -1 4091 3281 3891 457 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 5661 -I 6291 5731 5351 5071 -I 5761 5051 5891 535 
ACTUAL OUTPUT 1 989| -| 10001 9581 9981 9001 -1 9911 8331 9781 992 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -1 -1 -1 241 01 82] -I 3| 1671 9| 3 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 111 -1 -1 181 21 171 -1 6l -1 131 5 
TOTAL IMPORTS I 111 -| -I 421 2| 991 -1 9l 1671 221 8 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES ¡ l i l i l í ¡ i i 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 6321 -1 6081 660¡ 549¡ 634¡ -1 534¡ 6251 4111 667 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS Í 297Í -¡ 248¡ 259¡ 400¡ 238¡ -¡ 337Í 101Í 565¡ 292 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION I 251 -1 -I 281 241 -| -I 451 201 -I 28 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 361 171 121 104| -1 40l 2531 131 4 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 271 -1 1081 301 141 251 -I 451 -1 111 9 
TOTAL EXPORTS 1 451 -I 1441 471 261 1281 -1 851 2531 241 13 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl 10001 lOOOl -1 lOOOl 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 83.91 -1 2.0| 22.41 7.31 18.71 -1 14.31 5.4| .81 16.1 
- MRD PPS I 93.91 -1 1.9| 21.41 10.2| 18.81 -Í 20.ll 5.3| 1.5| 17.8 
MARITIME,AIR TRANSR. 63 TR. MARITIME, AERIEN 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES ¡ i ¡ 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT I 5791 -1 6541 4671 5671 6351 -1 5661 3121 6611 592 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 2721 -1 3251 3031 3811 1291 -1 390| 1851 1241 233 
ACTUAL OUTPUT 1 8541 -1 9801 7731 9481 7801 -1 9571 4971 7851 826 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -Í -I 61 82l 121 1171 -1 211 1161 86¡ 54 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 1441 -I 141 1461 40| 941 -1 221 3871 1291 120 
TOTAL IMPORTS 1 1441 -1 201 2271 521 2111 -1 431 5031 2151 174 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl 1000¡ lOOOl 1000 
USES I I I 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 3021 -1 171¡ 424| 2091 2601 -1 1671 4761 2951 233 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS I 1451 -1 781 751 1911 1021 -I 1001 119¡ 561 205 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 5| -1 19l ll ll -1 -1 1¡ 3| -1 10 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -| -1 1731 167) 271| 132| -| 1341 1261 344| 142 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 4491 -1 560¡ 3331 328| 506| -I 598¡ 2761 305Í 411 
TOTAL EXPORTS 1 5491 -1 732¡ 5001 6001 638¡ -1 732Í 402Í 649Í 552 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 10001 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 47.11 -1 2.4| 9.2| 3.2| 7.7¡ -1 5.7| 6.5| .8Í 15.1 
- MRD PPS I 52.2¡ -1 2.2¡ 8.8| 4.5| 7.7¡ -j 8.0| 6.41 1.5j 16.7 
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EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
SERV.ANNEXES TRANSP. 65 AUXILIARY TRANSPORT 
I 1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL Ι Ρ 1 UK | | | | | | | | | | | | 
i RESSOURCES i 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 3101 -1 396! 4311 2281 24l! -| 2771 1741 2731 303 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 572| -! 318] 5301 6071 5691 -I 6021 5261 6281 513 
I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IPROOUCTION EFFECTIVE 1 8831 -1 714i 9611 8341 8131 -1 8791 7001 9021 817 
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -| -1 841 20] 381 641 -1 161 61l 341 56 
j IMPORTATIONS PT 1 110] -! 202! 19! 127] 103| -1 1051 2391 51l 128 
¡IMPORTATIONS TOTALES 1 1101 -1 2861 391 1661 1671 -1 121| 3001 85l 183 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -1 lOOOl 1000! 1000! 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 1 1 1 I 1 1 ! 1 1 1 1 
1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 1 8451 -1 8351 8361 6481 8341 -1 8141 631] 7621 842 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES I 721 -1 861 1051 1391 481 -I 1221 381 671 7 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 0| -! -| ll -1 -| -1 -1 3| -I 
1 EXPORTATIONS CE I -1 -1 201 21| 961 34! -I 13] 102| 91| 49 
j EXPORTATIONS PT ! 881 -1 60| 371 1171 841 -1 501 227Í 80j 102 
1 EXPORTATIONS TOTALES I 831 -Î 79! 581 2131 1181 -| 64] 3281 1711 151 
Ι ι ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -1 1000! lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - MRD ECU 1 40.11 -1 1.41 8.2| 2.3| 13.21 -1 5.3| 2.8| .31 8.7 
1 - MRD SPA 1 43.81 -I 1.31 7.8| 3.2| 13.31 -1 7.4| 2.7| .51 9.5 
COMMUNICATIONS 67 COMMUNICATIONS 
1 1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 1 | | | | | | | | | | ! | | 
1 R E S S O U R C E S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 1921 -I 281| 991 961 2401 -1 2821 1241 1351 2461 
1 VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 7831 -I 6971 8841 8991 713Í -1 6921 8581 8471 7161 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IPROOUCTION EFFECTIVE 1 9871 -1 lOOOl 9931 9941 9881 -1 9791 lOOOl 9811 962| 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 IMPORTATIONS CE 1 -| -1 -1 ll ll 6| -1 8| -1 71 8| 
1 IMPORTATIONS PT 1 13i -I -I 7| 4| 6| -1 141 -1 111 30| 
IMPORTATIONS TOTALES 1 131 -1 -1 7| 6| 12l -1 21l -I 191 38| 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES 1 lOOOl -| lOOOl lOCOl lOOOl 1000¡ -| lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES I 6361 -1 6411 5801 6411 6761 -1 6641 6311 6971 6341 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CONSOMMATION DES MENAGES I 3231 -I 3591 4111 3471 3131 -I 315| 3281 294| 2371 
1 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 1 24l -1 -1 -1 -1 -I -I -1 111 -1 861 
1 EXPORTATIONS CE I -1 -Í -I 2Í 5| 5| -1 41 2| 41 9| 
i EXPORTATIONS PT I 16] -¡ -| 7¡ 6| 5¡ -¡ 16j 291 4| 351 
1 EXPORTATIONS TOTALES I 171 -I -1 8| 111 111 -1 211 31l 8| 44¡ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -| 10001 lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - MRD ECU 1 48.11 -1 .81 14. Il 2.5¡ 10. Ol -1 5.H 2.7| .31 12.81 
I - MRD SPA I 52.ll -1 .81 13.51 3.6| 10.Ol -1 7.Il 2.6| .71 14.Il 
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CREDIT AND INSURANCE 69 CREDIT ET ASSURANCES 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES I I I I 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 5161 -1 5201 4811 4591 4931 -1 603| 4901 6851 542 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 4081 -1 4271 3881 4811 4161 -1 3261 4511 3101 410 
ACTUAL OUTPUT 9331 -I 9691 8781 9401 9211 -1 9341 9511 9951 965 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES I -1 -| Ol 12l 111 241 -1 23| 2| ll 7 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 281 -1 0| 271 371 271 -1 421 2| ll 27 
TOTAL IMPORTS 1 281 -1 II 391 491 511 -I 661 3i 2| 35 
TOTAL RESOURCES 1 10001 -I 10001 lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl 10001 1000 
USES I 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 7861 -1 8341 8111 7601 7811 -I 8851 6901 6111 630 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 1151 -1 llOl 1281 81l 951 -1 541 150| 380| 161 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 571 -1 481 42] 1261 511 -I -I llll -1 88 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 2| 6| 15l 22j -| 12| 291 51 25 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 421 -1 61 131 181 511 -1 491 211 41 96 
TOTAL EXPORTS 1 42l -I 71 191 331 74l -1 61l 49l 9| 121 
TOTAL USES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 292.21 -1 4.9| 100.61 20.31 74.61 -1 33.31 15.31 1.5| 46.1 
- MRD PPS I 314.91 -| 4.6| 96.21 28.51 74.91 -| 46.71 15.01 3.0| 50.8 
RENTING IMMOV. GOODS 73 LOCATION IMMOBILIERE 
1 EUR-8 Ι Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK 
RESOURCES 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1471 -1 1941 1961 2491 521 -| 1551 1261 1951 106 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 8381 -! 767| 7861 7471 9311 -1 8351 8541 6711 867 
ACTUAL OUTPUT 9941 -1 10001 9961 9961 9891 -1 10001 10001 8661 975 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -1 -1 -1 ll -| -| -I Ol -I 38| 15 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 3| -1 -1 3| -I -I -1 Ol -1 561 9 
TOTAL IMPORTS 1 31 -1 -1 41 -1 -1 -1 Ol -1 941 25 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -I lOOOl lOOOl 10001 1000] -I lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
USES 1 I I I 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1471 -1 101 1601 1031 1281 -1 2141 -1 7491 134 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS 1 8521 -1 9901 8331 8971 8721 -1 7861 10001 381 868 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 2| -I -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1871 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -I -1 2| -| -1 -1 Ol -1 131 0 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 2| -1 -I 6| -1 -1 -1 Ol -1 121 
TOTAL EXPORTS 1 -ll -I -| 7| -1 -| -1 Ol -1 251 0 
TOTAL USES 10001 -I lOOOl lOOOl lOOOl 10001 -1 10001 10001 10001 1000 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 157.41 -1 5.0| 49.91 14.91 33.71 -1 19.61 6.9| .91 27.0 
- MRD PPS I 172.41 -1 4.7| 47.71 21.01 33.81 -1 27.61 6.8| 1.8| 29.7 
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EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS 25 6 1986 
SERV. MARCHANDS NDA 79 MARKET SERV. N.E.C. 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 











































































10001 10001 1000 
I I 
EMPLOIS 
TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES 
CONSOMMATION DES MENAGES 
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ADMINISTR.PUBLIQUE 81 GENERAL PUBLIC SERV. 
1 EUR-8 1 B 1 DK 1 0 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I P 1 UK 
RESSOURCES 
TOTAL ENTREES INTERMEDIAIRES 1 3131 -1 261| 3991 2431 2511 -1 237| 262| 2551 350 
VALEUR AJOUTEE - PRIX DU MARCHEI 7331 -1 7051 760| 813| 786| -| 7461 7381 7911 628 
PRODUCTION EFFECTIVE 1 10731 -1 10111 11951 10561 10661 -1 10001 10271 10461 1000 
IMPORTATIONS CE 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8| -1 
IMPORTATIONS PT 1 Ol -1 -1 -| -1 -| -| -| 6| -j 
IMPORTATIONS TOTALES 1 0| -1 -1 -1 -1 -| -1 -1 15l -1 
TOTAL RESSOURCES 1 10001 -1 lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL SORTIES INTERMEDIAIRES Ol -| -1 -1 -I -1 -1 31 -1 -| 
CONSOMMATION DES MENAGES | 291 -| 50| 41l 72l 41l -1 201 -50| 6ll 15 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXEI Ol -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4| -1 
EXPORTATIONS CE 1 -| -1 Ol 2| -1 -| -1 2| 371 -| 
EXPORTATIONS PT 1 51 -1 Ol -1 -1 -1 -1 -| 871 -| 
EXPORTATIONS TOTALES 1 71 -1 ll 2| -1 -1 -1 2| 1241 -1 
TOTAL EMPLOIS FINALS 1 lOOOl -1 lOOOl lOOOl 10001 lOOOl -1 1000| lOOOl lOOOl 1000 
TOTAL RESSOURCES/EMPLOIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU I 376.41 -1 13.61 103.81 20.8| 76.ll -1 49.41 23.51 2.9| 86.4 
- MRD SPA I 410.81 -I 12.91 99.31 29.31 76.41 -I 69.41 23.0] 5.7| 95.2 
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TOTAL 
1 EUR-8 | Β 1 DK 1 D 1 ESP 1 F 1 GR 1 I 1 NL I Ρ 1 UK | | | | | | | | | | | 
RESOURCES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE INPUT 1 4531 -1 3861 4441 4401 3971 -I 4431 3801 4471 447 
VALUE ADDED - MARKET PRICES 1 4661 -1 4361 4321 4681 4741 -1 4311 3861 3881 432 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ACTUAL OUTPUT 1 925| -1 8321 8811 9081 8801 -1 8771 7701 8351 683 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTS FROM THE EC COUNTRIES 1 -1 -1 771 521 261 561 -1 521 1161 741 47 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 1 75l -1 90l 671 66| 641 -1 71| 1131 91] 70 
TOTAL IMPORTS 1 751 -1 168] 1191 921 1201 -I 1231 2301 1651 117 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES 1 lOOOl -I lOOOl lOOOl lOOOl lOOOl -1 lOOOl lOOOl lOOOl 1000 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL INTERMEDIATE OUTPUT 1 4531 -1 3861 4441 4401 3971 -1 4431 3801 4471 447 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CONSUMPTION OF HOSEHOLDS . I 287| -1 244] 2521 3291 3011 -1 2741 2391 2721 253 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 1 1001 -I 861 1011 1051 1041 -I 93j 821 1121 79 
EXPORTS TO EC COUNTRIES 1 -1 -1 691 541 271 52j -Í 441 149j 531 49 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 1 641 -1 821 651 321 571 -1 561 731 401 74 
TOTAL EXPORTS 1 651 -1 1521 1191 601 1091 -1 1001 2221 931 123 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL USES ! 10001 -1 lOOOl 10001 10001 10001 -1 10001 10001 10001 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL RESOURCES/USES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- MRD ECU 1 4150.01 -1 96.01 1257.31 320.41 909.31 -I 646.91 288.91 45.91 821.3 
- MRD PPS I 4586.01 -1 90.81 1202.11 449.91 912.21 -1 908.31 282.81 90.51 905.2 
22 
Vertical coefficients 1975-1980 
Coefficients verticaux 1975-1980 
VERTICAL COEFFICIENTS 
01 AGRICULTURE PRODUCTS 
I EUR-6 
I 19751 
I (1) I B 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 HILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-












































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.j 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
















































IOCCUP.POPULATION X 10001 81761 71671 1371 228| 1921 18131 14251 20081 21271 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
24 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 



































































































































































































010 PROO. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








































1351010 SALAIRES BRUTS 
2381030 EXCEDENT NET 
3731090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3391190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) I B | DK 
19601 19751 19801 19751 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19801 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 
5951 
10001 





























IOCCUP.POPULATION X lOOOl 5291 5611 261 1791 2021 55] 741 






GR 1 IRL 1 























1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 i l 
1 - I 
-1 
ol 
1 - I 








1 - I 
1 - I 
1 2 1 
-1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 




































































































































































-i -i -i -i - 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
-| _ j 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- j - | 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- j _ ¡ 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 1 - I 
- j - j 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - 1 
- 1 _| 
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 1 - 1 




































































































































PETROLE + PROD,GAZ N 
ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FERREUX ET NON FERR. 
MIN. NON METALLIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS EN METAUX 
MACHINES 
MACH. DE BUREAU,ETC. 
MATERIEL ELECTRIQUE 
AUTOS ET PJECES 
AUTRES MOYENS TRANSP 
VIANDES ET CONSERVES 















TR. MARITIME, AERIEN 
SERV.ANNEXES TRANSP. 
COMMUNICATIONS 
CREDIT ET ASSURANCES 
SERV.AUX ENTREPRISES 
LOCATION IMMOBILIERE 
ENSEIGN. RECH. MARCH 
SANTE MARCHAND 
SERV. MARCHANDS NDA 
ADMINISTR.PUBLIQUE 
ENS. RECH. NON-MARCH 
SANTE NON-MARCHAND 
SERV. NON-MARCH. NDA 
448ITOTAL 

























- 1 - 1 
- 1 - I 
- 1 - I 
- 1 - I 











5281010 SALAIRES BRUTS 
751030 EXCEDENT NET 
6031090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
5521190 
10001290 
VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
PRODUCTION EFFECTIVE 




EUR-6 (1) | 
19751 19801 
B I DK 
19751 19601 19751 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19601 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-










































































































010 GROSS WAGES,SAURIES! 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 1481 
10001 
























IOCCUP.POPULATION X lOOOl 591 131 331 21 141 












1 NL I P 1 




















































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 













41 88| 88| 
10001 
-1 
















1381010 SAUIRES BRUTS 
-261030 EXCEDENT NET 
1151090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
1241190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
il 21 21 101 71 EMPLOI TOTAL X 1000 
29 
VERTICAL COEFFICIENTS 
07 PETROLEUM + NAT.GAS 
EUR-6 (1) | 
19751 19801 
B | DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OThER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
77 0 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-












































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 3621 
oool 


































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 1611 1911 31 21 ll 351 311 151 601 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
30 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 
































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROO. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 













































161010 SALAIRES BRUTS 
3641030 EXCEDENT NET 
3801090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
5371190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) I B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


















































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES! 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 















































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 9011 9521 281 141 151 2231 2351 771 153| 












1 NL I P 1 
































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 










































1631010 SAUIRES BRUTS 
1931030 EXCEDENT NET 
376|090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4071190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
1951 1501 1631 451 46l 301 316| 2981 EMPLOI TOTAL X 1000 
33 
VERTICAL COEFFICIENTS 








19751 ■ 19001 
D 
19751 





010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND RUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-








































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC| 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 
227| 
1000 I 






































IOCCUP.POPULATION X 10001 13861 13281 951 41 41 4071 3941 1371 2671 
11) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
34 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 








































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
















































2001010 SAUIRES BRUTS 
-321030 EXCEDENT NET 
1681090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
1811190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
235| -I -I 2741 2931 331 351 231 3961 3671 EMPLOI TOTAL X 1000 
35 
VERTICAL COEFFICIENTS 
15 NON METALLIC MINER. 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-






















































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 














































lOCCUP.POPUUTION X lOOOl 15511 14831 701 321 201 4341 4091 2131 3161 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
36 
COEFFICIENTS VERTICAUX 
15 MIN. NON METALLIQUES 
F I GR I IRL I I 
19801 19801 19751 19751 
I NL I P I 







































461 - I 




























































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





































2741010 SALAIRES BRUTS 
1191030 EXCEDENT NET 
3941090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4081190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
2831 -I 4141 4031 481 45] 721 3081 3151 EMPLOI TOTAL X 1000 
37 
VERTICAL COEFFICIENTS 
17 CHEMICAL PRODUCTS 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B I 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-








































































































































































































































010 GROSS WAGES,SAURIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 













































IOCCUP.POPULATION X 10001 17221 16621 701 231 261 554| 5211 1461 336| 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
38 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 





































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 















































1531010 SAUIRES BRUTS 
951030 EXCEDENT NET 
2481090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
2561190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
320| 3081 2941 94 | 861 391 4061 4151 EMPLOI TOTAL X 1000 
39 
VERTICAL COEFFICIENTS 
19 METAL PRODUCTS 
EUR-6 
19751 
(1) I B | DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-















































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 
-1 -1 4631 
10001 
-1 






































IOCCUP.POPULATION X 10001 29711 27341 921 451 441 10191 9531 3081 730| 
( 1 ) EUR-6 = D K + D + F + I + N L +UK 
40 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 
















































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES. 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








































3131010 SAUIRES BRUTS 
741030 EXCEDENT NET 
3671090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4011190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) I B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 4511 
10001 

































IOCCUP.POPUUTION X 10001 29381 30231 871 511 781 11021 10831 1441 3941 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
42 










1 NL I Ρ 1 






























































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS tRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 







































3261010 SAUIRES BRUTS 
761030 EXCEDENT NET 
4021090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4151190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
3511 4031 4051 871 721 261 9011 10341 EMPLOI TOTAL X 1000 
43 
VERTICAL COEFFICIENTS 
23 OFFICE MACHINES,ETC. 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B I DK 
19801 19751 19601 1975| 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19801 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATE R 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-













































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 
553| 
loool 




































lOCCUP.POPUUTION X 10001 7351 761| 51 101 111 2911 3021 191 1311 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
44 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 


























































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS tRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC, P USTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 
































2881010 SAUIRES BRUTS 
1161030 EXCEDENT NET 
4041090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4141190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
1371 -I 891 801 91 181 2051 2131 EMPLOI TOTAL X 1000 
45 
VERTICAL COEFFICIENTS 
25 ELECTRICAL GOODS 
EUR-6 
19751 
(1) Ι Β Ι DK 
19801 19751 19801 1975r 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19801 19751 
I ESP I 
19801 19801 
F I 1 
19751 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





























































































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 








































-1 -1 5211 
lOOOl 
lOCCUP.POPUUTION X 10001 26231 28291 891 331 321 10891 10771 1661 4951 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
46 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 

























































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES, 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 










































3351010 SALAIRES BRUTS 
651030 EXCEDENT NET 
3991090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4111190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
4891 -I 395| 3981 1141 1111 311 6981 7221 EMPLOI TOTAL X 1000 
47 
VERTICAL COEFFICIENTS 
27 MOTOR VEHICLES 
1 
1010 AGRICULTURE PRODUCTS 
1030 COAL 
1050 COKE 
1070 PETROLEUM + NAT.GAS 
1090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
IllO NUCLEAR FUELS 
1130 FERROUS AND NON FERR 
¡150 NON METALLIC MINER. 
1170 CHEMICAL PRODUCTS 
1190 METAL PRODUCTS 
1210 MACHINES 
1230 OFFICE MACHINES,ETC. 
1250 ELECTRICAL GOODS 
1270 MOTOR VEHICLES 
1290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
¡310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
1330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
1350 OTHER FOOD PRODUCTS 
¡370 BEVERAGES 
1390 TOBACCO PRODUCTS 
1410 TEXTILES,CLOTHING 
1430 LEATHER,FOOTWEAR 
1450 TIMBER,WOODEN PROD. 
1470 PAPER AND PRINTING 
1490 RUBBER AND PLASTIC 
1510 OTHER MANUFACTURES 
¡530 CONSTRUCTION 
¡550 RECOVERY AND REPAIR 
1570 WHOLESALE AND RETAIL 
1590 LODGING,CATERING 
1610 INLAND TRANSPORT 
1630 MARITIME,AIR TRANSP. 
1650 AUXILIARY TRANSPORT 
1670 COMMUNICATIONS 
1690 CREDIT AND INSURANCE 
1710 SERV. TO ENTERPRISES 
¡730 RENTING IMMOV. GOODS 
¡750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
1770 HEALTH - MARKET -
1790 MARKET SERV. N.E.C. 
1810 GENERAL PUBLIC SERV. 
1850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
1890 HEALTH -NON MARKET-
1930 OTHER N-MARKET SERV. 
ITOTAL 
1010 GROSS WAGES,SAURIES 
1030 NET OPERATING SURPL. 
1090 GROSS VALUE ADDED FC 
¡190 GROSS VALUE ADDED MP 






















































































































































- i - i - i - 1 
- i - 1 - 1 - 1 
- 1 - j 
- i - i -i - i -i - i - 1 - 1 
- j - j 
- i - 1 
- i - i -i - i -1 -1 
-1 -1 
- i - 1 -i - ¡ -i - i -1 -1 
-1 -1 
-1 -1 
-1 -1 -1 -1 
-1 -1 
-1 -1 
- i - i -i - i -i - i -1 -1 
- i - i 
-1 -1 
-i - i -i - i -1 -1 
-1 -1 
-i - i -i - i -1 -¡ -1 -1 
- i - I 
- i - i -i - i - 1 - I 
- I - 1 
INPUTS 
-1 -1 
-1 -1 -i - i - j - j 


















































































































































































































































lOCCUP.POPUUTION X 10001 1686] 18441 511 5551 7291 165| 4331 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
48 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 



















1 5 0 1 





































5 3 7 | 
I 




















I - I 

































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
09 0 E LECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 






































2771010 SAUIRES BRUTS 
261030 EXCEDENT NET 
3061090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3741190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
450| -I 2431 2611 211 231 541 4341 3811 EMPLOI TOTAL X 1000 
49 
VERTICAL COEFFICIENTS 
29 OTHER TRANSP.EqUIPM 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B I DK 
19801 19751 19601 19751 ' 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19801 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
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010 GROSS WAGES,SALARIES) 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 378| 
10001 


































lOCCUP.POPUUTION X 10001 9941 10321 261 361 301 lool 1481 1001 2521 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
50 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 


























































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES, 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 

































4121010 SALAIRES BRUTS 
-261030 EXCEDENT NET 
3851090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3861190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
2241 1311 141| 621 511 413| 4381 EMPLOI TOTAL X 1000 
51 
VERTICAL COEFFICIENTS 
31 MEAT,MEAT PRODUCTS 
1 EUR-6 (1) | 
1 19751 19801 
Β 1 DK 













010 AGRICULTURE PRODUCTS] 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS.ST..WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER ANO PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-






























































































































































010 GROSS WAGES,SAURIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 






































IOCCUP.POPULATION X 1000 I 4401 5241 141 271 291 1741 238| 661 641 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
52 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 





























































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES . 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 

































961010 SAUIRES BRUTS 
811030 EXCEDENT NET 
1781090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
1811190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
721 -I 671 65| 281 251 141 801 951 EMPLOI TOTAL X 1000 
53 
VERTICAL COEFFICIENTS 
33 MILK,DAIRY PRODUCTS 
EUR-6 (1) | 
19751 19801 
B I DK 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




















































































































































































010 GROSS WAGES,SAURIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 



















































lOCCUP.POPUUTION X 10001 3071 2811 91 121 111 801 591 311 90| 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
54 
COEFFICIENTS VERTICAUX 
33 UIT, PROD. UITIERS 
F I 6R I IRL I 
19801 19601 19751 
I I NL 





















































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
















































451 010 SAUIRES BRUTS 
36|030 EXCEDENT NET 
811090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
56|190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
951 451 451 331 211 111 471 501 EMPLOI TOTAL X 1000 
55 
VERTICAL COEFFICIENTS 
35 OTHER FOOD PRODUCTS 
—EUR-6 
19751 
(1)1 B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.¡WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 IN UND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
750 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




























































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FCJ 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT 1 
-1 
-1 -1 2551 
10001 
-1 





































lOCCUP.POPUUTION X 10001 15321 16091 431 371 4001 4371 2411 3581 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
56 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 




























































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES ' 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 







































1461010 SAUIRES BRUTS 
671030 EXCEDENT NET 
2151090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
2211190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) Ι Β I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


























































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.j 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP¡ 
290 ACTUAL OUTPUT I 








































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 4241 3521 211 121 ill 188| 1151 761 571 












1 NL I P 1 



















































































































-I -I -I 
351 




























































I ol -I 
41 
321 






-I -I -I 
491 














































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 







































851010 SAUIRES BRUTS 
1101030 EXCEDENT NET 
1951090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
5151190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
541 -I 50| 501 161 131 121 1011 1091 EMPLOI TOTAL X 1000 
59 
VERTICAL COEFFICIENTS 
39 TOBACCO PRODUCTS 
I EUR-6 
I 19751 
B I en I 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FUOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-












































































































010 GROSS WAGES,SAURIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 
799| 
oool 




































lOCCUP.POPUUTION X 10001 1131 1001 91 -1 41 31 411 251 121 111 












1 NL I P 1 























ι - I 
ll il 
1 -1 ll -1 31 
-1 

























il I ol ol - I -I ol 
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4 1 























































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES · 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 
-1 -1 -1 684| 
oool 
-----




























571010 SAUIRES BRUTS 
541030 EXCEDENT NET 
1111090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
7981190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 




I EUR-6 (1) | 
I 19751 19801 
B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST..WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS. 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 IN U N D TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-













































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 
3921 
10001 




































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 35691 28441 1651 441 361 7671 667| 3771 668| 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
62 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 




















































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROO.GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES . 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 
2661 2221 -I 2241 2001 2541 2941 2801010 SAUIRES BRUTS 
-Il 40| -| -91 -17| 96| 34| 601030 EXCEDENT NET 
3101 4071 3911 3181 2851 3501 356| 3401090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
431| -| 3111 4041 391| 3171 2831 365| 361| 3501190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001 -I 10001 1000] 10001 10001 10001 10001 10001 10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) I Β I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,HATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 














































IOCCUP.POPULATION X 10001 6421 10091 111 61 51 1321 1241 991 126| 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
64 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 







































-I - I 
741 I - I - I - I - I I 
4711 
151 o l o l 
211 
























- I - I - I 
461 I - I 
6671 
101 















































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 







































2781010 SALAIRES BRUTS 
621030 EXCEDENT NET 
3401090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3451190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
1111 2451 2851 101 101 301 1231 4741 EMPLOI TOTAL X 1000 
65 
VERTICAL COEFFICIENTS 
45 TIMBER,WOODEN PROD. 
EUR-6 
19751 
(1) I Β I DK 






I ESP I 
19801 19601 19751 1 
I 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


















































































































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 











































-1 -1 382| 
10001 
lOCCUP.POPUUTION X 10001 15241 15051 611 22| 321 4561 4291 2291 2561 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
66 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 






































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES ■ 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 















































2671010 SAUIRES BRUTS 
661030 EXCEDENT NET 
3321090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3471190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
2641 -I -I 4961 500| 331 -I 851 2611 2801 EMPLOI TOTAL X 1000 
67 
VERTICAL COEFFICIENTS 
47 PAPER AND PRINTING 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B | DK 
19801 19751 19801 19751 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19Θ0Ι 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND RUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


























































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP¡ 















































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 18661 18161 641 50| 501 5431 5081 1381 3531 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
68 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 

















































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES ■ 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.»HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 





3251 203| -| 245| 2251 1841 3151 2941010 SAUIRES BRUTS 
451 401 -I 461 621 1861 49j 84¡030 EXCEDENT NET 
4211 404| 3791 3991 3881 370| 3901 3781090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
423¡ 399Ì 3771 404¡ 390¡ 368¡ 397¡ 392¡190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001 lOOOl 10001 1C00I 10001 10001 10001 10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
3411 2601 2601 1091 1121 401 5501 5451 EMPLOI TOTAL X 1000 
69 
VERTICAL COEFFICIENTS 
49 RUBBER AND PUSTIC 
I EUR-6 (1) I 
I 19751 19801 
B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





















































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC¡ 
190 GROSS VALUE ADDED MP¡ 













































IOCCUP.POPULATION X 10001 10591 10821 271 14 1 141 3581 3621 1031 2181 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
70 
COEFFICIENTS VERTICAUX 
49 CAOUTCHOUC, PUSTiqUE 
F I GR I IRL I I 
19801 19801 19751 19751 
I NL I P I 















































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 













































2821010 SAUIRES BRUTS 
81|030 EXCEDENT NET 
363Ì090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
3741190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
2201 -I 215| 213| 261 261 221 2271 2471 EMPLOI TOTAL X 1000 
71 
VERTICAL COEFFICIENTS 
51 OTHER MANUFACTURES 
I EUR-6 
I 19751 
(1) I B | DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FCj 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 









































lOCCUP.POPUUTION X 10001 4201 4901 201 221 111 641 991 351 1121 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
72 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 










































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES . 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 











































2191010 SAUIRES BRUTS 
591030 EXCEDENT NET 
2781090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
2881190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) I B I 








010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-




























































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 



















































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 79001 79671 3041 1911 1091 18731 2148| 10201 18901 




F I GR I IRL I 
19801 19801 19751 19751 
I NL I P I 






































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES -
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








































2481010 SAUIRES BRUTS 
182¡030 EXCEDENT NET 
4291090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
439Ì190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






(1) Ι Β Ι DK 
19801 19751 19801 19751 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19Θ0Ι 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST..WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS. 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND RUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-















































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 

















































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 24761 32551 107| 511 451 6851 8211 5191 5721 





GR I IRL I I 
19801 19751 19751 
I NL 1 Ρ I 


































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 





































1701010 SALAIRES BRUTS 
931030 EXCEDENT NET 
2631090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
2811190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
5901 586| 6811 921 îool 109| 4901 10161 EMPLOI TOTAL X 1000 
77 
VERTICAL COEFFICIENTS 
61 INLAND TRANSPORT 
1 1 
1 
1010 AGRICULTURE PRODUCTS 
¡030 COAL 
j 050 COKE 
¡070 PETROLEUM + NAT.GAS 
I 090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
¡110 NUCLEAR FUELS 
¡130 FERROUS AND NON FERR 
1150 NON METALLIC MINER. 
j170 CHEMICAL PRODUCTS 
¡190 METAL PRODUCTS 
1210 MACHINES 
1230 OFFICE MACHINES,ETC. 
¡250 ELECTRICAL GOODS 
1270 MOTOR VEHICLES 
¡290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
¡310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
1330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
1350 OTHER FOOD PRODUCTS 
¡370 BEVERAGES 
1390 TOBACCO PRODUCTS 
1410 TEXTILES,CLOTHING 
1430 LEATHER,FOOTWEAR 
¡450 TIMBER,WOODEN PROD. 
¡470 PAPER AND PRINTING 
1490 RUBBER AND PUSTIC 
1510 OTHER MANUFACTURES 
¡530 CONSTRUCTION 
1550 RECOVERY AND REPAIR 
¡570 WHOLESALE AND RETAIL 
¡590 LODGING,CATERING 
¡610 INLAND TRANSPORT 
¡630 MARITIME,AIR TRANSP. 
¡650 AUXILIARY TRANSPORT 
¡670 COMMUNICATIONS 
¡690 CREDIT AND INSURANCE 
¡71C SERV. TO ENTERPRISES 
1730 RENTING IMMOV. GOODS 
¡75 0 EDUC.RESEAR.-MARKET-
1770 HEALTH - MARKET -
1790 MARKET SERV. N.E.C. 
1810 GENERAL PUBLIC SERV. 
1850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
1890 HEALTH -NON MARKET-
1930 OTHER N-MARKET SERV. 
ITOTAL 
1 
1010 GROSS WAGES,SALARIES 
¡030 NET OPERATING SURPL. 
1090 GROSS VALUE ADDED FC 
1190 GROSS VALUE ADDED MP 



































































































































-j -¡ -i 103 i 
- j 
























































































































































































































































































































































I O C C U P . p o p u u T i O N χ í o o o l 32911 30221 1251 671 721 7521 7041 4861 6281 
( 1 ) EUR­6 : DK + D + F + I + NL +UK 
78 









1 NL I Ρ 1 











































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
75 0 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





5171 3871 -| 418| 4141 4471 5171 489I010 SALAIRES BRUTS 
791 1641 -| -91 95| 230| 871 1961030 EXCEDENT NET 
7241 8741 8571 7241 776| 6771 739| 6851090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
460| 596¡ 5811 6171 6061 6021 629¡ 5961190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
6321 703| 7501 1521 150| 941 9891 7141 EMPLOI TOTAL X 1000 
79 
VERTICAL COEFFICIENTS 
63 MARITIME,AIR TRANSP. 
I EUR-6 
I 19751 
I (1) I B 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-

























































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIESl 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT 1 
-1 
-1 -1 4951 
10001 
-1 





































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 12191 12561 53 1 501 501 2521 2461 1371 2251 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
80 
COEFFICIENTS VERTICAUX 
63 TR. MARITIME, AERIEN 
F I GR I IRL I I 
19801 19601 19751 19751 
I NL I P I 























































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES · 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 


































2781010 SAUIRES BRUTS 
1261030 EXCEDENT NET 
4041090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4181190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 








B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND RUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-














































































































































010 GROSS WAGES,SAURIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 -1 7951 
10001 



































lOCCUP.POPUUTION X lOOOl 16301 17291 771 381 461 443| 4631 ml 4071 




F I GR I IRL I I 
19801 19801 19751 1975| 
I NL I P I 















































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE * PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR-,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 









































4961010 SALAIRES BRUTS 
230(030 EXCEDENT NET 
7251090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
7501190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
455| -I 2261 2471 68 | 781 421 448| 4401 EMPLOI TOTAL X 1000 
83 
VERTICAL COEFFICIENTS 
73 RENTING IMMOV. GOODS 
EUR-6 (1) | B I DK 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-

















































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.¡ 
090 GROSS VALUE ADDED FC¡ 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 





































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 2111 2721 -I iol iol 651 541 111 
( 1 ) EUR-6 : D K + D + F + I + N L +UK 
84 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 NL I P 1 

































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES ' 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECURER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 




































301010 SAUIRES BRUTS 
8021030 EXCEDENT NET 
8331090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
8661190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
1000)290 PRODUCTION EFFECTIVE 
641 -I -I 121 341 1361 1321 EMPLOI TOTAL X 1000 
85 
VERTICAL COEFFICIENTS 
79 ' MARKET SERV. N.E.C. 
EUR-6 (1) | 
19751 19801 
B | DK 
19751 19801 19751 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
19801 19751 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EquiPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FC I 
190 GROSS VALUE ADDED MP¡ 
















































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 254201 278511 12521 635| 6091 59721 65421 27351 57051 
(1) EUR-6 : DK + D + F + I + NL +UK 
86 
COEFFICIENTS VERTICAUX 









1 N L I P 1 









































































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR-,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
TOTAL 
ENTREES PRIMAIRES 






































4871010 SAUIRES BRUTS 
451030 EXCEDENT NET 
5321090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
5831190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 
65751 -I 43571 49821 16631 18401 6041 70881 73031 EMPLOI TOTAL X 1000 
87 
VERTICAL COEFFICIENTS 
61 GENERAL PUBLIC SERV. 
EUR-6 (1) I 
19751 19801 
I B 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INUND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


































































































































































































































































010 GROSS WAGES,SAURIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED Fcj 
190 GROSS VALUE ADDED MP I 
290 ACTUAL OUTPUT I 
-1 -1 









































IOCCUP.POPULATION X lOOOl 176171 187661 5961 -I 5481 720| 41891 46991 13951 37121 












1 NL I P 1 




































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECURER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 



































5591010 SALAIRES BRUTS 
-1030 EXCEDENT NET 
6001090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
6301190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 




EUR-6 ( 1 ) I 
19751 19801 
I B 










010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-














































































































































































































































































010 GROSS WAGES,SALARIES I 
030 NET OPERATING SURPL.I 
090 GROSS VALUE ADDED FCJ 
190 GROSS VALUE ADDED MP¡ 
290 ACTUAL OUTPUT 1 
-1 
-1 -1 5041 
10001 
-1 
-1 -1 5041 

































lOCCUP.POPUUTION X 10001 983101 1013311 37761 23241 24421 252661 262541 114541 212361 












1 NL I P 1 













































































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES . 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. UITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECURER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 









































3101010 SALAIRES BRUTS 
1201030 EXCEDENT NET 
4341090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
4721190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
10001290 PRODUCTION EFFECTIVE 






The input-output tables 
Les tableaux entrées-sorties 

Page Page 
The input-output table 
of Denmark 1980 
The table of intermediate consumption 
The table of final uses 
The table of primary inputs and resources 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 
— final uses 
Imports 
— intermediate consumption 
— final uses 
The inverse of the matrix l-Ad 
Le tableau entrées-sorties 
du Danemark 1980 
98 Le tableau des échanges intermédiaires 98 
102 Le tableau des emplois finals 102 
103 Le tableau des entrées primaires et ressources 103 
Les flux d'origine intérieure 
107 — consommation intermédiaire 107 
111 — emplois finals 111 
Importations 
112 — consommation intermédiaire 112 
116 — emplois finals 116 
117 L'inverse de la matrice l-Ad 117 
INTERMEDIATE CONSUMPTION (ALL ORIGIN) 
NACE/CLIO R6 
01 Agriculture products 
06 Fuel, power products 
30 Manufact. products 
53 Building construct. 
68 Market services 
86 Non-market services 
Total excluding VAT 
Non-deductible VAT 

















































































































010 Gross wages, salaries 
030 Operating surplus 
080 Consump. of fixed cap. 
190 Gross value added MP 
490 Distributed output 
790 Total imports ex-cust 

























































F01 : Fin. cons, of households 
F19: G.F.C.F. 
F49 : Exports 











071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GA5 
095 HATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 5TEAM,HOT WATER.AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON 0RE,EC5C PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 ΜΕΑΤ,ΜΕΑΤ PRODUCTS 
330 MILK.DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
110 TEXTILES,CLOTHING 
130 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIM8ER,H0QDEN PROD, 
171 PULP,PAPER,30ARD 
173 PAPER GOODS,PRINTING 
190 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP, 5ERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IHMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET 5ERV, N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





























































































































INT.COHS, ALL ORIGIN PRODUCERS' PRICES 









































































































































































































































































































































































I960 DENMARK MIO DKR 
B151 B153 B155 
INT.CONS. 




B250 B270 B290 3310 B330 B350 B370 
S 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-



















































































































































































































































































































































































































1 . 3 
59.5 
. 7 
4 . 3 
16493.6 
-












































4 . 4 
4 . 2 




3 . 2 
55.5 
80.9 
5 . 3 
29.3 
1 . 9 
339.2 
32.2 
3 . 3 
21.2 
3 . 4 















4 . 1 
45.9 




9 . 3 
1 .8 
4 . 2 
. 1 

















1 . 1 
43.2 
6 . 1 
. 1 
7 . 9 
. 0 






5 . 1 
1 . 1 
47 .1 
168.1 
5 . 1 
1 .2 




































3 . 6 











































2 . 2 
43.0 

















010 AGRICULTURE PRODUCTS 
0 3 1 COAL 
033 L IGNITE 
050 COKE 
0 7 1 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
1 5 1 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER ANO PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 A IR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




4 0 2 . 6 
B410 














B530 B550 B570 
5 . 3 2 2 . 0 
. 0 
3 . 0 
. 0 
4 2 1 . 0 3 . 4 2 6 . 9 
B590 




4 . 9 
. 5 









2 1 . 6 
1 0 . 4 
8 . 0 
. 3 




1 8 . 9 
1 . 6 
. 4 
1 2 . 6 
. 0 
8 . 6 
1 3 . 5 
6 4 . 4 
6 . 4 
. 5 
2 . 5 
. 9 
3 0 . 9 
8 . 7 
3 . 6 
1 0 . 2 
. 8 
2 . 1 
2 . 8 
1 0 . 3 
5 . 2 
5 0 . 2 
. 1 
6 . 2 
7 8 . 7 
4 . 2 
6 9 . 8 
. 3 
1 7 . 6 
. 3 
1 . 5 
1 . 9 
. 2 
. 0 
6 . 8 
4 1 7 . 2 
3 4 . 1 
3 3 . 4 
3 . 9 
2 1 . 5 
3 . 9 
3 . 2 
. 1 
1 5 . 9 
5 . 2 
1 . 6 
3 3 3 5 . 2 
2 4 . 4 
1 0 . 2 
6 . 8 
9 9 . 3 
6 8 . 2 
3 5 . 9 
1 8 . 9 
1 0 . 1 
3 9 8 . 9 
3 4 . 7 
1 3 . 9 
1 0 6 . 6 
8 . 6 
9 . 1 
1 0 8 . 7 
4 0 . 4 
2 5 . 8 
1 9 6 . 4 
. 6 
2 4 . 3 
1 2 . 3 
. 2 









7 1 . 3 
1 4 . 5 




6 5 . 6 
. 0 
4 . 3 
. 6 
. 2 
2 4 . 2 
3 0 1 . 4 
5 3 . 1 
1 . 3 
2 1 . 4 
3 0 . 0 
1 . 7 
2 . 9 
2 . 0 
3 4 . 5 
3 . 7 
1 . 6 
3 2 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
7 . 8 
4 . 3 
3 . 3 
2 1 . 5 
. 1 
2 . 6 
7 6 . 9 
. 6 
1 1 1 . 4 
. 0 
2 . 0 
4 1 . 3 
5 1 . 0 
. 7 
1 0 5 . 2 
9 . 4 
3 9 . 3 
3 1 1 . 2 
4 0 0 . 2 
5 0 . 0 
2 . 1 
2 7 . 4 
7 . 4 
-
2 . 8 
1 5 . 3 
8 . 5 
2 . 3 
1 9 2 . 4 
1 1 0 . 0 
1 9 0 1 . 2 
8 . 8 
1 4 8 . 7 
7 0 . 8 
6 . 0 
2 7 . 1 
1 2 . 9 
6 0 7 . 9 
4 9 . 8 
3 7 . 7 
1 1 1 . 6 
4 . 8 
1 8 . 9 
7 8 . 7 
5 7 . 9 
3 4 . 2 
2 9 2 . 9 
. 8 
3 4 . 8 
3 7 . 8 
2 . 5 





2 . 7 
. 1 
9 . 1 
3 . 7 
2 8 . 2 
4 . 2 
1 9 . 3 
. 7 
9 . 3 
2 . 1 
-
. 5 
3 2 . 6 
. 5 
. 1 
2 . 5 
. 0 
1 8 8 . 0 
1 3 1 . 7 
4 0 . 6 
4 . 9 
. 5 
6 . 3 
. 5 
• 6 1 . 6 
2 . 9 
2 . 2 




3 . 3 
2 . 1 
1 6 . 5 
. 0 
2 . 0 
6 9 . 9 
2 . 9 
7 5 . 1 
1 . 1 
3 2 . 4 
4 . 1 




2 . 1 
4 2 4 . 4 
6 3 . 3 
8 4 . 8 
1 2 0 . 9 
3 7 . 5 
6 . 7 
-
1 . 8 
2 1 . 6 
1 8 . 5 
5 . 7 
2 1 . 5 
1 . 4 
9 . 4 
2 0 2 7 . 5 
3 3 3 4 . 1 
6 4 . 3 
3 2 . 7 
6 1 . 6 
1 4 . 6 
4 8 6 . 1 
9 8 . 8 
1 9 . 1 
4 1 4 . 0 
4 . 6 
5 6 . 3 
1 5 9 . 2 
1 1 3 . 5 
5 7 . 2 
5 7 7 . 7 
1 . 7 
1 1 1 . 8 
7 0 . 6 
1 . 0 
7 0 . 6 
. 0 
1 . 6 
4 . 5 
5 . 1 
1 . 7 
1 . 2 
. 9 
1 2 . 9 
1 1 8 1 . 2 
5 5 . 3 
2 6 . 1 
3 . 3 
3 2 . 3 
4 . 4 
1 . 4 
. 1 
7 . 8 
3 . 6 
1 . 1 
3 2 . 0 
. 4 
5 . 2 
1 6 . 5 
1 1 9 . 1 
2 8 6 . 0 
3 . 6 
1 3 . 2 
8 . 0 
8 2 . 3 
1 7 . 2 
4 . 2 
3 8 . 1 
1 5 . 4 
8 . 1 
3 1 . 9 
1 9 . 6 
1 1 . 7 
9 2 . 3 
. 3 
1 1 . 8 
1 4 . 0 
. 3 
1 8 . 4 
. 4 
2 . 9 
1 1 . 3 
7 5 . 0 
. 7 
2 . 0 
. 6 
7 . 0 
1 6 2 . 0 
5 3 . 2 
3 0 . 2 
4 . 5 
3 0 . 6 
1 2 . 7 
4 . 2 
. 1 
2 . 4 
. 1-0 
. 3 
2 9 . 2 
2 . 8 
3 2 . 7 
6 2 . 3 
6 0 . 1 
6 5 . 8 
237 .5 
5 . 1 
3 . 2 
1 2 5 . 2 
8 . 1 
1 . 2 
1 7 . 1 
. 4 
4 . 5 
2 0 . 0 
9 . 5 
5 . 6 
4 6 . 0 
. 1 
5 . 7 
6 1 3 . 2 
5 . 9 
6 0 . 4 
5 4 . 2 
2 1 . 3 
2 3 7 . 4 
8 4 . 9 
2 7 5 . 7 
3 1 2 . 1 
6 8 5 . 2 
3 8 9 3 . 2 
1 7 1 0 . 0 
2 9 9 8 . 1 
1 6 9 2 . 2 
1 3 5 . 6 
2 1 3 2 . 2 
1 3 2 . 1 
-
3 . 4 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
6 . 9 
1 3 7 . 0 
. 4 
3 0 9 6 . 5 
3 6 . 5 
3 2 5 . 2 
3 5 0 . 3 
7 3 . 1 
7 1 . 0 
4 0 8 . 9 
2 4 1 4 . 5 
8 0 . 9 
3 1 . 7 
1 0 4 5 . 9 
3 . 1 
1 8 . 6 
3 9 . 2 
9 0 . 3 
1 0 5 . 4 
3 7 5 2 . 7 
1 . 3 
5 4 . 3 
6 0 . 7 
-
4 7 . 8 
-
2 1 . 1 
. 0 
5 . 8 
. 3 
4 6 . 3 
. 0 
1 . 0 
9 1 . 4 
8 6 . 7 
3 2 8 . 4 
6 . 9 
2 8 1 . 6 
8 0 9 . 2 
-
. 1 
1 . 8 
1 1 . 7 
3 . 6 
4 . 4 
. 2 
5 1 . 8 
6 . 1 
1 2 2 . 3 
8 1 . 8 
4 . 3 
3 3 . 6 
2 7 . 2 
1 4 1 6 . 9 
5 8 . 2 
3 . 6 
2 0 . 6 
2 . 4 
1 4 . 3 
5 6 . 9 
6 6 . 6 
2 9 . 6 
2 9 2 . 3 
1 . 0 
4 0 . 1 
1 0 7 7 . 2 
2 3 . 4 
5 1 3 . 4 
-
1 6 3 . 4 
. 8 
1 9 . 2 
2 . 2 
6 1 . 3 
. 1 
5 . 0 
3 8 4 . 1 
2 8 0 . 8 
1 8 5 . 1 
1 2 . 0 
1 2 0 . 2 
3 4 . 4 
-
. 8 
1 4 . 8 
9 2 . 4 
2 8 . 6 
6 5 . 6 
1 . 4 
6 . 5 
9 9 . 7 
1 5 3 5 . 3 
4 4 5 . 5 
4 1 . 3 
1 2 0 9 . 7 
9 2 7 . 1 
7 6 3 . 7 
3 5 9 . 7 
2 5 2 . 3 
2 6 8 1 . 2 
2 3 . 1 
1 4 1 . 4 
9 6 4 . 3 
4 0 3 . 9 
3 5 6 . 5 
1 9 7 3 . 5 
5 . 9 
2 4 2 . 9 
1 1 0 . 2 
1 3 . 9 
1 1 4 . 8 
9 . 6 






8 . 7 
3 2 . 5 
2 . 4 
8 . 5 
. 4 
4 . 8 
1 . 1 
7 8 8 . 2 
2 8 2 . 0 
5 4 9 . 7 
1 5 5 0 . 2 
. 8 
1 2 . 9 
. 0 
. 2 
1 . 8 
5 0 . 4 
9 . 9 
3 . 1 
3 1 4 . 0 
1 0 . 2 
5 5 6 . 7 
1 4 . 6 
1 . 0 
7 . 5 
. 9 
1 0 . 1 
4 . 8 
4 9 . 0 
2 3 . 6 
2 5 1 . 1 
. 7 
1 6 0 . 9 
5 5 1 . 7 
. 9 
5 5 . 1 
-






1 . 7 
1 8 . 6 
1 6 . 6 
7 5 . 9 
2 . 5 
3 6 . 2 
1 5 2 . 3 
-
. 0 
1 . 6 
1 . 8 
. 5 
1 . 9 
. 0 
4 . 4 
1 . 0 
2 3 . 3 
1 8 . 7 
1 . 9 
4 1 5 . 7 
1 5 6 . 1 
1 5 4 . 6 
1 3 . 1 
5 3 5 . 8 
2 . 6 
. 3 
3 . 7 
1 . 6 
1 7 . 9 
2 8 . 9 
8 2 . 7 
. 3 
1 0 . 8 
1 0 9 5 . 3 
. 3 























1 . 0 
2 8 . 1 
1 0 1 . 0 
. 6 
3 0 . 3 
1 2 5 0 . 9 
4 4 1 . 1 
2 6 . 1 
5 . 4 
5 . 4 
1 3 . 7 
7 . 3 
5 . 0 
3 5 . 3 
1 9 0 . 2 
1 5 9 . 7 
. 5 
2 1 . 2 
. 4 
B617 
7 2 2 . 0 5 5 7 9 . 7 7 3 7 . 8 5 5 3 5 . 5 7 4 6 . 4 8 6 6 6 . 7 2 3 2 5 . 3 1 1 7 9 . 1 2 7 6 5 6 . 5 4 1 4 2 . 0 1 5 5 6 8 . 7 5 3 8 0 . 6 2 3 9 6 . 3 3 4 5 8 . 2 
198 0 DENMARK MIO DKR 
B631 B633 B650 
INT. CONS. 
B670 B690 B710 
ALL ORIGIN PRODUCERS' PRICES 
B730 B750 B770 B790 B810 ΒΘ50 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AMD RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRAMSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
1.9 2 . 1 2 . 1 1.7 7.3 11.3 1.8 .0 2.4 404.2 
3532.2 
5 . 0 
2 . 0 










2 . 4 
34.3 
1023.3 
- . 1 
2 . 1 
6 . 7 
2 . 1 
3 . 3 
. 1 
1 .1 
3 . 5 
73.3 
9 . 9 
3 . 2 
39.6 

















6 . 9 










3 . 2 
73.9 
197.2 
- . 1 
1.2 
7 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
. 1 
. 5 
3 . 8 
78.8 
14.5 
2 . 5 
25.5 

























9 . 9 





- . 1 
1.3 
7 . 2 
2 . 2 
2 . 6 
. 1 
.4 
3 . 7 
86 .3 
9 . 8 




























6 . 8 
3 . 8 
12.3 
. 6 
7 . 7 
2 . 7 
- . 1 
. 9 
5 . 7 
1.7 
2 . 1 
. 1 
. 2 
3 . 1 
68.0 
10.1 






7 . 5 
1 .1 
59.5 






















2 . 5 
34.1 
5 . 9 
- . 2 
4 . 0 
22.1 
6 . 6 











8 . 3 
62.9 
7 . 7 
84.4 

























- . 3 









































2 . 2 
. 0 
- . 1 
. 7 
5 . 5 
1.6 
2 . 0 
. 1 
. 0 
3 . 2 
65.6 







6 . 3 
. 8 
8 . 4 




- . 6 
-
1037.1 




































3 . 9 
6 .7 
- . 0 














2 . 1 
8 . 1 
53.7 
5 . 9 
. 9 
- . 0 
. 5 
2 . 5 
. 6 












2 . 3 
. 3 
3 . 1 
1.5 
15.3 
6 . 7 
81.8 





















- . 1 
2 . 1 
7 . 1 
2 . 2 
13 .1 
14.2 
4 . 9 


























6 . 4 







































































































































8818.1 3341.9 4351.7 1945.5 14241.6 6438.1 9084.0 117.6 730.5 2933.6 32348.0 292.0 297866.3 
o 1980 DENMARK MIO DKR 






F43 F49 Ρβ9 F99 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
25 0 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
35 0 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR. T RANS, COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
73 0 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
5 2 1 2 . 2 
2 1 . 1 
5 . 0 
1 2 9 9 1 . 1 
3 8 6 . 3 
4 0 7 2 . 4 
3 7 5 . 2 
2 8 0 8 . 1 
1 .7 
5 2 1 2 . 2 
2 1 . 1 
5 . 0 
1 2 9 9 1 . 1 
3 8 6 . 3 
4 0 7 2 . 4 
3 7 5 . 2 
2 8 0 8 . 1 
1 .7 
- 2 5 4 . 0 
. 0 
- 9 9 3 . 4 
9 5 . 1 
. 5 
1 9 . 7 
- 4 9 . 7 
9 2 . 7 
4 . 3 1 0 . 1 
4 4 2 1 . 4 
. 0 
7 0 6 . 2 
3 6 7 . 3 
6 2 1 . 4 
2335 .4 
2 . 3 
.0 
5 5 . 5 
5 6 5 . 3 
1 9 1 4 . 2 
216 .4 
5 1 9 . 8 
1 0 . 8 
2 . 5 
2 0 2 . 8 
5 1 5 . 1 
1 0 4 . 7 
2 0 0 9 . 2 
1 1 8 8 . 2 
1 0 9 5 . 0 
4 9 0 . 8 
2 0 3 6 . 3 
5 2 1 9 . 2 
7 7 6 2 . 7 
4 5 4 0 . 2 
6 6 5 2 . 7 
6 3 2 1 . 4 
5 4 9 1 . 3 
7 5 3 4 . 1 
1 5 1 0 . 6 
2 2 1 1 . 4 
1 0 0 . 3 
3 5 3 5 . 4 
6 4 7 . 1 
1 3 8 3 . 8 
-
4 8 8 9 . 5 
3 1 5 3 4 . 8 
8 4 4 5 . 9 
2 3 1 3 . 7 
2 1 5 9 . 7 
3 6 2 . 4 
1 2 7 7 . 4 
1 0 7 9 . 1 
2 6 3 7 . 3 
3 3 6 3 . 3 
1 3 3 5 . 1 
4 4 1 1 1 . 1 
4 1 2 . 0 
1 3 8 8 . 3 
6 9 3 8 . 1 
3 1 3 8 . 4 
2 9 4 7 . 6 








































9 9 7 3 4 . 0 
-








































1 7 6 6 . 2 
-
1 7 6 6 . 2 
1 0 . 8 
2 . 5 
2 0 2 . 8 
5 1 5 . 1 
1 0 4 . 7 
2 0 0 9 . 2 
1 1 8 8 . 2 
1 0 9 5 . 0 
4 9 0 . 8 
2 0 3 6 . 3 
5 2 1 9 . 2 
7 7 8 2 . 7 
4 5 4 0 . 2 
8 6 5 2 . 7 
6 3 2 1 . 4 
5 4 9 1 . 3 
7 5 3 4 . 1 
1 5 1 0 . 6 
2 2 1 1 . 4 
1 0 0 . 3 
3 5 3 5 . 4 
8 4 7 . 1 
1 3 8 3 . 8 
-
4 8 8 9 . 5 
3 1 5 3 4 . 8 
8 4 4 5 . 9 
2 3 1 3 . 7 
2 1 5 9 . 7 
3 6 2 . 4 
1 2 7 7 . 4 
1 0 7 9 . 1 
2 6 3 7 . 3 
3 3 8 3 . 3 
1 3 3 5 . 1 
4 4 1 1 1 . 1 
4 1 2 . 0 
1 3 8 8 . 3 
6 9 3 8 . 1 
1 0 4 6 3 8 . 7 
2 9 4 7 . 8 
3 0 8 5 1 3 . 0 
.9 
2 . 1 
3 7 . 8 
4 7 . 8 
1 5 . 4 
1 1 4 . 0 
2 0 5 8 . 4 
9 8 8 4 . 1 
5 9 6 . 4 
1 7 7 5 . 7 
4 8 3 5 . 5 
8 . 0 
1 .5 
1 9 0 . 1 
6 . 1 
. 1 
3 3 0 . 4 
. 5 
1 0 9 4 . 8 
-
3 4 9 . 2 
2 4 4 . 4 
2 5 7 . 7 
4 2 5 0 1 . 2 
- 3 3 0 . 0 
















7 0 3 1 1 . 5 
- 2 4 . 1 
1 4 . 0 
- 3 7 . 1 
- 4 2 . 8 
- 4 9 . 3 
7 3 3 . 5 
7 . 9 
- 7 1 6 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
- 5 4 1 . 1 
9 9 . 7 
2 1 5 . 0 
2 2 1 . 0 
- 1 0 . 7 
5 9 . 8 
6 0 . 7 
3 1 . 1 
- 1 0 2 . 5 
- 1 1 . 2 
- 1 7 8 . 1 
- 2 7 . 0 
- 1 3 . 3 
-
-












- 1 1 . 7 
_ 
-
- 1 1 2 5 . 0 
2 9 4 . 7 
6 8 . 4 
1 4 6 . 3 
1 9 7 . 0 
4 4 9 . 8 
2 6 6 1 . 3 
1 8 7 6 . 6 
4 5 4 4 . 3 
9 7 8 . 3 
1 6 2 4 . 9 
2 0 1 5 . 3 
1 2 0 0 4 . 4 
2 4 8 3 . 0 
2 2 4 6 . 0 
3 3 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 4 3 2 . 5 
1 9 4 . 7 
1 7 9 2 . 3 
2 8 4 . 9 
5 1 7 . 5 
7 0 7 . 8 
7 3 2 . 1 
-
4 1 . 1 
4 1 7 6 . 4 
-
5 . 5 
5 6 1 . 3 
2 7 5 3 . 3 
4 5 5 . 3 
2 1 7 . 2 
-
- 3 8 . 5 




5 6 . 2 
1 7 . 5 
-
5 2 1 6 4 . 2 
219 .7 
1 5 7 . 1 
1 5 6 . 5 
2 9 3 . 9 
3 8 8 . 8 
4 5 6 5 . 3 
2 3 0 2 . 1 
6 6 9 0 . 5 
1 3 6 1 . 3 
2 6 8 1 . 3 
2 4 1 9 . 5 
3 7 6 7 . 9 
2 3 0 4 . 6 
2954 .9 
3 9 1 . 2 
1 2 6 . 7 
2 8 4 3 . 8 
4 0 4 . 1 
1 6 3 6 . 8 
1 2 3 . 8 
7 2 0 . 8 
1051 .7 
7 7 0 . 0 
-
1 2 3 . 9 
4 5 8 6 . 0 
-
1 6 . 5 
1 6 8 9 . 7 
9406 .7 
9 8 5 . 7 
6 5 3 . 8 
-
- 8 3 . 5 




5 3 . 5 
5 2 . 5 
-
6 1 7 2 4 . 8 
6 7 5 6 . 8 
2 . 3 
. 0 
5 5 . 5 
5 6 5 . 3 
2 6 2 0 . 3 
_ 
5 8 5 . 8 
-
-
1 1 4 1 . 2 
5 1 4 . 4 
2 2 5 . 5 
3 0 2 . 8 
4 9 0 . 9 
8 3 8 . 6 
7 2 2 6 . 7 
4 1 8 0 . 9 
1 1 2 3 4 . 8 
2 3 3 9 . 6 
4 3 0 6 . 2 
4 4 3 4 . 8 
1 5 7 7 2 . 2 
4 7 8 7 . 6 
5 2 0 0 . 9 
7 2 6 . 2 
2 4 1 . 8 
4 2 7 6 . 3 
5 9 8 . 8 
3 4 2 9 . 1 
4 0 8 . 8 
1 2 3 8 . 2 
1 7 5 9 . 5 
1 5 0 2 . 1 
-
1 6 5 . 0 
8 7 6 2 . 4 
-
2 2 . 0 
2 2 5 1 . 0 
1 2 1 6 0 . 0 
1 4 4 1 . 0 
8 7 1 . 0 
-
- 1 2 2 . 0 




1 0 9 . 6 
7 0 . 0 
1 0 7 2 1 . 6 
9 7 . 4 
2 1 . 5 
8 0 . 2 
5 1 5 . 6 
1 5 7 0 4 . 1 
3 8 6 . 3 
4 6 5 8 . 2 
3 7 5 . 2 
2 8 0 8 . 1 
1 1 5 7 . 3 
5 0 2 . 1 
2 4 4 . 1 
5 0 6 . 3 
1 0 1 0 . 9 
9 0 9 . 4 
1 0 0 8 3 . 4 
7 4 3 5 . 4 
2 1 4 9 5 . 0 
3 4 2 9 . 6 
8 1 2 0 . 4 
1 3 9 4 8 . 4 
2 3 6 6 2 . 6 
9 5 4 4 . 3 
1 4 2 6 4 . 7 
7 0 4 3 . 0 
5 7 9 3 . 0 
1 2 2 0 1 . 6 
2 1 4 0 . 9 
6 6 3 2 . 7 
4 9 7 . 9 
4 9 4 4 . 7 
2 8 2 4 . 0 
3 1 3 0 . 3 
4 2 5 0 1 . 2 
4 7 2 4 . 5 
4 4 5 3 9 . 4 
8 4 4 5 . 9 
2 3 3 5 . 7 
4 4 1 0 . 7 
1 2 8 6 7 . 9 
2 7 1 8 . 4 
1 9 5 0 . 1 
2 6 3 7 . 3 
3 2 6 1 . 3 
3 7 0 1 . 6 
4 4 1 1 1 . 1 
4 1 2 . 0 
1 3 8 8 . 3 
7 0 3 6 . 0 
1 0 4 7 0 8 . 7 
4 7 8 1 0 . 4 
2 7 7 6 . 4 
2 1 . 6 
1 4 0 . 0 
1 0 1 3 6 . 1 
3 3 4 9 6 . 6 
7 3 5 . 3 
1 0 2 1 8 . 0 
5 1 3 . 4 
4 3 2 5 . 5 
5 0 9 8 . 0 
2 2 2 6 . 3 
1 2 0 8 . 4 
1 6 2 3 . 0 
1 9 2 0 . 1 
6 2 1 4 . 7 
2 4 5 9 8 . 2 
1 7 6 2 4 . 6 
3 1 0 9 1 . 8 
4 6 8 8 . 3 
1 5 1 6 1 . 7 
1 9 8 1 9 . 2 
2 5 9 6 2 . 7 
1 1 3 8 4 . 9 
2 4 3 7 0 . 5 
9 6 2 2 . 3 
5 9 2 8 . 2 
1 6 9 4 7 . 8 
2 6 9 9 . 4 
1 2 5 0 0 . 1 
3 3 5 6 . 8 
1 8 4 1 2 . 7 
6 5 1 7 . 1 
3 8 7 5 . 1 
5 9 3 0 3 . 8 
8 7 5 1 . 7 
6 2 7 1 1 . 5 
1 1 9 3 5 . 4 
4 5 1 8 . 0 
1 2 1 1 9 . 7 
1 3 6 3 3 . 6 
5 2 5 9 . 1 
1 1 1 7 6 . 9 
7 0 8 9 . 3 
1 5 4 2 4 . 0 
2 4 3 2 1 . 0 
4 4 5 6 2 . 2 
4 9 2 . 6 
5 7 1 0 . 6 
1 1 6 8 0 . 0 
1 0 4 7 7 2 . 6 
113889 
2 9 4 7 . 8 2 9 4 7 . 8 




ΒΟΙΟ Β031 Β033 
PRIMARY INPUTS 
B050 B071 B073 B075 Β 095 
PRODUCERS' PRICES 
B097 B098 B099 BUO B135 B136 B137 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT(INT.CONS. ) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF. INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 



























































8 . 8 
18.9 











































































- 4 4 . 1 
- 4 4 . 1 
467.3 
---------4 6 . 1 
513.4 
165.5 
4 6 0 . 1 
4 6 0 . 1 
































































1980 DENMARK MIO DKR 
B151 B153 B155 
PRIMARY INPUTS 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRODUCERS' PRICES 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATÍINT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 
























































































































































































































































































- 8 5 . 7 
1.9 































010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATIMG SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT!INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.AOJAC.PROO 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 










































































B530 B550 B570 




4 .2 84.0 
















5 . 0 
192.6 
225.6 














































































































































































4 2 7 . 3 4 3 5 . 9 
4 5 1 8 . 0 1 2 1 1 9 . 7 
o 
en 
198 0 DENMARK 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
08 0 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATlINT.CONS. ) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 











































































































































































































5259.1 11176.9 7069.3 15424.0 24321.0 44562.2 
59.0 788.9 
492.6 5710.6 































11680.0 104772.6 2947.8 769454.9 
1980 DENMARK MIO DKR 
ΒΟΙΟ B031 B033 
INT.CONS. DOMESTIC ORIGIN 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRODUCERS' PRICES 
B097 B09S B099 B110 B135 B136 B137 
o 
»J 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 629.7 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 24.9 
097 ELECTRIC POWER 396.3 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 3.4 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. .3 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS .0 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 1.9 
153 GLASS .6 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 2.6 
157 OTHER MINERALS 31.7 
170 CHEMICAL PRODUCTS 966.7 
190 METAL PRODUCTS 21.4 
210 MACHINES 1376.0 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 2.8 
250 ELECTRICAL GOODS 40 .2 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 159.4 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 62.7 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 540.6 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 1671.7 
370 BEVERAGES 31.0 
390 TOBACCO PRODUCTS 2.0 
410 TEXTILES,CLOTHING 20.5 
430 LEATHER,FOOTWEAR .3 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 6.9 
471 PULP,PAPER,BOARD 1.0 
473 PAPER GOODS,PRINTING 97.9 
490 RUBBER AND PLASTIC 79.3 
510 OTHER MANUFACTURES 3.9 
530 CONSTRUCTION 601.4 
550 RECOVERY AND REPAIR 248.8 
570 WHOLESALE AND RETAIL 2643.7 
590 LODGING,CATERING 37.8 
611 RAILWAY TRANSPORT 1.2 
613 ROAD TRANSPORT 158.6 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 1.1 
633 AIR TRANSP. SERVICES 12.6 
650 AUXILIARY TRANSPORT 130.4 
670 COMMUNICATIONS 61.3 
690 CREDIT AND INSURANCE 152.0 
710 SERV. TO ENTERPRISES 479.7 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET- .9 
770 HEALTH - MARKET - 271.7 
790 MARKET SERV. N.E.C. 36.6 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 














1 . 8 























3 2 . 0 
2 6 . 5 
. 2 
2 . 5 
1 1 . 4 









8 . 6 
5 . 2 
. 8 
.4 
1 3 . 4 
2 . 3 
2 . 2 
5 . 2 
3 . 9 
. 7 
. 3 
3 . 5 
1 .7 
1 6 . 6 






















4 . 4 
. 1 












6 . 2 
3 3 . 1 
. 8 
16.3 
1 . 1 

























3 . 3 
13.6 
. 4 










8 . 5 
.5 
. 2 
7 2 . 2 
.4 
3 . 2 






7 . 9 
3 . 1 
3 4 . 7 
. 1 









1 2 . 3 
4 . 0 
.7 
5 3 4 . 4 
3 . 8 
6 1 . 2 






9 . 4 
5 . 7 
4 8 . 2 
. 1 









4 . 6 
. 5 
. 1 
1 6 . 3 
1 . 9 
3 . 2 
2 . 0 
. 1 




3 . 2 
1 . 7 











4 9 . 3 
4 . 7 
1 . 0 
5 0 3 . 6 
1 .3 
1 1 4 . 7 
2 5 . 8 
. 8 
3 4 . 0 
. 8 
6 . 6 
4 . 1 
4 1 . 6 
1 5 . 4 
1 8 0 . 6 
. 6 
2 5 . 0 
218.6 1040.8 193.1 1804.7 166.6 2221.0 
3 3 . 1 
1 . 0 




4 . 6 
1 0 . 6 
. 3 
8 . 3 
. 5 

















1 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 8 
4 . 0 
6.0 
1 1 . 5 



















1 2 . 1 

































1980 DENMARK MIO DKR 




B190 B210 B230 
PRODUCERS' PRICES 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PLASTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TCBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-




2 5 . 7 
. 0 
2 4 . 9 
. 7 
2 . 2 
. 0 
4 1 . 2 
3 . 3 
6 9 . 4 
2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 .3 
. 0 
5 1 . 9 
3 . 0 
. 0 
6 3 . 3 
2 2 . 6 . 6 1 7 2 . 4 1 2 6 . 2 
. 7 




3 2 . 9 
. 0 








3 2 . 7 
1 3 . 6 
. 2 
3 . 1 
6 8 . 4 
. 7 
1 .3 
1 7 . 6 
1 9 2 . 7 
. 6 
6 . 5 
4 . 9 
1 2 5 . 9 
2 . 2 
7 . 1 
2 . 3 
1 0 4 . 9 
. 6 
1 4 . 6 
. 1 
1 2 . 2 
1.5 
2 .4 
2 . 5 
5 4 . 2 
2 . 6 
1 3 . 7 
1 1 . 5 
-
7 0 . 3 
. 2 
.4 
5 . 0 
4 . 0 
3 . 4 
1 7 . 4 
. 4 
8 . 6 










2 3 . 5 
2 . 3 
. 4 
6 . 8 
1 . 2 
3 5 . 9 
2 . 6 
. 9 
1 9 . 6 
1 0 . 3 
. 9 
5 . 7 
4 . 5 
2 . 6 
2 0 . 4 
. 1 
2 . 7 
2 . 7 
1 .6 
1 1 . 8 
1 . 1 
9 . 0 
1 3 . 4 
4 . 4 
7 . 8 
. 2 











1 9 . 8 
3 . 7 
. 3 
2 . 8 
. 7 
2 6 . 0 
4 . 2 
1 .0 
3 6 . 4 
7 . 1 
1.4 
8 . 5 
6 . 9 
3 . 5 
3 0 . 0 
. 1 
4 . 1 
. 0 
5 . 4 
. 2 
5 . 3 
5 . 6 
4 . 9 
4 . 7 
1 5 . 6 
. 4 
7 . 7 








4 . 5 
. 2 
2 3 . 9 
5 . 6 
. 5 
1 8 . 2 
2 . 1 
4 7 . 2 
5 . 7 
1 .5 
2 8 . 9 
1 2 . 4 
2 . 0 
9 . 8 
9 . 3 
6 . 1 
4 1 . 3 
. 1 
5 . 5 
1 .5 
4 4 5 . 3 
. 8 
1 3 . 9 
3 1 6 . 1 
4 5 . 1 
6 6 . 4 
8 0 . 8 
2 . 1 
3 6 . 3 
1 1 . 0 
-
. 2 
5 . 9 
2 .5 
1 .1 
2 . 5 
. 0 
1 2 . 6 
6 . 8 
5 6 . 2 
2 4 . 5 
2 . 4 
2 8 . 0 
1 1 . 3 
2 7 5 . 9 
2 3 . 4 
7 . 2 
2 3 6 . 5 
1 3 . 7 
8 . 0 
3 2 . 2 
3 8 . 1 
1 9 . 7 
1 7 1 . 0 
. 6 
2 2 . 6 
4 . 5 
2 0 . 4 
3 3 . 9 
5 . 3 
1 4 7 . 1 
7 1 6 . 9 
1 6 9 . 2 
9 5 . 9 
4 . 6 
5 0 . 6 
1 3 . 1 
5 7 . 7 
2 4 . 6 
2 2 7 . 2 
2 9 . 9 
3 . 9 
1 2 . 9 
. 3 
1 8 . 6 
7 . 4 
2 8 5 . 8 
1 4 9 . 8 
6 . 6 
7 0 . 5 
1 2 . 2 
' 3 6 6 . 2 
6 5 . 7 
6 2 . 5 
1 0 8 . 5 
5 2 . 2 
3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 0 5 . 9 
5 4 . 5 
4 8 2 . 1 
1 .5 
6 3 . 3 
9 8 . 2 
1 . 2 
4 . 5 
3 . 3 
2 2 . 9 
1 6 8 . 1 
7 6 0 . 2 
1 5 5 . 7 
6 . 2 
7 6 . 6 
2 3 . 1 
-
1.8 
3 . 1 
4 . 2 
1 .8 
1 1 . 8 
. 8 
9 9 . 4 
5 . 0 
1 3 6 . 7 
7 1 . 2 
7 . 4 
5 1 . 5 
1 5 . 1 
7 4 5 . 7 
3 4 . 9 
2 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 9 . 2 
1 8 . 6 
1 0 4 . 9 
5 6 . 6 
3 2 . 1 
2 5 9 . 0 
. 8 
3 3 . 8 
4 2 . 4 
. 5 
2 . 6 
. 5 
1 2 . 2 
1 3 3 . 6 
9 9 6 . 3 
1 2 6 9 . 3 
2 2 . 0 
2 6 7 . 3 
8 8 . 6 
-
5 . 4 
8 . 0 
1 0 . 0 
4 . 3 
5 . 8 
. 2 
5 8 . 8 
2 . 7 
1 7 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 . 9 
8 3 . 2 
4 5 . 9 
1 0 9 7 . 4 
7 8 . 1 
2 2 . 9 
1 0 9 . 4 
2 9 . 8 
3 7 . 1 
1 6 9 . 8 
1 2 6 . 3 
6 8 . 6 
5 7 9 . 2 
1 .8 
7 5 . 5 





2 0 . 3 
2 9 . 2 
3 4 . 2 
4 2 . 1 











5 2 . 9 
2 2 . 9 
2 .4 
1 3 . 1 
2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 5 . 6 
2 . 1 
1 2 . 1 
.9 
9 . 1 
2 1 . 1 ' 
2 4 . 9 
1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
.4 
1 4 . 9 
9 8 . 9 
2 . 4 
1 .4 
3 . 3 
1 .6 
6 4 . 6 
2 3 1 . 6 
1 2 5 . 8 
2 6 . 4 
5 1 6 . 2 




3 . 8 
1 .7 
4 . 4 
. 2 
1 9 . 7 
5 . 7 
1 0 6 . 7 
6 4 . 1 
5 . 5 
3 6 . 1 
8 . 4 
3 4 4 . 1 
3 3 . 7 
1 2 . 6 
4 5 . 3 
7 . 9 
2 7 . 3 
5 1 . 9 
5 4 . 8 
2 9 . 4 
2 5 5 . 4 
. 8 
3 2 . 8 
3 . 7 1 5 9 0 2 . 4 
. 0 
6 6 0 2 . 6 2 4 7 0 . 4 
2 7 . 6 
5 8 . 0 
4 2 . 3 
. 0 
7 1 . 2 1 9 1 . 9 
5 . 2 . 0 
3 1 2 . 6 
3 1 . 8 
1 .3 
5 6 . 6 
. 7 
4 . 3 
3 2 . 0 
1 0 5 . 1 
. 1 
4 . 4 
1 7 . 0 
6 9 . 4 
. 0 
2 . 4 
1 7 . 1 
1 8 6 . 2 
2 . 5 
1 8 . 7 
4 0 . 0 




1 6 . 0 
. 1 
3 . 7 
. 4 
1 8 . 0 
6 9 . 9 
3 4 2 . 1 
3 2 6 . 8 
6 . 4 
1 1 9 . 1 
3 2 3 . 9 
-
1.4 
2 . 2 
2 . 8 
1 .2 
6 . 3 
. 1 
3 3 . 2 
. 9 
4 6 . 0 
1 6 . 3 
2 . 9 
2 9 . 3 
1 . 9 
3 3 7 . 5 
2 3 . 2 
3 . 3 
2 1 . 2 
3 . 4 
8 . 3 
7 2 . 5 
3 7 . 7 
2 4 . 4 
1 7 3 . 4 
. 6 
2 2 . 5 
. 5 
. 2 
1 9 . 9 
. 0 
1 7 . 0 
5 6 . 0 
4 7 1 . 4 
6 3 . 8 
2 . 5 
3 3 . 6 
8 . 7 
-
2 8 . 6 
1 0 9 . 5 
5 . 3 
1 .7 
2 . 0 
. 0 
8 . 6 
3 . 7 
2 4 6 . 6 
8 6 . 0 
3 . 6 
7 3 . 7 
1 5 . 1 
3 3 8 . 7 
4 3 . 9 
1 1 . 9 
1 9 4 . 4 
3 7 . 7 
2 4 . 7 
1 5 8 . 5 
7 1 . 8 
3 5 . 2 
3 2 7 . 5 
1 . 1 
4 3 . 0 
2 . 0 
. 0 
5 . 8 
. 0 
3 . 1 
4 1 . 5 
5 8 . 3 
2 2 . 6 
1 . 0 
1 1 . 7 
3 . 4 
. 6 
-
1 2 1 . 2 




1 1 . 8 
2 . 2 
3 6 3 . 6 
4 7 . 3 
2 . 0 
2 4 . 7 
5 8 . 5 
1 5 2 . 6 
2 1 . 1 
1 7 . 0 
7 6 . 5 
2 4 . 0 
7 . 2 
1 6 7 . 1 
3 4 . 1 
2 4 . 4 
1 5 4 . 0 
. 5 
2 0 . 4 
5 . 7 
9 . 9 
6 1 . 8 
1 . 5 
1 3 . 6 
1 1 0 . 0 
1 6 0 . 6 
5 7 . 9 
2 . 9 
3 0 . 3 
8 . 0 
3 1 1 . 0 
2 6 8 . 5 
2 0 4 0 . 1 
3 8 . 6 
3 . 4 
3 . 5 
. 2 
9 . 5 
1 2 . 1 
3 9 2 . 4 
1 2 2 . 7 
5 . 3 
4 8 . 8 
9 3 . 3 
6 7 6 . 9 
5 0 . 7 
1 1 1 . 9 
2 2 8 . 7 
3 9 . 0 
1 7 . 4 
5 7 . 8 
8 1 . 6 
5 0 . 8 
3 6 3 . 6 
1 .2 
4 8 . 9 
. 1 
. 0 
1 1 9 . 6 
. 1 
. 6 
1 8 . 4 
1 5 8 . 3 
3 2 . 1 
1 . 0 
1 6 . 3 
4 . 3 
1 . 2 
1 1 . 4 
1 4 6 . 1 




1 3 . 7 
1 .9 
7 1 . 7 
2 1 . 1 
1 .4 
4 3 . 0 
8 . 7 
1 0 3 . 9 
1 9 . 0 
6 0 . 9 
1 5 6 . 9 
1 1 . 0 
6 . 4 
1 2 . 6 
3 1 . 0 
1 3 . 3 
1 4 5 . 5 
.5 
1 8 . 5 
3 2 3 . 5 2 5 8 . 3 369.2 2194.8 4043.8 3548.7 6079.0 6 9 5 . 6 2 3 5 8 . 0 2 2 5 7 . 3 1 8 6 3 3 . 1 1 0 2 7 5 . 3 8 4 2 7 . 3 1 8 9 6 . 2 
1980 DENMARK MIO DKR 
B390 B410 B430 
o 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
25 0 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-













6 . 0 
8 . 9 












3 . 6 
. 3 
2 . 5 
. 9 
3 0 . 9 
6 . 3 










1 . 1 








































1 9 6 . 4 
24.1 
. 3 






8 . 3 

















2 . 9 




















B473 B490 B510 
PRODUCERS' PRICES 
B530 B550 B570 
2 8 . 3 
6 . 3 
11.0 
.2 



















3 . 6 
27.1 
12.9 




4 . 6 
1 8 . 9 
7 8 . 7 
5 7 . 9 
3 4 . 2 
2 9 2 . 9 
. 8 
3 4 . 6 
13.4 
3 . 7 
2 7 . 3 
1.7 
.0 
27.5 5 . 5 
414.6 
2 3 0 . 9 
2.3 16.6 

















































5 9 . 9 
1.5 
24.5 





4 . 9 
. 3 
4 . 5 
4 7 6 . 5 
2 6 4 6 . 4 



























































5 6 . 5 
2 4 . 2 























4 . 5 
2 0 . 0 
9 . 5 
5 . 6 
4 6 . 0 
5 . 7 
3 9 . 6 
2 6 . 7 
251.9 
223.1 
4 3 6 . 4 
3 6 5 5 . 7 
1310.0 








6 . 6 
4 5 . 0 
.1 
1683.3 
6 . 7 
2 4 2 . 2 
2 2 3 . 2 
5 8 . 9 
71.0 
4 0 8 . 9 
2 4 0 9 . 4 





3 9 . 2 













4 . 6 
119.7 










3 9 . 2 
2 . 2 
3 3 . 6 
2 7 . 2 
1416.9 
42.0 
3 . 6 
2 0 . 6 
2 . 4 
1 4 . 3 
5 6 . 9 
6 6 . 6 
2 9 . 6 
2 9 2 . 3 
1.0 
39.6 
7 . 0 
. 6 











6 3 . 2 
2 7 . 4 





2 9 4 . 6 
2 2 . 7 
1209.7 
927.1 



















6 . 2 
. 2 











3 7 . 9 




5 5 6 . 7 






4 9 . 0 


















































































4 2 7 . 3 
.3 
4 .6 

















2 5 . 6 















2 3 3 . 6 2 6 3 7 . 6 388.3 3563.2 356.1 6004.0 1006.8 572.2 21556.7 2613.3 13674.1 4569.5 1926.4 2696.9 
I960 DENMARK MIO DKR 




B710 B730 B750 
PRODUCERS' PRICES 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOEACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
1 .3 





























9 . 7 
10.3 
50.5 






4 . 6 






5 . 4 
1 .8 
39.6 

















6 . 6 
-
















5 . 0 






4 . 6 
1 .3 
25.5 


























5 . 0 
4 . 1 
15.9 
. 5 





4 . 9 



































3 . 2 
2 . 7 
9 . 0 
. 3 












5 . 1 






7 . 5 
1 . 1 
59.5 






















1 . 3 
22.5 
5 . 3 
-
. 2 
3 . 4 
15.2 
6 . 3 
4 . 3 
. 1 
.7 
3 . 3 
320.8 
9 . 7 





8 . 3 
62.9 






















8 . 5 
17.2 
. 7 




4 . 6 
26.6 
11.5 
6 . 0 
. 1 
. 2 
5 . 1 
2202.1 
12.4 



















































6 . 3 
. 8 
8 . 4 
































































9 . 2 
1 .5 
5 . 9 
16.3 

















7 . 9 
. 3 
2 . 3 
.3 
3 . 1 
1 .5 
15.3 


















8 . 2 
34.3 






4 . 9 
2 . 1 
4 . 4 




























2 . 3 
1 .4 










































1 . 2 
. 2 









2 . 0 
. 9 
1 . 6 
. 1 












1 . 0 
. 5 
5 . 2 
1 . 1 
6 . 3 
14.6 
. 6 
4 . 3 
. 5 
5 . 7 



























































1903.0 2331.4 4235.5 1817.5 13937.9 6022.4 9034.4 93.8 575.3 2244.4 27241.8 270.5 215302.4 
198C DENMARK MIO DKR 
FOI F02 F03 F 09 
FINAL USES DOMESTIC ORIGIN 
F19 F29 F41 F42 
PRODUCERS' PRICES 
F43 F49 F89 F99 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY ANO REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AMD RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
85 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
2812.8 
5 0 8 6 . 8 
3 8 6 . 3 




4 . 0 
. 9 
6 2 . 9 
3 4 9 . 5 







7 4 2 6 . 3 
4 3 3 2 . 2 
7 2 9 4 . 4 
5 1 6 2 . 6 




3 9 . 0 
3 2 7 9 . 6 
511.5 
595.1 
4 8 8 9 . 5 
3 1 5 7 0 . 8 
8 4 4 5 . 9 
2 3 1 3 . 7 





























































































































2 . 1 
14.0 








8 . 0 
1.3 
90.2 




































5 . 5 



















































































































































1007.9 1024.0 1491.9 
3 5 4 . 
1 8 2 . 
287 . 
4 4 8 . 
8 0 6 . 
6 5 1 1 . 
3 8 7 1 . 
1 0 3 4 7 . 
1959 . 
3 8 0 2 . 
3 0 1 7 . 
1 5 6 3 1 . 
4 7 4 2 . 
5 0 8 3 . 
7 0 3 . 
238 , 
3 7 1 0 . 
4 8 9 . 
3 2 4 3 . 
3 9 4 . 
1126 , 
1628 , 
1 3 1 6 . 
-
165 , 
8 6 9 4 , 
-
22 . 
2 2 5 1 , 
1 2 1 6 0 , 
1 4 4 1 , 
8 7 1 . 
-
- 1 2 2 . 








































3 6 1 . 6 
1 9 6 . 3 
3 7 0 . 5 
7 6 6 . 3 
8 2 9 . 5 
8 1 0 1 . 3 
5 9 8 3 . 3 
1 4 6 2 8 . 7 
2 3 2 9 . 3 
4 9 5 3 . 1 
6 6 7 2 . 3 
2 3 1 6 4 . 7 
9 2 8 1 . 7 
1 2 6 3 4 . 9 
5 8 6 4 . 5 
5 5 6 2 . 7 
7 7 9 6 . 9 
1 0 8 8 . 5 
5 7 6 1 . 7 
4 3 7 . 1 
4 5 7 6 . 2 
2 2 6 0 . 6 
2 1 1 9 . 0 
4 2 5 0 1 . 2 
4 7 2 4 . 5 
4 4 5 0 2 . 5 
8 4 4 5 . 9 
2 3 3 5 . 7 
4 4 1 0 . 7 
1 2 6 0 0 . 7 
2 7 1 8 . 4 
1 9 5 0 . 1 
2 6 3 7 . 3 
3 2 6 1 . 3 
3 7 0 1 . 6 
4 4 1 1 1 . 1 
4 1 2 . 0 
1 3 8 8 . 3 
6 9 9 1 . 0 
1 0 4 7 0 8 . 7 
7 9 3 . 6 
1 0 2 6 . 5 
1 0 3 2 . 4 
1 2 7 2 . 2 
5 1 6 7 . 0 
1 3 6 0 2 . 0 
1 2 2 5 0 . 1 
2 0 6 1 9 . 6 
2 6 6 6 . 5 
8 3 3 5 . 7 
8 6 4 1 . 3 
2 4 8 0 7 . 4 
1 0 8 9 1 . 2 
1 7 9 2 1 . 7 
7 8 2 6 . 5 
5 6 9 1 . 9 
9 5 9 6 . 6 
1 2 9 0 . 4 
8 8 2 5 . 5 
1 0 8 9 . 2 
1 6 0 3 7 . 4 
4 2 5 7 . 9 
2 4 6 7 . 9 
5 9 3 0 3 . 6 
6 7 5 1 . 7 
6 2 3 7 6 . 3 
1 0 9 0 3 . 7 
4 5 1 6 . 0 
1 2 1 1 9 . 7 
1 3 2 5 6 . 5 
5 2 5 9 . 1 
6 0 4 0 . 9 
7 0 8 9 . 3 
1 5 4 2 4 . 0 
2 4 2 3 2 . 1 
4 4 5 8 2 . 2 
4 9 2 . 6 
5 7 1 0 . 6 
1 1 5 5 1 . 2 
1 0 4 7 7 2 . 6 
2947.8 2947.8 
105795.6 444156.7 659459.1 
1980 DENMARK 1110 DKR 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT .CONS. IMPORTS PRODUCERS' PRICES 
B050 B 0 7 1 B073 B075 B095 B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 9 8 1 . 5 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 1 9 . 1 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. . 6 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY ANO REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING.CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . . 2 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 












































3 . 6 
14.5 
. 9 

























.1 .1 .0 .4 
2163.2 31.5 239.7 













3 . 0 
11.4 
. 7 




2 . 2 





















































6 . 4 
5 . 2 
. 8 
10.0 
. 0 . 0 . 0 
12.0 2808.0 159.4 1213.6 
12.1 
51.7 
4 . 0 
2 8 1 . 6 
1.7 
1.3 
5 8 . 9 
6 . 9 
1 0 . 9 
1 6 . 9 
2 3 . 9 
. 5 
3 7 . 0 













































1980 DENMARK MIO DKR 
B151 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-




3 9 . 9 
2 . 0 
. 0 

























1.6 3 . 3 
7 0 . 7 




6 . 8 
61.6 










736.7 4658.3 3428.0 4590.9 
.4 
5 . 8 
2 6 . 0 
PRODUCERS' PRICES 







1 . 1 
17.9 
-
2 . 4 
2 . 0 
8 . 1 
1 .8 
6 . 0 
.4 









2 . 7 
. 3 











2 . 6 











8 . 6 
. 7 
3 . 1 




7 . 2 
1.4 
4 . 2 
22.1 
6 . 9 
14.5 
2 . 2 
5 . 4 
. 3 











3 . 6 
4 . 4 
. 3 
™ 
2 . 2 






















2 . 5 
. 0 









7 . 0 
26.7 




























4 . 3 





9 . 7 
40.5 
65.8 




1 . 1 
9 . 6 










9 . 6 





7 . 4 
28.2 
170.1 























9 . 3 
34.5 
2 . 7 
. 0 














3 . 9 








3 . 2 








4 3 . 0 
2 . 7 









6 . 6 
110.6 
4 . 3 




3 . 8 
2 9 9 . 1 
9 . 0 
B370 
2 5 . 9 





















2 . 3 
7 . 5 
64.6 
2 . 3 
1 .7 
9 . 0 
. 9 
. 6 












4 . 0 
. 1 






2 . 0 
-
16.9 
4 . 1 
. 1 
2 . 1 
. 0 
2 . 2 
39.5 
22.8 
6 . 0 
.7 













1 . 1 
-
8 . 1 
9 . 9 
13.5 
22.5 





2 . 1 
12.2 






5 . 7 
. 2 
















5 . 4 
. 6 
. 1 









9 . 2 
. 8 
: 
7 . 3 
468.6 3603.4 371.8 
1980 DENMARK MIO DKR 
B390 B410 B430 
INT.CONS. 
B450 B471 B473 
IMPORTS PRODUCERS' PRICES 
B490 B510 B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 T03ACC0 PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER.WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
4 0 2 . 4 




2 8 0 . 2 
. 0 
4 8 . 1 
3 . 2 
. 1 
7 . 5 
. 3 




4 8 . 6 
5 . 1 
3 5 . 1 
1 .2 
2 9 . 4 
2 4 . 4 
1.8 
1 . 6 
4 2 . 6 
3 . 5 
3 . 2 




4 3 . 1 8 . 5 
3 . 3 
4 . 3 
.fi 
9 . 7 
6 . 2 
3 8 2 . 3 
2 . 6 
1 9 7 . 8 
1 .0 
3 7 . 0 
2 . 2 
8 . 3 2 0 7 . 2 
6 5 6 . 1 
2 3 . 6 
6 7 . 1 
5 . 3 
. 1 . 0 . 2 . 0 . 4 . 1 . 0 
3 3 5 . 7 
2 . 5 






1 5 . 6 
1 . 5 
2 . 1 
. 1 




θ . θ 
. 7 
. 4 
1 2 . 2 
. 0 
. 7 
1 1 . 4 
2 2 . 1 
2 . 8 
. 2 
-
2 . 4 




3 . 7 
3 6 1 . 2 
1 9 . 6 
9 . 2 
3 . 1 
8 . 1 
. 6 
1 . 2 
. 0 
1 1 . 2 
1 . 6 
. 1 
2 0 7 3 . 5 
2 1 . 2 
2 . 1 
5 . 3 
1 7 . 7 
4 1 . 2 
1 6 . 6 
: 
9 . 7 





5 3 . 0 





2 4 . 0 
. 0 
1 . 8 
. 2 
. 0 
2 0 . 1 
1 7 8 . 3 
2 4 . 9 
1 . 0 
4 . 0 
1 8 . 5 
1 . 3 
: 
1 . 0 
3 9 . 9 
. 5 
1 1 . 0 
9 . 0 
2 3 . 3 
1 8 5 . 8 
2 2 7 . 5 
1 5 . 9 
. 9 
9 . 8 
2 . 3 
-
1 . 3 
9 . 9 
3 . 2 
. 1 
1 0 9 . 2 
7 5 . 2 
1 0 2 2 . 0 
7 . 4 
2 0 . 4 
3 5 . 1 
2 . 4 
. 0 
1 3 . 6 
-
1 . 2 
-
8 . 4 
1 . 9 
2 2 . 6 
1 . 4 
5 . 0 
. 3 




1 8 . 9 
. 2 
. 0 
1 . 7 
. 0 
1 4 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 . 5 








1 . 4 
2 5 3 . 0 
3 3 . 1 
2 4 . 9 
1 1 9 . 4 




1 1 . 0 
5 . 9 
. 2 
1 6 . 6 
1 . 1 
4 . 8 
1 5 5 1 . 0 
4 8 7 . 7 
2 9 . 6 
1 5 . 9 
. 2 
2 7 . 5 
4 . 4 
1 . 1 
. 4 
. 8 
9 . 0 
9 0 5 . 6 
3 5 . 4 
8 . 9 
2 . 2 
1 8 . 7 
2 . 2 
. 5 
. 0 
5 . 4 
1 . 2 
. 0 
2 6 . 9 
. 3 
2 . 7 
1 2 . 9 
3 0 . 4 
1 7 2 . 3 
1 . 2 
. 0 
4 . 8 
7 4 . 0 
. 5 
1 . 4 
. 6 
6 . 4 
1 0 5 . 5 
2 9 . 0 
9 . 9 
3 . 6 
1 5 . 1 
8 . 9 





2 0 . 7 
2 . 2 
16 .4 
5 1 . 7 
2 8 . 7 
3 0 . 1 
1 7 2 . 2 
1 . 9 
2 . 3 
5 8 . 2 
2 3 . 8 
8 9 . 0 
2 4 8 . 6 
2 3 7 . 4 
4 0 0 . 0 
9 5 9 . 2 
5 8 2 . 1 
5 4 . 3 
1 0 1 0 . 8 
3 9 . 1 
-
1 . 1 
1 2 . 2 
7 . 1 
. 3 
9 2 . 0 
. 3 
1 4 1 3 . 2 
2 9 . 8 
8 3 . 0 
1 2 7 . 1 
1 4 . 1 
5 . 1 
2 2 . 5 
4 . 7 
. 2 
3 0 . 7 
. 0 
. 7 
3 0 . 0 
5 5 . 4 
2 0 0 . 7 
2 . 3 
1 6 1 . 8 




3 . 7 
. 1 
2 . 4 
. 1 
. 4 
4 . 6 
1 5 . 4 
4 2 . 6 
2 . 0 
-
1 6 . 2 
1 2 . 1 
1 . 6 
1 6 . 6 
. 1 
3 . 5 
2 4 8 . 4 
6 5 . 7 
5 0 . 7 
5 . 1 
4 3 . 2 
1 6 . 1 
-
. 0 
2 . 0 
2 9 . 2 
1 . 2 
5 5 . 9 
1 . 2 
2 . 5 
7 6 . 3 
3 0 3 . 5 
1 5 0 . 9 
1 8 . 6 
-





3 . 3 
8 . 4 
. 8 
2 . 3 
. 2 
1 . 5 
. 2 
7 7 . 3 
1 4 . 5 
9 1 . 3 
2 9 1 . 2 
. 0 
9 . 7 
. 0 
. 0 
1 . 3 
1 2 . 5 
3 . 2 
2 . 4 
-





1 . 2 
5 . 9 
5 . 7 
2 0 . 2 
1 . 1 
8 . 8 








1 . 2 
. 6 
2 . 7 
1 0 . 1 
. 7 
-





















2 . 5 
5 6 . 7 
. 3 
-
7 . 3 
. 5 . 4 
. 2 1 . 4 . 2 . 1 . 1 
486.4 2942.2 349.5 1972.3 386.3 2662.7 1316.5 606.9 6099.6 1328.7 1894.6 811.3 469.9 761.3 
1980 DENMARK MIO DKR 
B631 B633 B650 
INT.CONS. 
B670 B690 
IMPORTS PRODUCERS' PRICES 
B710 B730 B750 B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SF.RV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
. 6 
3 4 4 2 . 1 
. 0 
2 6 1 . 9 
. 0 
.4 






8 . 9 
4 . 6 
1 .4 
1 1 . 1 
3 1 3 6 . 0 
. 7 





1 . 1 
7 . 4 
4 . 8 
1 7 . 6 
1 . 1 





6 . 3 
2 5 . 3 
5 . 0 
2 . 8 
2 7 . 3 
1 9 5 . 0 
. 0 
. 2 





2 . 9 
9 . 5 
9 . 9 
1 .2 
1 2 . 0 






4 . 9 
1 .8 
5 . 8 
. 4 
4 . 0 
4 . 0 
.0 
. 2 





2 . 8 
9 . 3 
4 . 6 
1.2 
1 7 . 9 
6 9 1 5 . 1 1 0 1 0 . 5 
. 3 
1 1 6 . 2 
8 1 . 5 
2 . 6 
1.5 
2 . 2 
6 0 . 0 
5 . 0 
. 7 2 4 . 3 
3 . 5 
6 4 . 0 







3 . 5 
1 .2 
3 . 4 
. 3 






1 4 . 6 
5 . 1 
1 5 . 2 
1 . 2 






2 0 . 0 
3 . 2 
6 . 9 
. 9 





1 . 1 
. 1 
. 1 
2 . 3 
7 . 8 
5 . 1 
1 .0 
-
. 0 . 3 
. 0 
.5 
7 . 0 
.3 
4 . 7 
. 3 
. 3 
9 . 9 
3 3 . 0 
6 . 8 
4 . 0 
3 . 8 
8 0 . 7 
. 0 
. 4 
1 2 . 3 
. 5 
6 . 7 
.4 
. 1 
1 5 . 3 
1 6 0 . 1 
7 . 7 
6 . 3 
_ 
8 7 . 0 
. 5 


















2 . 4 
6 . 0 
1 . 1 
. 9 
8 . 1 
. 2 1 .4 1 .3 . 1 
-C 
2 1 . 5 
2 . 5 . 0 
. 2 
2 4 . 5 
1.8 
1 . 0 1 4 2 . 0 
3 . 0 
1 3 4 . 7 
5 . 3 
. 0 
2 0 . 6 
1 4 9 . 0 

























2 5 . 8 
. 7 
2 . 2 
3 7 . 4 











3 . 0 







1 1 3 . 4 
2 0 . 0 
2 2 . 2 
6 1 . 3 
1 0 8 . 4 




2 . 2 
. 1 
8 . 7 
8 . 1 
3 . 0 
2 . 8 
1 7 . 9 
2 2 . 0 
5 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
1 9 . 0 
. 2 
3 0 . 2 
8 2 1 . 8 
9 6 . 5 
1 7 9 . 4 
2 7 3 . 1 
2 9 3 . 5 
1 5 5 5 . 3 
2 7 . 6 
1 4 . 5 
7 7 . 8 
5 0 . 3 
. 9 
3 2 4 . 4 
5 9 . 6 
9 . 4 
6 5 . 5 
2 1 6 . 2 
1 3 9 . 6 
8 5 . 7 
3 5 6 . 6 
3 3 . 7 
. 1 6 1 . 6 1 2 . 3 
1 .8 
. 1 
3 7 4 3 . 4 
2 6 7 9 . 0 
. 0 
5 9 . 7 
9 2 4 9 . 2 
1 1 3 4 7 . 1 
2 2 6 . 9 
































1 2 9 2 . 4 
1 3 4 . 1 
4 5 4 . 8 
4 2 5 . 2 
9 6 7 . 6 
9 0 1 4 . 1 
3 9 2 2 . 6 
3 6 0 5 . 7 
9 1 9 . 6 
3 6 5 8 . 7 
3 9 0 1 . 7 
6 5 7 . 4 
2 3 1 . 2 
4 8 1 9 . 0 
6 1 7 . 3 
5 . 9 
2 9 4 6 . 5 
3 5 6 . 5 
2 8 0 3 . 6 
2 2 0 6 . 7 
2 0 0 6 . 7 
1 6 9 5 . 6 
3 9 5 . 6 
2 9 6 . 2 
1 0 3 1 . 7 
1 2 8 . 0 3 0 3 . 7 4 1 5 . 7 4 9 . 6 2 3 . 8 1 5 5 . 3 6 8 9 . 2 5 1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
3 1 3 6 . 0 
. 9 8 8 . 9 
. 1 6 3 . 6 
2 1 . 6 8 2 5 6 3 . 9 
1980 DENMARK 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EOUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




































F02 F 03 F09 
2 3 9 9 . 4 
-
2 1 . 1 
5 . 0 
-
7 9 0 4 . 4 
F I N A L USES 
F19 







1 4 . 5 
9 5 . 1 
. 5 
1 9 . 7 
- 4 7 . 5 
4 7 . 7 
IMPORTS 
F 4 1 





9 . 5 
F42 
6 3 7 . 7 
2 . 3 
. 0 
2 0 . 1 
4 8 . 2 














6 . 9 











































9 4 . 1 
62.0 
- 2 6 . 3 
1 .6 
- 2 3 . 8 
- 2 4 . 8 
- 1 3 . 4 
289.1 
- 3 5 . 6 
-658 .0 
- 2 . 8 
7 . 3 
-467 .5 
. 9 
9 . 7 
54.0 
- 3 . 5 
1 .3 
- . 4 
17.5 
-22 .3 
- 1 5 . 0 
- 3 1 . 2 
2 . 7 
- 2 5 . 2 
93.3 
31.8 
7 . 2 
15.3 















7 . 4 

































2 . 3 
. 0 


































































































33.4 45 .0 128.6 
8093.4 47431.9 129995.8 
1 9 8 0 DENMARK 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
031 COAL 
033 LIGNITE 
0 5 0 COKE 
0 7 1 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 .MATURAL GAS 
095 HATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 
B010 B031 B033 B050 
INVERSE MATRIX OF (I 














































































































































































































































































































































































































































































B151 Β153 B155 B157 
INVERSE MATRIX OF (I 
B170 B190 B210 
- AD) X 1000 
B230 B250 B270 B290 B310 B330 B350 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL 5000S 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 T03ACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY ANO REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,CDAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING.CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING INI10V. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 SENERAL PUBLIC SERV. 
650 EOUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 HATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMNOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
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010 Gross wages, salaries 
030 Operating surplus 
080 Gonsump. of fixed cap. 
190 Gross value added M P 
490 Distributed output 
790 Total imports ex-cust 

























































F01 : Fin. cons, of households 
F19: G.F.C.F. 
F49 : Exports 




010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,HATER 
HO NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 HHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EOUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































22279 17693 54592 13147 3047 34478 4579 27322 46366 25278 4148 95108 13420 60942 30746 
1980 GERMANY MIO DM 
B610 B630 B650 
INT.CONS. 




B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
05 0 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTHEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AUD INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
85 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































574 13003 13063 75738 12638 11398 4731 1409261 
1980 GERMANY 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
HO NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-






















































































































































































































































































































































































1980 GERMANY MIO DM 
ΒΟΙΟ B030 Β 05 0 
PRIMARY INPUTS 
B070 B090 B U O B130 BISO 
PRODUCERS' PRICES 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
110 TAXES LINKED TO PROD 
120 SUBSIDIES 
170 NET TAXES-PRODUCTION 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATIINT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 
980 TOTAL RESOURCES 


























































































































































































































































































1980 GERMANY MIO DM 
B310 B330 B350 
PRIMARY INPUTS 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRODUCERS' PRICES 
B470 B490 B510 B530 B55 0 B570 B590 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
110 TAXES LINKED TO PROD 
120 SUBSIDIES 
170 NET TAXES-PRODUCTION 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DEO.VATlINT.CONS. ) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 
980 TOTAL RESOURCES 




















































































































































































































































































1980 GERMANY MIO DM 
B610 B630 B650 
PRIMARY INPUTS 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRODUCERS' PRICES 
B770 B790 B810 BS 5 0 B890 B930 B990 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
110 TAXES LINKED TO PROD 
120 SUBSIDIES 
170 NET TAXES-PRODUCTION 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATIINT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 

































































































































































































































69051 11498 10605 3173641 
1980 GERMANY 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 E LECTR.GAS,ST.,WATER 
HO NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AMD INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-







































































































































































































































































































































































































































































































































































33356 8452 8275 15759 22940 120 82208 25667 71697 45953 57028 11426 39593 56321 8009 
co 
o 
1980 GERMANY MIO DM 




B410 B430 B450 
PRODUCERS' PRICES 
B470 B490 B510 B530 B55 0 B570 B590 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 9 6 7 0 9602 
030 COAL 3 3 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 309 314 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 2 9 1 259 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR - 34 
150 NON METALLIC MINER. 100 1 4 1 
170 CHEMICAL PRODUCTS 146 85 
190 METAL PRODUCTS 164 212 
210 MACHINES 58 36 
230 OFFICE MACHINES,ETC. - 1 
250 ELECTRICAL GOODS 14 9 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 1 9 1 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 2989 1 0 7 1 
370 BEVERAGES 9 10 
390 TOBACCO PRODUCTS 6 3 
410 TEXTILES,CLOTHING 1 2 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
45 0 TIMBER,WOODEN PROD. 19 23 
470 PAPER AND PRINTING 375 416 
490 RUBBER AND PLASTIC 246 209 
510 OTHER MANUFACTURES 1 1 
530 CONSTRUCTION 24 14 
550 RECOVERY AND REPAIR 72 44 
570 WHOLESALE AND RETAIL 750 463 
590 LODGING,CATERING 4 7 29 
610 INLAND TRANSPORT 4 2 0 254 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 23 14 
650 AUXILIARY TRANSPORT 319 194 
670 COMMUNICATIONS 76 46 
690 CREDIT AND INSURANCE 44 26 
710 SERV. TO ENTERPRISES 5 3 7 325 
730 RENTING IMMOV. GOODS 4 4 27 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET- 1 1 
770 HEALTH - MARKET - 24 9 
790 MARKET SERV. N . E . C . 72 4 3 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER Η-MARKET SERV. 




















































































































































































































































































































































































































































































3041 2 2 9 6 1 37551 1 9 7 8 0 2630 8 2 9 9 2 11445 5 5 4 09 26565 
1980 GERMANY 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
HO NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
75 0 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































17708 6991 7446 2677 78644 35905 23197 495 11733 11629 64942 10521 9371 4028 1147347 
1980 GERMANY 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
H O NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK ,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMEER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 
65 0 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































































































































































































































































010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 ME AT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-


















































































































































































































































































































































































































































































8905 25 03 
ω 
■p. 
1980 GERMANY MIO DM 
B310 B330 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 2900 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 106 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 4 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 9 
170 CHEMICAL PRODUCTS 8 0 
190 METAL PRODUCTS 23 
210 MACHINES 16 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 2 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 876 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 14 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 1025 
370 BEVERAGES 2 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROO. 2 
470 PAPER AND PRINTING 27 
490 RUBBER AND PLASTIC 42 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 2 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 4 7 
590 LODGING,CATERING 
6 1 0 INLAND TRANSPORT 18 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 8 
650 AUXILIARY TRANSPORT 3 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 17 
730 RENTING IMMOV. GOODS 2 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET - - -
790 MARKET SERV. N . E . C . 9 5 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 






























































































































































































































































































































































































































































010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
H O NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 
6 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
6 9 0 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































































































































































































































































































































































































1980 GERMANY MIO DM 
FOI 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 7837 
030 COAL 104 
050 COKE 4 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 9619 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 288 
H O NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 175 
150 NON METALLIC MINER. 9 0 2 
170 CHEMICAL PRODUCTS 2255 
190 METAL PRODUCTS 9 8 1 
210 MACHINES 212 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 1664 
250 ELECTRICAL GOODS 3 7 6 8 
270 MOTOR VEHICLES 4 7 5 7 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 7 6 2 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 4 1 4 5 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 1073 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 5 2 5 3 
370 BEVERAGES 2 0 7 1 
390 TOBACCO PRODUCTS 294 
410 TEXTILES,CLOTHING 15866 
43 0 LEATHER,FOOTWEAR 3574 
450 TIMEER,WOODEN PROD. 2 0 0 1 
470 PAPER AND PRINTING 618 
490 RUBBER AND PLASTIC 1416 
510 OTHER MANUFACTURES 2315 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 233 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 5 0 0 
650 AUXILIARY TRANSPORT 10 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 2 0 1 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 7 2 9 0 0 


































































































































7 2 9 0 0 
PRODUCERS' PRICES 







































































































23431 - 4 0 7 10876 9656 20532 116456 378370 
1980 GERMANY 
ΒΟΙΟ B030 B050 B070 
INVERSE MATRIX OF ( I - AD ) Χ 1000 
B090 BUO B130 B150 B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
co 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST.,WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARITIME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B310 B330 B35 0 B370 
INVERSE MATRIX OF ( I - A D ) Χ 1000 
B390 B410 B430 B450 B470 B490 B510 B530 B550 B570 B590 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS,ST..WATER 
110 NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
35 0 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 3EVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
470 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
55 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,A IR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































010 AGRICULTURE PRODUCTS 
030 COAL 
050 COKE 
070 PETROLEUM + NAT.GAS 
090 ELECTR.GAS.ST..WATER 
H O NUCLEAR FUELS 
130 FERROUS AND NON FERR 
150 NON METALLIC MINER. 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 0 PAPER AND PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
610 INLAND TRANSPORT 
630 MARIT IME,AIR TRANSP. 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
6 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of Spain 1980 
The table of intermediate consumption 142 
The table of final uses 145 
The table of primary inputs and resources 146 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 149 
— final uses 152 
Imports 
— intermediate consumption 153 
— final uses 156 
The inverse of the matrix l-Ad 157 
Le tableau entrées-sorties 
de l'Espagne 1980 
Le tableau des échanges intermédiaires 142 
Le tableau des emplois finals 145 
Le tableau des entrées primaires et ressources 146 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 149 
— emplois finals 152 
Importations 
— consommation intermédiaire 153 
— emplois finals 156 
L'inverse de la matrice l-Ad 157 
ÉCHANGES INTERMÉDIAIRES (TOUTES ORIGINES) 
NACE/CLIO R6 
01 Prod, agriculture 
06 Prod, énergétiques 
30 Produits industriels 
53 Construction 
68 Services marchands 
86 Services non march. 
Total hors TVA 
TVA non déductible 









































































































010 Salaires bruts 
030 Excédent d'exploit. 
080 Cons, capital fixe 
190 Val. ajoutée brute PM 
490 Production distrib. 
790 Total import. PDD 

























































F01 : Cons, finale des ménages 
F19: F.B.C.F. 
F49 : Exportations 
F89 : Total emplois finals 
MIO PES 
141 
1980 ESFAGNE MIO PES 
ΒΟΙΟ B030 B050 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B070 B090 BUO B130 B150 
PRIX DEPART-USINE 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 



















































































































































































































































































































































































































507 697 1280 1240 592 61 60 633 




010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








































































































































































































































































































































































































































































































410 212 737 556 49 526 207 459 505 770 141 277 600 5064 2446 
517528 165855 862505 189533 34878 444683 126315 226078 309849 185524 64207 1159662 176599 509050 775683 
t 1980 ESPAGNE 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
H O COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
























































































































































































































































































































































































































































































335955 180517 52018 24239 789110 139181 370658 20056 44188 66662 383567 31569 75212 15134 14070866 
1980 ESPAGNE 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 






















































































EMPL.FINALS TOUTES ORIGINES 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 






























































































































































































































010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
060 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS(IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 





































































































































































































































































54759 250965 74468 190340 105067 158661 102503 44329 
717075 1106160 860720 656786 177863 688148 677496 289572 
I960 ESPAGNE MIO PES 
B310 B330 B350 
ENTREES PRIMAIRES 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRIX DEPART-USINE 
B470 B490 B510 B530 B550 B570 B590 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 






































































































































































































































13143 15343 48472 





















1980 ESPAGNE MIO PES 
B610 B630 B650 
ENTREES PRIMAIRES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
724666 301900 190654 
010 SALAIRES BRUTS 172638 67385 48808 
020 COTISATIONS SOCIALES 58274 19005 14792 
030 EXCEDENT NET 257851 41426 84251 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 488763 127816 147851 
080 CONS. CAPITAL FIXE -
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 488763 127816 147851 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 10834 4074 436 
120 SUBVENTIONS 110886 10507 9653 
170 IMPOTS NETS -100052 -6433 -9215 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 388711 121383 138636 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 388711 121383 138636 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 1451 16624 37876 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) -
620 IMPOTS (IMPORT.PT) -
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) -
710 IMPORTATIONS PDD CE -
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 1451 16624 37676 
870 T.V.A. (GREVANT) -




















































































































140007 202571 424654 1231396 
2663792 
271538 
- - - 2935330 
333487 374095 139672 31943774 
1980 ESPAGNE MIO PES 
ΒΟΙΟ B030 B050 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B070 B090 B U O B130 B150 
PRIX DEPART-USINE 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
ë 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 



















































































































































































































































































































































































































































507 697 1280 1240 592 61 60 663 630 
943613 27497 39222 122925 289851 661151 316414 334269 362677 194363 15636 167219 427529 104748 
1980 ESPAGNE 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR-,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 











































































































































































































































































































































































































































































































410 212 737 556 49 526 207 459 505 770 141 277 600 5064 2446 
512550 161510 641993 179230 23658 393160 99179 185346 266679 136662 36284 1070926 153612 471671 749683 
I960 ESPAGNE 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 

























































































































































































































































































































































































































































































































315868 117622 50953 21962 765004 136127 369837 19346 39602 63405 315080 30699 68504 14634 11660722 
1980 ESPAGNE 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 




630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 























































EMPL.FINALS ORIGINE INTERIEURE 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 






























































































106536 603661 1936683 
106 6722 111126 
25 616 40607 
101672 540714 1212828 













































































































1980 ESPAGNE MIO PES 
ΒΟΙΟ B030 B050 B070 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B090 BUO B130 B150 
PRIX DEPART-USINE 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
010 PROD. AGRICULTURE 4114 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
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18167 4644 810253 70340 69811 21833 162808 56433 90005 29073 66355 67031 26762 
en 
CO 
1980 ESPAGNE MIO PES 
B310 B330 B350 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRIX DEPART-USINE 
B470 B490 B510 B530 B550 B570 B590 
010 PROD. AGRICULTURE 1310 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 53 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 68 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 346 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 























































































































































































































































4345 220512 10303 11220 51523 27136 40732 40970 48842 27923 88736 22987 37179 26000 
I960 ESPAGNE MIO PES 
B610 B630 B650 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 




















010 PROD. AGRICULTURE 2 
030 HOUILLE -
050 COKE -
070 PETROLE + PROD,GAZ N 5401 33684 34 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU -
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE -
270 AUTOS ET PIECES 1678 9 28 
290 AUTRES MOYENS TRANSP -
310 VIANDES ET CONSERVES -
330 UIT, PROD. LAITIERS -
350 AUTRES ALIMENTS 3 
370 BOISSONS -
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND -
790 SERV. MARCHANDS NDA -
810 ADMINISTR.PUBLIQUE -
850 ENS. RECH. NON-MARCH -
890 SANTE NON-MARCHAND -
930 SERV. NON-MARCH. NDA -


















































































































3 211 1286 
566 
150 1006 170 - 11 
1429 - - - - _ _ _ 
11866 - - _ _ . _ 
490 9744 646 719 419 258 679 24834 
1220 


































































870 6708 500 2410144 
en οι 
198 0 ESPAGNE MIO PES 
FOI F02 F03 F09 
EMPL.FINALS IMPORTATIONS 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F99 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
85 0 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 


































































































































3384 525186 2935330 
I960 ESPAGNE 
ΒΟΙΟ B030 B050 B070 
MATRICE INVERSE DE ( I - AD) X 1000 
B090 Ö110 B130 B150 B170 B190 B210 B230 E250 B270 B290 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 B310 B330 B350 B370 
MATRICE INVERSE DE ( I - AD) X 1000 
B390 B410 B430 B450 B470 B490 B510 B530 B55 0 B570 B590 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE * PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
390 SANTE NON-MARCHAND 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B610 B630 B650 B670 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of France 1980 
The table of intermediate consumption 162 
The table of final uses 166 
The table of primary inputs and resources 167 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 171 
— final uses 175 
Imports 
— intermediate consumption 176 
— final uses 180 
The inverse of the matrix l-Ad 181 
Le tableau entrées-sorties 
de la France 1980 
Le tableau des échanges intermédiaires 162 
Le tableau des emplois finals 166 
Le tableau des entrées primaires et ressources 167 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 171 
— emplois finals 175 
Importations 
— consommation intermédiaire 176 
— emplois finals 180 
L'inverse de la matrice l-Ad 181 
ÉCHANGES INTERMÉDIAIRES (TOUTES ORIGINES) 
NACE/CLIO R6 
01 Prod, agriculture 
06 Prod, énergétiques 
30 Produits industriels 
53 Construction 
68 Services marchands 
86 Services non march. 
Total hors TVA 
TVA non déductible 

















































































































010 Salaires bruts 
030 Excédent d'exploit. 
080 Cons, capital fixe 
190 Val. ajoutée brute PM 
490 Production distrib. 
790 Total import. PDD 






















































F01 : Cons, finale des ménages 
F19: F.B.C.F. 
F49 : Exportations 





1980 FRANCE MIO FF 
ΒΟΙΟ B031 B033 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 BHO B135 B136 B137 
010 PROD. AGRICULTURE 32412 
031 HOUILLE 
033 LIGNITE 55 
05 0 COKE 
071 PETTOLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 6688 
075 GAZ NATUREL 155 
095 EAU 723 
097 ELECTRICITE 1994 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP.,EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. CE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 42 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 232 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 533 
350 AUTRES ALIMENTS 23925 
370 BOISSONS 617 
390.TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 866 
430 CUIR, CHAUSSURES 59 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 449 
471 PATES,PAPIER,CARTON 5 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 37 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 644 
510 AUTRES INDUSTRIES 30 
530 CONSTRUCTION 2448 
550 RECUPER., REPARATION 2317 
570 COMMERCE 8176 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 129 
611 CHEMINS DE FER 291 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 686 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 7 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 567 
670 COMMUNICATIONS 45 
690 CREDIT ET ASSURANCES 993 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 1492 
730 LOCATION IMMOBILIERE 3 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 3 
770 SANTE MARCHAND 1690 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 


























































































































































































































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
B151 B153 B155 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
2 
010 PROD. AGRICULTURE 
031 HOUILLE 243 
033 LIGNITE 30 
050 COKE 21 
071 PETROLE BRUT 
073 PROCUITS PETROLIERS 2497 
075 GAZ NATUREL 486 
095 EAU 27 
097 ELECTRICITE 660 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 164 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 65 
151 CIMENT,CHAUX,PLATRE 279 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 282 
157 AUTRES MINERAUX 986 
170 PRODUITS CHIMIQUES 120 
190 PRODUITS EN METAUX 26 
210 MACHINES 42 
230 MACH. CE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 20 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOÛ.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 57 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1980 FRANCE 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 EOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 EMS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 













ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 

































































































































37 613 132 4 04 












































































































































































































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
B631 B633 B650 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
σ> 
ai 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 

























































































































































































































































































































































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
FOI F 02 F 03 F 09 
EMPL.FINALS TOUTES ORIGINES 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F99 
010 PROD. AGRICULTURE 
031 HOUILLE 
033 LIGNITE 
05 0 COKE 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
093 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 CÛM3UST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTPES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOIS50NS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGM. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SF.RV. MARCHANDS NDA 
810 ADMIHISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 



















































































































































































































































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
ΒΟΙΟ B031 B033 
ENTREES PRIMAIRES 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 













































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
B151 B153 B155 
ENTREES PRIMAIRES 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS ! EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS ( IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 










































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
B390 B410 B430 
ENTREES PRIMAIRES 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
160 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTSÍIMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 






















































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
B631 B633 B650 
ENTREES PRIMAIRES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B85 0 B890 B930 8990 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS ! IMPORT.CE) 
620 IMPOTS ( IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS(IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDO 
870 T.V.A. (GREVANT) 

















































































































































071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
096 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 











































































































































































































































































































3485 3874 29235 658 
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1980 FRANCE MIO FF 
B151 B153 Β155 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART­USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 PROD. AGRICULTURE 
031 HOUILLE 115 
033 LIGNITE 3 0 
050 COKE 17 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 2240 
075 GAZ NATUREL 116 
095 EAU 27 
097 ELECTRICITE 643 
093 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 161 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 65 
151 CIMENT,CHAUX,PLATRE 269 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 179 
157 AUTRES MINERAUX 874 
170 PRODUITS CHIMIQUES 116 
190 PRODUITS EN METAUX 26 
210 MACHINES 38 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 13 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PRÛD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.RQUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 57 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAMO 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































v j co 
I 9 6 0 FRANCE 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP. .EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. U IT IERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 EMS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 









ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































»J 1930 FRANCE MIO FF 
B631 B633 B650 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B85 0 B890 B930 B990 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390" TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPcR., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOÛ. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 EHSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMIIIISTR. PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON­MARCH 
890 SANTE NON­MARCHAND 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8619 15753 11954 14998 149527 63763 11426 4194 38396 25222 69503 37859 3126 5532 1723581 
σι 
196C FRANCE 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UIT IERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 









































































F 03 F09 
EMPL.FINALS ORIGINE INTERIEURE 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 

























































































































































































































































































































































































1980 FRANCE MIO FF 
ΒΟΙΟ B031 Β 033 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. UIT IERS 
35 0 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, hA3ILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
57 0 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
65 0 SEi;V.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGM. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 EUS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 











































































































11451 79 21 2401 112967 857 30 7340 45 448 4361 7255 6231 14833 
1980 FRANCE MIO FF 
Β151 Β153 Β155 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEÏGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





























































































































































































































































































1141 565 915 1726 33060 11013 10107 2945 11328 14031 10084 3988 575 16115 1019 
VI 
co 
1980 FRANCE MIO FF 
B390 B410 B43 0 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
17 0 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRAMSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. MON-MARCH 
890 SAUTE NON-MARCHAND 






















































































































































































































































































































398 17035 2636 5635 8009 38 05 9977 1613 32215 8400 17864 5509 729 2844 18 
1980 FRANCE MIO FF 
B631 B633 B650 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
^1 to 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR-,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 EHSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 




































































































































































































































2030 2994 6918 1191 2604 5333 33 688 3289 1803 5315 3036 205 369 439437 
1980 FRANCE HIO FF 
FOI F02 F03 F 09 
EMPL.FINALS IMPORTATIONS 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F99 
010 PROD. AGRICULTURE 13365 
031 HOUILLE 1356 
033 LIGNITE 
050 COKE 16 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 13424 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
093 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 34 
137 NON-FERREUX 34 
151 CIMENT,CHAUX,PLATRE 
153 VERRE 829 
155 TERRE CUITE,CERAM. 715 
157 AUTRES MINERAUX 143 
170 PRODUITS CHIMIQUES 4620 
190 PRODUITS EN METAUX 3611 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 3044 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 12529 
270 AUTOS ET PIECES 14112 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 1867 
310 VIANDES ET CONSERVES 8590 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 2105 
350 AUTRES ALIMENTS 10605 
370 BOISSONS 1224 
390 TABACS 2662 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 19934 
430 CUIR, CHAUSSURES 6174 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 5071 
471 PATES,PAPIER,CARTON 1013 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 1361 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 3154 
510 AUTRES INDUSTRIES 10821 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 623 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 265 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 1449 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 27 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
75 0 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 5ERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
85 0 EUS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 






























































































































































































145000 65390 9185 3005 6059 9064 228641 668077 
I960 FRANCE 
ΒΟΙΟ B031 B033 B050 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B071 B073 B075 B095 B097 Β 098 B099 BUO B135 B136 B137 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 B151 B153 B155 B157 
MATRICE INVERSE DE ( I ­ AD) Χ 1000 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP. .EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROD.SIDER.NON­CECA 
137 NON­FERREUX 
1 5 1 CIMENT,CHAUX,PLATRE 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 L A I T , PROD. L A I T I E R S 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 EUS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B390 B410 B430 B450 
MATRICE INVERSE DE (I - A D ) X 1000 
B471 B473 B490 B510 B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
S 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
471 PATES, PAPIER, CARTON 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS. NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B631 B633 B650 B670 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770· B790 B810 B85 0 BB90 B930 B990 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CRUDI! ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of Italy 1980 
The table of intermediate consumption 186 
The table of final uses 190 
The table of primary inputs and resources 191 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 195 
— final uses 199 
Imports 
— intermediate consumption 200 
— final uses 204 
The inverse of the matrix l-Ad 205 
Le tableau entrées-sorties 
de l'Italie 1980 
Le tableau des échanges intermédiaires 186 
Le tableau des emplois finals 190 
Le tableau des entrées primaires et ressources 191 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 195 
— emplois finals 199 
Importations 
— consommation intermédiaire 200 
— emplois finals 204 
L'inverse de la matrice l-Ad 205 
ÉCHANGES INTERMÉDIAIRES (TOUTES ORIGINES) 
NACE/CLIO R6 
01 Prod, agriculture 
06 Prod, énergétiques 
30 Produits industriels 
53 Construction 
68 Services marchands 
86 Services non march. 
Total hors TVA 
TVA non déductible 

















































































































010 Salaires bruts 
030 Excédent d'exploit. 
080 Cons, capital fixe 
190 Val. ajoutée brute PM 
490 Production distrib. 
790 Total import. PDD 



















































F01 : Cons, finale des ménages 
F19: F.B.C.F. 
F49 : Exportations 







010 PROD. AGRICULTURE 
0 3 1 HOUILLE 
033 LIGNITE 
050 COKE 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 6AZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROO.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 
151 CIMENT, CHAUX, P U T R E 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PROOUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 L A I T , PROD. LA IT IERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXT ILE , HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
4 5 0 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
4 7 1 PATES,PAPIER,CARTON 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
6 1 1 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
6 3 1 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLIQUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 
MRD L I T 
ΒΟΙΟ 




















3 2 , 
7. 
-
3 7 , 
-
4 4 9 , 
2 6 5 6 . 
5 . 
-





5 0 . 
1 1 . 
123 . 









4 0 1 . 
4 2 . 
2, 
-




















































ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 







































1 . 6 
2 . 1 







4 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
. 8 










































































































5 . 4 
2 . 4 
. 4 
16.0 
9 . 3 
12.0 
18.0 




9 . 2 
12.5 
9 . 1 
25.6 
20.1 






8 . 7 
. 0 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 4 
9 . 4 
1 .1 




6 . 6 
5 . 3 
13.2 
10.0 





4 . 4 




7 . 2 
2 . 1 
1.0 






2 . 6 
1.9 












9 . 7 
49.4 
.4 
7 . 2 




























































































6 . 5 
14.8 
2 . 5 
6 . 8 
. 7 
4 . 3 
2 . 1 
1 .1 
-
7 . 5 
80 .2 
35 .1 

























9 . 8 
. 3 
3 . 5 
1 . 6 
29 .1 
23.0 


























4 . 5 
7 . 9 
106.5 
. 9 
3 . 2 
1 . 5 
1 . 8 
7 . 6 
14.2 
14.6 
2 . 3 
1 . 3 
1 . 6 
-
6 . 7 
2 . 5 
11.4 









4 . 2 





4 . 6 
3 . 5 
6 . 3 1.6 2.3 
2.4 9416.1 4040.3 3234.6 
S3 
1980 ITALIE 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





1 5 5 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 




5 . 6 
2 8 . 6 
-
1 .3 
5 1 3 . 5 
9 5 . 0 
2 . 5 




2 0 . 7 
5 . 6 
.7 
1.9 
4 . 7 
1 4 . 7 
2 5 9 . 0 
1 3 . 6 
-
2 0 . 9 
. 1 









2 . 7 
. 5 
1 0 1 . 3 
6 . 2 
. 4 
1 4 . 7 
1 6 . 0 
1 0 5 . 3 
3 0 . 6 
7 . 9 
9 8 . 4 
. 5 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 6 
7 . 4 
2 7 . 6 
2 3 . 8 
6 . 6 
. 3 
B153 




1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
3 . 9 
6 4 . 6 




3 . 3 
4 . 5 
1 6 . 5 
1 1 1 . 1 
2 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 9 0 . 1 
6 . 4 
8 . 6 
. 1 







-3 . 1 
-
3 1 . 4 
2 1 . 9 
2 9 . 5 
1 1 . 9 
2 . 0 
1 3 . 9 
7 4 . 3 
6 4 . 5 
3 2 . 8 
6 . 2 
7 0 . 8 
. 3 
. 8 
4 . 8 
9 . 8 
1 1 . 9 
2 0 . 6 
2 2 . 2 
8 . 5 
. 2 
B155 
1 6 . 7 
. 5 
1.4 
8 . 6 
2 4 0 . 5 
3 2 9 . 0 
4 . 3 




4 7 . 0 
1 6 . 7 
1 0 . 4 
4 8 . 7 
1 3 . 3 
5 . 5 
6 8 4 . 7 
3 7 0 . 0 
2 3 . 6 
4 9 . 3 
. 1 







-8 . 5 
-
9 7 . 2 
3 4 . 3 
7 5 . 3 
1 0 . 7 
. 9 
3 2 . 6 
7 1 . 8 
2 0 0 . 9 
7 3 . 1 
2 3 . 3 
1 7 1 . 9 
. 6 
1 4 . 1 
5 . 2 
2 4 . 4 
2 7 . 3 
1 1 4 . 6 
6 3 . 9 
2 6 . 9 
1 .0 
B157 




4 9 . 4 
1 3 . 0 
5 . 0 
1 6 1 . 1 
1 . 1 
-
-
1 3 0 . 2 
3 3 . 3 
. 5 
4 1 8 . 2 
. 4 
6 . 0 
7 6 4 . 9 
3 8 . 5 
9 4 . 8 
4 0 . 3 
. 1 







-4 . 1 
-
5 8 . 6 
3 . 4 
1 8 . 9 
7 . 3 
1 .0 
7 2 . 8 
9 6 . 3 
1 7 1 . 0 
5 1 . 4 
1 1 . 4 
2 1 7 . 8 
. 6 
5 . 0 
3 . 7 
2 8 . 8 
1 8 . 9 
3 5 . 9 
3 3 . 5 




1 3 3 . 0 
1 .0 
-
1 5 . 6 
1 5 6 3 . 8 
4 7 0 . 1 
2 1 . 8 
6 7 9 . 2 
9 . 0 
-
. 0 
3 6 . e 
-
2 5 5 . 7 
2 3 6 . 8 
2 5 . 2 
7 0 . 3 
4 3 4 . 4 
8 1 1 9 . 9 
1 1 3 . 3 
2 2 . 7 
5 . 6 
5 2 . 8 
-
-
1 0 2 . 9 
4 7 . 7 
2 6 9 . 9 
1 0 . 9 
. 0 
3 4 . 4 
1 .5 
6 4 . 5 
7 6 . 5 
5 1 1 . 2 
2 9 5 . 5 
1 0 . 2 
1 7 5 . 5 
2 2 0 . 6 
6 4 0 . 0 
2 3 2 . 8 
5 9 . 1 
3 3 4 . 1 
2 . 3 
4 7 . 5 
8 2 . 2 
1 6 6 . 2 
2 4 0 . 1 
2 4 4 . 3 
6 0 2 . 6 
1 1 4 . 9 






3 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 7 
6 . 5 
3 2 3 . 3 
2 . 9 
-
. 0 
2 3 3 4 . 9 
1 7 5 1 . 7 
9 9 4 . 2 
2 2 . 6 
1 3 . 1 
3 1 . 0 
6 3 . 9 
2 6 8 . 9 
2 5 1 6 . 3 
2 4 9 . 5 
1 7 . 4 







-2 2 . 8 
1 3 . 1 
1 2 6 . 7 
1 7 . 6 
6 3 . 0 
1 4 0 . 6 
3 . 5 
6 2 . 8 
3 7 2 . 3 
5 0 4 . 8 
8 2 . 4 
3 0 . 2 
3 0 2 . 5 
2 . 5 
3 3 . 2 
2 6 . 5 
1 9 4 . 6 
9 6 . 3 
2 5 0 . 7 
2 5 5 . 8 






2 . 4 
1 3 7 . 0 
3 9 . 7 
3 . 8 




1 2 8 3 . 9 
9 8 6 . 6 
4 6 6 . 2 
5 . 3 
2 3 . 8 
1 9 . 5 
5 . 1 
1 9 9 . 2 
3 4 3 5 . 3 
2 6 3 7 . 9 
8 6 . 0 
1 0 3 0 . 3 






-2 6 . 9 
3 . 3 
1 0 9 . 1 
1 4 . 9 
1 9 9 . 7 
3 1 2 . 5 
1 3 . 6 
7 9 . 5 
2 2 4 . 4 
8 4 4 . 4 
1 2 7 . 1 
2 6 . 9 
3 5 3 . 2 
2 . 7 
1 2 . 5 
3 7 . 5 
2 7 4 . 4 
1 9 7 . 6 
3 0 7 . 6 
4 5 6 . 9 
4 4 . 0 






2 5 . 1 
3 . 3 
. 6 




1 0 2 . 9 
2 5 . 9 
1 1 6 . 6 
-
4 8 . 6 
1 4 . 7 
-
1 7 . 1 
3 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
2 6 0 . 2 







-5 . 0 
3 . 0 
1 9 . 4 
1 2 . 3 
5 2 . 2 
8 6 . 4 
8 1 . 7 
1 7 . 6 
2 5 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 . 0 
4 . 1 
5 6 . 5 
. 4 
4 . 0 
8 . 1 
4 4 . 5 
1 7 . 5 
3 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 7 . 7 







8 0 . 1 
1 0 . 8 
3 . 4 
9 5 . 8 
1 . 1 
-
_ 
5 4 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 4 5 . 5 
3 . 3 
7 7 . 5 
6 3 . 5 
1 0 . 5 
3 3 5 . 8 
1 0 7 1 . 5 
4 6 9 . 3 
5 7 . 5 








2 0 . 2 
. 3 
1 3 5 . 1 
5 7 . 3 
2 2 4 . 2 
4 8 4 . 5 
3 . 1 
4 9 . 8 
1 1 7 . 8 
5 9 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 8 . 6 
2 3 8 . 0 
1 .8 
1 3 . 1 
2 9 . 1 
1 4 3 . 6 
1 2 0 . 9 
1 7 8 . 1 
3 5 1 . 9 
5 0 . 1 







1 5 4 . 6 
3 8 . 4 
1 . 5 




8 9 9 . 4 
9 5 . 2 
3 2 1 . 4 
5 . 9 
1 0 4 . 5 
3 2 . 8 
5 . 5 
1 6 4 . 7 
1 9 2 4 . 6 
3 1 6 . 1 
1 3 9 . 1 
6 1 0 . 6 







5 8 . 6 
6 . 0 
5 1 . 2 
2 . 5 
6 2 . 9 
1 0 3 9 . 6 
9 . 9 
4 0 . 3 
2 7 . 4 
4 2 3 . 7 
9 2 . 2 
2 5 . 9 
1 9 3 . 7 
1 . 6 
9 . 7 
3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 0 0 . 9 
5 3 . 4 
2 6 3 . 6 
1 0 . 7 







3 5 . 8 
1 1 . 8 
. 5 




3 4 5 . 1 
9 5 . 3 
1 1 2 . 8 
-
2 1 . 0 
1 3 . 5 
1 4 . 0 
5 9 . 8 
4 3 4 . 0 
3 3 7 . 2 
7 4 . 9 
2 4 1 . 9 
-






5 . 4 
4 . 7 
1 0 1 . 8 
9 . 6 
4 2 . 2 
1 3 7 . 9 
4 . 2 
1 7 . 9 
1 7 . 5 
1 5 3 . 4 
2 3 . 5 
6 . 8 
8 4 . 3 
. 6 
1 .7 
8 . 8 
3 0 . 6 
3 2 . 8 
5 2 . 4 
1 4 2 . 2 
6 . 1 
4 4 . 6 
B310 




3 4 . 5 
5 . 2 
4 . 5 











2 1 . 2 
1 7 . 9 
7 . 8 
.0 
5 . 1 
-
-
5 6 8 . 7 
. 3 
1 6 . 7 
-
-
2 . 6 
J . 
9 . 3 
6 . 0 
1 5 . 3 
7 . 8 
1 .0 
5 . 1 
1 2 . 6 
4 5 4 . 2 
1 0 . 9 
5 . 9 
1 4 0 . 3 
1 . 2 
. 6 
2 . 6 
6 . 2 
2 2 . 2 
3 8 . 0 
1 9 . 3 
9 . 5 
-
B330 




5 2 . 9 
9 . 1 
2 . 0 





1 0 . 8 
1 .8 
-
5 . 1 
_ 
-
3 9 . 0 
4 . 1 
7 . 7 
. 0 
4 . 4 
-
-
8 . 7 
3 3 6 . 1 
2 2 . 1 
-
-
2 . 6 
-
3 . 7 
3 2 . 3 
1 2 4 . 4 
5 4 . 0 
. 0 
3 . 7 
1 5 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 . 9 
9 . 7 
9 9 . 3 
1 . 1 
1 .9 
6 . 0 
5 . 6 
2 5 . 2 
7 . 5 
2 5 . 0 
7 . 5 
-
B350 
7 6 6 7 . 2 
. 1 
6 . 3 
3 0 4 . 1 
129. 2 
1 3 . 7 
2 8 2 . 9 
4 . 7 
. 
_ 
2 0 5 . 3 
2 2 . 9 
4 5 . 9 
1 . 5 
1 1 6 . 3 
1 3 . 2 
1 2 . 5 
3 8 6 . 9 
1 4 3 . 3 
2 7 . 1 
7 . 6 
2 2 . 6 
-
-
1 4 5 . 4 
1 7 6 . 1 
5 0 0 5 . 4 
4 2 . 3 
_ 
2 7 . 3 
_ 
2 4 . 9 
9 5 . 7 
3 3 3 . 1 
1 6 0 . 0 
5 . 7 
7 9 . 1 
1 9 6 . 1 
8 0 3 . 9 
7 1 . 6 
5 1 . 1 
3 6 9 . 3 
3 . 4 
1 2 . 4 
1 3 . 7 
6 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 3 . 0 
1 5 2 . 0 
6 6 . 0 
4 . 4 
B370 
3 3 9 . 5 
. 1 
. 0 
5 8 . 0 
1 4 . 3 
3 . 1 




3 6 . 1 
4 . 5 
1 8 . 2 
3 . 5 
1 4 9 . 7 
1 7 . 6 
3 . 9 
9 5 . 8 
4 1 . 2 
2 . 9 
. 0 





1 9 2 . 0 




3 5 . 4 
3 7 . 6 
4 8 . 5 
2 8 . 2 
. 4 
4 . 5 
3 7 . 3 
8 1 . 2 
2 7 . 0 
1 1 . 3 
5 3 . 3 
. 7 
3 . 0 
8 . 5 
1 7 . 9 
4 3 . 4 
4 0 . 2 
4 2 . 6 
6 . 9 
-
2.1 1.5 5.6 2.9 198.3 10.5 25.4 1.0 49.9 17.3 10.1 13.7 13.8 85.3 39.6 
1670.9 1287.6 3100.7 2648.7 17365.6 11750.9 14474.6 2191.1 10117.1 10165.9 3129.0 6110.6 4006.2 17706.2 1613.6 
s 1980 ITALIE MRD LIT 
B390 B410 B430 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 
151 CIMENT, CHAUX, PUTRE 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





























3 . 5 
. 4 
. 0 






































4 . 1 







































3 . 2 









4 . 8 








6 . 1 






































































2 . 1 
2 . 2 




















2 . 6 
5 . 0 
. 1 












7 . 4 









3 . 2 








2 . 7 
50.6 
. 1 







































7 . 1 
106.2 
23.0 





2 . 1 
. 3 
5 . 6 
2 . 5 
1 . 5 
2623.8 
115.5 












9 . 6 
55.4 
566.4 





8 . 0 
138.5 
. 9 










































4 . 1 
65.7 
. 7 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 1 
8 . 1 
53 .4 
24.1 
7 . 2 
2 . 8 
487.2 

























3 . 5 
171.6 
535.8 









































2 . 2 
-
9 . 1 
173.7 
























1 . 7 
12.1 
10.3 










































2 . 3 
12.3 
25.1 















8 . 6 
36.5 
28.2 





4 . 5 
179.9 
1 .6 
7 . 1 









3 . 1 
53.8 
_ 











6 . 9 























2 . 7 
5 . 8 
















3 . 8 
8 . 6 
196.5 
5 . 9 
20.4 
159.8 






































































1 . 1 
-
17.7 4 . 2 16.0 17.6 73.3 19.6 10.5 46.5 1 .2 54 .7 61.5 1 .1 6 .3 
344.0 20281.9 5434.1 9657.6 2521.3 6206.0 5504.7 3123.6 22629.2 8087.6 18476.2 '9004.4 861.4 6136.0 66.8 
I960 ITALIE MRO LIT 
B631 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
096 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 















































6 . 1 
361.7 
B650 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 






























































































































































































































































































































































































































5 1 . 1 



























































































































964.8 2542.6 8224.0 1742.0 4437.0 546.0 342938.2 
s 1980 ITALIE MRD LIT 
FOI F02 F 03 F 09 
EMPL.FINALS TOUTES ORIGINES 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F 99 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
096 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. UIT IERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 
10077.3 
9 . 0 





























































--- . -------------------------------------------1671.0 
1671.0 
10077.3 
9 . 0 











































































5 . 9 









































-3 . 2 
-1108.0 
- . 1 





























4 . 6 
27.9 
1254.6 
2 . 2 
16.1 
655.7 












2 . 1 
-59.7 
-2709.9 





































































































5 . 2 




















































































































1980 ITALIE MRD LIT 
ΒΟΙΟ B031 B033 
ENTREES PRIMAIRES 
BOSO B071 B073 B075 Β 095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
670 T.V.A. (GREVANT) 


























4 2 . 1 










































4 . 2 
1.8 
6 . 1 
---4 . 2 
1.8 





























































- . 2 
9911.1 







































































6 . 4 




















1980 ITALIE MRD LIT 
B151 Β153 B155 Β157 
ENTREES PRIMAIRES 
B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
060 C0NS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
160 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIOUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTStIMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 









7 . 2 





7 . 2 
3 . 2 
10.4 
4 . 4 
2476.7 
1090.6 
3 . 7 
1 .0 









5 . 4 








3 . 1 









4 . 7 


















3 . 0 












































































































































3 . 7 
13.0 









































































1980 ITALIE MRD LIT 
B390 B410 B430 
ENTREES PRIMAIRES 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTSfIMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 




























































1416.9 25692.9 8920.4 43683.2 6681.6 





















































































4 . 4 































4 . 3 





4 . 3 





























3 . 5 
4 . 8 




3 . 5 
4 . 6 























1 . 1 
















1980 ITALIE MRD LIT 
B631 B633 B650 
ENTREES PRIMAIRES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
010 SAUIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
110 IMPOTS (PRODUCTION) 
120 SUBVENTIONS 
170 IMPOTS NETS 
180 VAL.AJOUTEE NETTE PM 
190 VAL.AJOUTEE BRUTE PM 
270 TVA NON-DED. ECH.INT 
290 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
410 SUBVENTIONS (EXPORT) 
490 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
610 IMPOTS (IMPORT.CE) 
620 IMPOTS (IMPORT.PT) 
690 TOTAL IMPOTS!IMPORT) 
710 IMPORTATIONS PDD CE 
720 IMPORTATIONS PDD PT 
790 TOTAL IMPORT. PDD 
870 T.V.A. (GREVANT) 



























































































































1653.4 5944.6 12051.6 27123.0 16577.0 12235.0 2816.0 674677.3 






























3 . 2 
4 . 4 
7 . 6 
-
23352.9 


















1662.5 6130.9 12431.9 27123.0 16577.0 12235.0 2816.0 787630.1 
1980 ITALIE MRD LIT 
ΒΟΙΟ B031 B033 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 BUO B135 B136 B137 
CD 
σι 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 MP.,EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BURE AU, ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HA3ILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 









































































4 . 8 
4 . 8 
4 . 8 
.8 























2 . 9 
1 4 . 0 
1 .6 














































































































3 . 1 
1.2 




















































5 . 4 
2 . 4 
. 4 
1 6 . 0 
9 . 3 
1 0 . 6 
1 6 . 0 
2 . 8 
1 3 0 . 4 
. 0 
1 2 . 7 
3 . 9 
1 2 . 5 
9 . 1 
1 8 . 3 
3 . 2 





































































































1 4 9 . 2 
1 7 2 . 4 
5 . 7 
6 4 9 . 0 
3 9 4 . 6 
-
1 4 2 3 . 7 
1 5 0 . 1 
2 8 8 . 2 
4 2 . 0 
. 2 
2 0 5 . 5 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 7 5 . 1 
5 2 . 2 
4 . 7 
5 3 . 1 
3 6 . 6 
3 9 . 0 
2 . 4 
1 0 7 . 3 
-
-
1 6 1 2 . 6 
5 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 . 6 
. 1 
3 0 . 6 
6 . 5 
1 0 . 3 
1 .4 
8 . 7 
.7 
4 . 0 
4 1 . 4 
2 0 . 8 
2 . 1 
1 8 0 . 4 
. 1 
-
2 7 . 4 
-
1 2 . 2 
. 4 
1 . 2 
2 1 . 6 
2 . 0 
1 3 4 . 1 
3 0 . 9 
1 3 . 5 
-










9 . 8 
. 3 
3 . 5 
1 .6 
2 9 . 1 
2 3 . 0 
1 . 9 
4 3 . 4 
1 3 1 4 . 2 
2 1 6 . 4 
5 6 . 5 
4 9 . 0 
4 8 6 . 4 
3 . 4 
1 5 . 6 
1 4 . 8 
9 0 . 1 
4 4 . 9 
1 1 4 . 2 
2 3 . 1 
9 . 7 





1 0 . 6 
2 . 3 
. 7 
1 4 . 0 
1 4 9 . 2 
1 7 6 . 2 
4 . 5 
7 . 9 
1 0 6 . 5 
. 9 
3 . 2 
. 8 
1 . 8 
7 . 6 
1 1 . 3 
2 . 2 




6 . 7 
2 . 5 
1 1 . 4 
1 . 2 
. 4 
1 9 . 0 
2 1 4 . 6 
1 1 1 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
9 6 . 9 
. 7 
4 . 0 
3 . 1 
1 8 . 5 
1 2 . 3 
2 1 . 7 
9 . 2 
4 . 6 
3 . 5 
2.3 
89.6 2.2 7156.5 2577.1 1086.9 
CD 
σ> 
1980 ITALIE MRD LIT 
B151 B153 B155 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 PROD. AGRICULTURE 5.6 2.8 18.7 
031 HOUILLE -
033 LIGNITE -
050 COKE 1.3 . 1 8.6 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 2 . 1 1.5 5.6 
610 ADMINISTR.PUBLIQUE . . . 
850 ENS. RECH. NON-MARCH -
890 SANTE NON-MARCHAND -
930 SERV. NON-MARCH. NDA . . . 
990 TOTAL 1Έ27.9 9S1.9 27S0.7 
3.3 
1.0 
1 2 2 . 5 
1 5 . 8 
.7 
3 2 . 5 2.4 .0 
5188.2 2919.5 4764.8 
6.3 
2.9 198.3 1 0 . 5 2 5 . 4 1 .0 49.9 1 7 . 3 1 0 . 1 1 3 . 7 1 3 . 8 65.3 
319.9 
.0 
4 5 3 . 5 
5 6 . 3 
2 . 5 
1 9 3 . 3 
1 .8 
1 8 . 4 
5 . 4 
.5 
-
4 . 7 
1 4 . 7 
8 8 . 4 
1 3 . 7 
-
2 0 . 7 
. 1 











9 9 . 3 
3 . 7 
. 4 
1 4 . 7 
1 8 . 0 
9 0 . 9 
3 0 . 8 
7 . 9 
9 8 . 4 
. 5 
6 . 6 
2 . 4 
7 . 6 
7 . 4 
2 6 . 4 
1 2 . 6 
6 . 6 
. 3 
1 1 9 . 3 
7 8 . 7 
3 . 9 
6 3 . 1 
3 . 3 
-
3 . 3 
3 . 2 
1 8 . 5 
-
2 7 . 6 
6 9 . 3 
1 1 2 . 4 
7 . 5 
8 . 8 
. 1 







3 . 1 
-
3 1 . 4 
2 1 . 9 
2 9 . 5 
1 1 . 9 
1 . 9 
1 3 . 9 
7 4 . 3 
5 6 . 3 
3 2 . 7 
6 . 2 
7 0 . 8 
. 3 
. 6 
2 . 0 
9 . 6 
1 1 . 9 
2 0 . 6 
2 2 . 2 
6 . 5 
.2 
2 1 9 . 1 
1 9 5 . 0 
4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 .6 
4 1 . 7 
1 6 . 7 
7 . 4 
4 6 . 7 
1 3 . 3 
2 . 8 
6 2 6 . 5 
3 2 9 . 9 
2 2 . 9 
4 8 . 8 
. 1 







8 . 5 
-
9 7 . 2 
3 4 . 3 
7 5 . 3 
8 . 2 
. 9 
3 2 . 6 
7 1 . 6 
1 6 7 . 3 
7 3 . 1 
2 3 . 3 
1 7 1 . 9 
. 6 
1 4 . 1 
2 . 1 
2 4 . 4 
2 7 . 3 
1 0 6 . 3 
3 1 . 9 
2 8 . 6 
1 .0 
4 6 . 3 
7 . 7 
5 . 0 
1 5 8 . 4 
1 . 1 
1 1 5 . 6 
3 0 . 6 
. 4 
4 1 8 . 2 
. 4 
6 . 0 
6 2 7 . 9 
1 7 . 9 
9 2 . 1 
3 9 . 9 
. 1 




-4 . 1 
-5 8 . 8 
2 . 2 
1 8 . 9 
7 . 3 
1 . 0 
7 2 . 6 
9 6 . 3 
1 3 9 . 2 
5 1 . 3 
1 1 . 4 
2 1 7 . 6 
. 6 
5 . 0 
3 . 7 
2 8 . 8 
1 6 . 9 
3 0 . 0 
3 3 . 5 
2 6 . 5 
. 6 
9 3 4 . 6 
2 7 8 . 7 
2 1 . 8 
6 5 6 . 6 
9 . 0 
3 2 . 7 
-1 8 2 . 3 
2 3 8 . 8 
2 4 . 5 
7 0 . 3 
2 4 8 . 6 
4 7 1 7 . 7 
9 0 . 6 
2 2 . 5 
5 . 6 
5 1 . 6 
-
6 7 . 9 
2 9 . 5 
1 9 5 . 1 
1 0 . 9 
. 0 
3 4 . 4 
1 .5 
6 4 . 5 
6 4 . 3 
5 1 1 . 2 
2 8 7 . 6 
9 . 7 
1 7 5 . 5 
2 2 0 . 6 
5 5 6 . 4 
2 3 2 . 5 
5 9 . 1 
3 3 4 . 1 
2 . 3 
4 4 . 0 
4 9 . 1 
1 6 6 . 2 
2 4 0 . 1 
2 0 9 . 9 
3 6 6 . 6 
1 1 4 . 6 
3 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
6 5 . 6 
6 . 5 
3 1 7 . 6 
2 . 9 
2 0 3 0 . 9 
1 5 6 4 . 0 
7 0 8 . 1 
2 2 . 8 
1 2 . 9 
3 1 . 0 
5 3 . 9 
2 5 3 . 5 
2 4 1 5 . 4 
2 4 6 . 7 
1 5 . 9 




-2 2 . 6 
1 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 7 . 6 
6 3 . 0 
1 3 0 . 4 
3 . 1 
6 2 . 6 
3 7 2 . 3 
4 7 3 . 0 
8 2 . 4 · 
3 0 . 2 
3 0 2 . 5 
2 . 5 
3 1 . 9 
1 5 . 0 
1 9 4 . 6 
9 6 . 3 
2 2 5 . 9 
1 4 4 . 0 
3 7 . 5 
. 0 
1 1 4 . 0 
2 3 . 5 
3 . 8 
1 7 7 . 2 
. 5 
1 1 4 0 . 1 
9 0 9 . 2 
3 2 0 . 4 
5 . 3 
2 3 . 6 
1 4 . 7 
. 5 
1 9 9 . 2 
3 2 6 0 . 7 
1 0 6 6 . 6 
5 7 . 4 
9 3 7 . 8 
2 3 . 4 
_ 
---
-2 6 . 2 
3 . 3 
1 0 9 . 1 
1 4 . 9 
1 9 9 . 7 
2 4 4 . 8 
2 . 3 
7 9 . 5 
2 2 4 . 4 
7 1 2 . 5 
1 2 6 . 9 
2 6 . 9 
3 5 3 . 2 
2 . 7 
1 1 . 2 
2 1 . 6 
2 7 4 . 4 
1 9 7 . 6 
2 5 2 . 2 
1 9 7 . 3 
4 3 . 9 
9 . 9 
1 8 . 7 
1 .9 
. 6 
6 9 . 9 
. 0 
9 1 . 4 
2 3 . 8 
5 6 . 9 
-3 8 . 5 
1 4 . 7 
-1 7 . 1 
3 1 1 . 0 
9 0 . 6 
5 . 6 




-4 . 9 
3 . 0 
1 9 . 4 
1 2 . 3 
5 2 . 2 
8 6 . 4 
7 2 . 4 
1 7 . 8 
2 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 . 0 
4 . 1 
5 6 . 5 
. 4 
4 . 0 
3 . 6 
4 4 . 5 
1 7 . 5 
2 3 . 1 
5 6 . 2 
1 7 . 7 
7 6 . 3 
6 5 . 6 
6 . 4 
3 . 4 
9 4 . 1 
1 . 1 
4 5 9 . 8 
1 0 8 . 3 
7 8 3 . 5 
3 . 3 
6 3 . 7 
6 3 . 5 
2 . 4 
3 1 5 . 8 
1 0 2 9 . 6 
3 6 5 . 6 
5 7 . 5 




-2 0 . 2 
. 3 
1 3 2 . 8 
4 9 . 8 
2 2 4 . 2 
4 7 9 . 5 
2 . 6 
4 9 . 8 
1 1 7 . 8 
5 2 9 . 7 
1 2 7 . 5 
1 6 . 6 
2 3 6 . 0 
1 .8 
1 2 . 1 
1 7 . 3 
1 4 3 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 0 . 8 
1 6 5 . 6 
5 0 . 0 
4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
2 2 . 6 
1 .5 
1 1 6 . 1 
. 1 
7 8 8 . 3 
8 0 . 2 
2 3 0 . 1 
5 . 9 
8 3 . 4 
3 2 . 8 
5 . 5 
1 5 6 . 4 
1 8 5 0 . 1 
1 7 7 . 2 
9 3 . 6 
4 6 5 . 0 
1 6 9 5 . 6 
_ 
---
-5 4 . 1 
6 . 0 
5 1 . 2 
2 . 5 
6 2 . 9 
7 1 1 . 9 
9 . 0 
4 0 . 3 
2 7 . 4 
3 7 0 . 4 
9 2 . 1 
2 5 . 9 
1 9 3 . 7 
1 . 6 
7 . 9 
1 8 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 0 . 9 
4 1 . 0 
1 7 5 . 3 
1 0 . 7 
1 0 3 . 6 
3 2 . 1 
7 . 0 
. 5 
3 2 . 9 
. 0 
3 0 6 . 5 
8 5 . 7 
8 0 . 7 
-1 6 . 6 
1 3 . 5 
. 6 
5 9 . 1 
4 1 5 . 7 
1 6 9 . 3 
6 5 . 0 




-5 . 4 
4 . 7 
1 0 1 . 8 
9 . 6 
4 2 . 2 
1 0 1 . 1 
3 . 8 
1 7 . 9 
1 5 . 2 
1 2 5 . 7 
2 3 . 5 
6 . 6 
6 4 . 3 
. 6 
1 .7 
5 . 4 
3 0 . 6 
3 2 . 6 
4 3 . 9 
6 3 . 8 
6 . 1 
4 4 . 6 
3 3 . 2 
3 . 1 
4 . 5 
3 8 . 5 
_ 
4 . 5 




1 5 . 8 
1 6 . 9 
7 . 7 
. 0 




1 5 . 7 
-
-2 . 8 
-9 . 3 
7 . 6 
1 5 . 3 
5 . 9 
. 9 
5 . 1 
1 2 . 6 
4 4 2 . 3 
1 0 . 9 
5 . 9 
1 4 0 . 3 
1 . 2 
. 6 
1 .0 
6 . 2 
2 2 . 2 
3 6 . 6 
2 . 0 
9 . 5 
-
5 1 . 3 
5 . 4 
2 . 0 
2 9 . 1 
. 0 
_ 
9 . 9 
1 .3 
-5 . 1 
--3 8 . 4 
4 . 0 
7 . 6 
. 0 
4 . 2 
-
8 . 7 
-2 1 . 4 
-
-2 . 6 
-3 . 7 
3 2 . 3 
1 2 0 . 7 
5 4 . 0 
. 0 
3 . 7 
1 5 . 2 
9 3 . 2 
1 2 . 9 
9 . 7 
9 9 . 3 
1 . 1 
1 .9 
2 . 0 
5 . 6 
2 5 . 2 
6 . 4 
1 3 . 2 
7 . 5 
-
2 8 9 . 0 
7 6 . 6 
1 3 . 7 
2 7 7 . 9 
4 . 7 
4 9 . 1 
2 1 . 1 
3 2 . 6 
1 .5 
8 8 . 6 
1 3 . 2 
1 1 . 5 
2 9 4 . 5 
1 3 8 . 2 
2 6 . 9 
7 . 8 
2 1 . 6 
-
1 0 3 . 0 
1 5 4 . 6 
4 6 1 5 . 5 
4 1 . 5 
-2 7 . 3 
-2 4 . 9 
8 2 . 1 
3 0 7 . 5 
1 2 2 . 8 
5 . 4 
7 9 . 1 
1 9 6 . 1 
7 8 0 . 5 
7 1 . 6 
5 1 . 1 
3 6 9 . 3 
3 . 4 
1 2 . 4 
3 . 4 
6 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 6 6 . 0 
1 1 6 . 7 
6 6 . 0 
4 . 4 
5 4 . 9 
8 . 5 
3 . 1 
2 1 . 5 
_ 
8 . 9 
4 . 2 
1 3 . 1 
3 . 5 
1 2 6 . 0 
1 7 . 6 
3 . 7 
7 6 . 1 
3 9 . 1 





-1 6 0 . 4 
1 1 . 6 
-1.4 
-2 7 . 3 
3 2 . 4 
4 6 . 5 
2 3 . 4 
. 4 
4 . 5 
3 7 . 3 
7 9 . 5 
2 7 . 0 
1 1 . 3 
5 3 . 3 
. 7 
2 . 1 
3 . 2 
1 7 . 9 
4 3 . 4 
3 6 . 7 
3 2 . 7 
6 . 9 
-
39.6 
2 & 1 7 . 9 1 Î 1 U 1 7 ΐη ι ϊ7Λ « 11Λ40 9 3 6 3 2 . 1 1 3 8 0 1 . 2 
1980 ITALIE MRD LIT 
B390 B410 B430 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
S3 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 








131.3 25.4 15.4 22.4 1166.4 2.4 3.3 .0 
1.6 6.4 
3 . 4 
.2 
. 0 






































3 . 9 








































3 . 2 
6 . 8 








2 . 6 









6 . 1 



































8 . 2 




1 . 3 
48.4 












7 . 6 
-
10.1 














2 . 1 






















2 . 5 
5 . 0 
. 1 












7 . 4 














2 . 6 
1.4 
36.9 
8 . 2 




































3 . 5 






7 . 1 
100.1 
13.6 








5 . 6 

















9 . 8 
55.4 
137.1 





6 . 0 
136.5 
. 9 
2 . 1 






































5 . 4 




4 . 1 
85.7 
. 7 
1 . 1 
1 .3 
8 . 1 
8 . 1 
49.8 
1 . 9 
7 . 1 
2 . 8 
450.4 



























3 . 5 
96.8 
426.5 


























6 . 0 
15.4 















2 . 2 
-
9 . 1 
173.7 



































































































4 . 5 
179.9 
1 .6 





















9 . 1 
15.6 
-
7 . 3 
6 . 7 










1 . 5 
17.5 
12.3 











2 . 3 
5 . 4 
















3 . 8 
8 . 2 
194.7 
5 . 9 
19.9 
149.4 









2 . 7 
16.7 
502.8 
1 . 4 






1 . 9 
55.8 
















































17.7 4.2 16.0 17.6 73.3 .19.6 10.5 46.5 1.2 54.7 61.5 1.1 8.3 
221.3 16288.5 3956.1 7501.3 1556.4 5609.9 3446.4 1663.6 21075.7. 7209.3 16791.5 8426.2 708.1 6027.4 66.5 
1980 ITALIE MRD LIT 
B631 B633 B650 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 
151 CIMENT, CHAUX, PUTRE 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 L A I T , PROD. U IT IERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 1616.8 
1.3 3.3 1.7 2.4 . 8 1 .0 21.3 13.4 140.1 24.7 106.5 63.9 22940.2 
--
470.3 
-9 . 3 





















-5 . 6 
1 . 1 
32.5 
4 . 2 
1 .4 











4 . 8 
6 . 3 





5 . 4 
_ 
-
------ . 5 




9 . 7 
1 .2 
2 . 1 
. 6 
. 2 
-- . 2 
6 . 3 
. 5 























--1 . 1 
4 . 3 
2 .0 
2 . 2 
47 .1 
17.2 








































4 . 5 
-----
37.3 
-6 . 6 
5 . 3 
53 .1 




















- . 3 
45.3 
. 4 













6 . 4 




2 . 2 
3 . 0 
152.6 
145.6 





















-- . 3 
1 .2 
4 . 5 
. 3 
59.2 
















































2 . 9 
16.3 

















4 . 2 
. 2 
20.7 
1 . 2 
. 2 
- . 4 
. 3 
2 . 0 
1 .6 
. 2 
4 . 0 
. 0 
- . 7 
. 6 
------
3 . 0 
-4 . 3 
7 . 7 
45.6 
. 9 
























-2 . 7 
. 2 














2 . 4 
16.6 
5 . 9 




-2 . 4 
19.4 
. 1 
--2 . 2 














--- . 9 
3 . 8 
-
218.9 
3 . 3 
3 . 1 
6 . 1 
14.1 
- . 6 
--6 . 2 
-
22.9 
2 . 5 
28.4 












5 . 9 









-2 . 3 
626.0 
21.6 
9 . 3 
245.0 
1 . 0 
94.0 








































6 . 0 
26.0 
- . 2 
66.7 






2 . 2 
1 .2 




- . 3 
13.7 




4 . 5 




5 . 9 





6 . 6 
23.8 
. 2 
4 . 3 















2 . 2 
_ 
-- . 6 
1 .5 
1 .7 
7 . 5 
725.2 



















6 . 6 
9 . 5 
81 .1 
. 9 
5 . 5 
. 1 

























6 . 1 
20.6 
2 . 9 
33.9 
6 . 5 
23.1 
4 . 6 
144.5 
1 . 1 
. 0 
3 . 3 




8 . 1 
. 1 
.4 
- . 4 
1 .4 


























































651.7 1676.5 1542.8 21148.6 2698.0 3834.4 411.3 930.1 2357.0 7543.4 1706.8 4143.5 514.6 269456.0 
1980 ITALIE MRD LIT 
FOI F02 F03 F 09 
EMPL.FINALS ORIGINE INTERIEURE 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F99 
S 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 EUS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 




















































































































































































































































































































































































































































I960 ITALIE MRD LIT 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRIX DEPART-USINE 
B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOO. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 5ERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 



















































































3 . 6 



































6 7 . 1 
2 2 . 7 
. 5 
-
4 . 5 
1 .1 
. 1 
4 . 4 






1 . 1 
1 2 . 2 
1 6 . 4 




2 . 9 
1 2 . 3 
. 0 
. 2 
2 . 6 
1 . 5 
3 4 . 2 
-
2396.2 758.3 .8 18426.1 15.7 12.8 1453.9 33.0 2259.6 1463.2 2147.7 
1980 ITALIE MRD LIT 
B151 B153 Β155 
ECH.INTERM. IMPORTATIONS 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRIX DEPART-USINE 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
o 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOEILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 























3 . 1 









































2 . 1 
1.6 
3 . 7 
15.2 
52.6 
3 . 0 
5 . 6 
-






































5 . 3 
-
3 . 1 
-
-





























































2 . 8 
1.5 













4 . 6 







































































9 . 5 
32.0 
-




























































































2 . 0 







































































2 . 4 
7 . 5 
-



















































8 . 1 
5 . 1 
-










5 . 8 
-
. 0 






















4 . 5 
-
-


















3 . 4 
-
-





























9 . 9 
. 0 
343.0 305.7 350.0 230.9 5063.8 1174.1 3034.4 596.3 2590.1 1972.4 864.3 2023.1 376 .1 3905.1 183.0 
M O 1980 ITALIE MRD LIT ECH.IHTERM. IMPORTATIONS 
B390 B41Û B430 B450 B471 B473 B490 B510 
PRIX DEPART-USINE 
B530 B550 B570 B590 Β 6 Π B613 B617 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMiqUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





738.2 206.4 569.2 42 .3 











2 . 3 
1 . 9 
5 . 6 
5 . 6 
8 . 5 
30.6 
3 . 9 
5 . 6 
6 . 1 
9 . 4 
2 . 4 
3 . 7 
36.8 
1 . 6 
1 . 1 





2 . 5 5 . 4 1 .0 4 .0 .3 1 .0 8.0 4 .0 

































- . 2 
4 . 3 



















-6 . 5 
_ 
--86.2 
3 . 7 
-- . 4 
-
-13.2 
- . 6 
_ 
--1282.6 
2 . 7 
. 0 
- . 3 
-
-2 . 3 
3 . 1 
1281.6 
6 . 4 
2 . 7 
. 0 
37.6 
5 . 1 
. 1 












4 . 7 
123.2 
-
-5 . 9 
30.7 
5 . 4 
-
-

















2 . 0 
11.3 
1 .6 
- . 0 
-- .8 
-
- . 6 
- . 3 
_ 
--- . 5 






--- . 4 
1 .3 
- . 6 
10.4 
- . 0 
- .0 
-
--- . 0 
. 0 
- . 0 
-
--- . 2 
1 .3 
- . 0 
-----
_ 
--- . 1 




3 . 9 















1 . 1 
- .8 



















2 . 8 
--7 . 1 
26.5 
. 1 
--7 . 7 
628.5 
















5 . 7 














2 . 9 
-2 . 4 
---48.1 
- . 7 
- . 0 
-
-
2 . 3 
--3 . 6 
22.2 
. 0 





--- . 1 
-
-




















--1 . 8 
44.5 
9 . 7 
- . 3 




2 . 9 
38.4 
5 . 9 
6 . 3 
60.6 
163.3 
1 . 1 
----1 .3 
- . 1 
-----
_ 
2 . 2 
--3 . 4 
- . 2 














- . 0 
_ 
2 . 5 
10.7 
6 . 1 
5 . 2 
1 .6 
4 . 2 
. 1 
------ . 0 
--- . 0 
_ 
-





122.7 3993.5 1477.9 2356.3 965.0 598.1 2058.3 1460.1 1753.5 876.4 1684.7 578.1 153.3 110.6 
1980 ITALIE MRD LIT 
B631 B633 B650 
ECH.INTE RM. IMPORTATIONS 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DEPART-USINE 
B770 B790 B810 B85 0 B890 B930 B990 
N) 
o 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
096 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 30ISS0NS 
390 TABACS 
4 1 0 TEXT ILE , HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
4 5 0 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
4 7 1 PATES,PAPIER,CARTON 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC.PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
5 7 0 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
6 1 1 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
6 3 1 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 
7 . 0 
. 1 
3 1 8 . 2 
. 1 
. 4 















































































































































































































































7 . 1 














2 . 7 
. 0 












































1 . 1 
-
. 7 
1 . 9 
-
17.4 






1 . 2 
1 . 0 





3 . 8 




6 . 8 
4 . 0 
-








6 . 0 
41.4 






2 . 1 
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9 . 1 
-


















2 . 0 
1 . 3 



























































































































8 . 3 
144.2 








7 . 6 
1 2 7 6 . 3 3 0 9 . 4 7 2 . 6 161.5 31.2 171.2 2 . 2 6 . 1 3 4 . 7 
6 9 . 4 
185.6 
11.7 
6 8 0 . 6 3 5 . 2 2 9 3 . 5 
81 .1 
31.2 73482.2 
1980 ITALIE MRD LIT 
FOI F02 F03 F09 
EMPL.FINALS IMPORTATIONS 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DEPART-USINE 
F43 F49 F89 F99 
010 PROD. AGRICULTURE 971.5 
031 HOUILLE 9.0 
033 LIGNITE 3.4 
050 COKE 16.2 
071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 824.2 
075 GAZ NATUREL 533.6 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 64.4 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP.,EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 




153 VERRE 91.6 
155 TERRE CUITE,CERAM. 146.2 
157 AUTRES MINERAUX 1.1 
170 PRODUITS CHIMIQUES 640.9 
190 PRODUITS EN METAUX 210.1 
210 MACHINES 16.9 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 392.4 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 621.8 
270 AUTOS ET PIECES 3171.0 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 147.3 
310 VIANDES ET CONSERVES 1533.5 
330 U I T , PROD. LAITIERS 682.1 
350 AUTRES ALIMENTS 648.5 
370 BOISSONS 201.3 
390 TABACS 544.4 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 1267.0 
430 CUIR, .CHAUSSURES 215.4 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 136.2 
471 PATES,PAPIER,CARTON 20 .1 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 9 6 . 1 
490 CAOUTCHOUC,PUSTIQUE 70.7 
510 AUTRES INDUSTRIES 505.8 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 76 .9 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 5ERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
650 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 













- 115 .9 
- 7 . 1 
-160 .9 
18.9 
- 8 0 . 0 
1 . 6 




























































































































5 . 2 






























2 0 . 1 



















6 . 3 














































7 . 6 
61 .1 
14061.8 8345.4 479.0 126.2 3.0 129.2 23015.4 96497.6 
I960 ITALIE 
ΒΟΙΟ B031 B033 B050 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B071 B073 B075 B095 B097 Β 098 B099 BUO Β135 B136 B137 
O 
CJl 
010 PROD. AGRICULTURE 1275 
031 HOUILLE - 1000 
033 LIGNITE 0 
050 COKE 0 
071 PETROLE BRUT 0 
073 PRODUITS PETROLIERS 31 
075 GAZ NATUREL 2 
095 EAU 3 
097 ELECTRICITE 9 
098 GAZ MANUFACTURES 0 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 0 
135 FER ET PROD.CECA 2 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 1 
137 NON-FERREUX 1 
151 CIMENT,CHAUX, PUTRE 1 
153 VERRE 1 
155 TERRE CUITE,CERAM. 1 
157 AUTRES MINERAUX 1 
170 PRODUITS CHIMIQUES 42 
190 PRODUITS EN METAUX 3 
210 MACHINES 1 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 0 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 2 
270 AUTOS ET PIECES 1 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 1 
310 VIANDES ET CONSERVES 1 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 7 
350 AUTRES ALIMENTS 88 
370 BOISSONS 0 
390 TABACS 0 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 3 
430 CUIR, CHAUSSURES 0 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 2 
471 PATES,PAPIER,CARTON 2 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 6 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 4 
510 AUTRES INDUSTRIES 0 
530 CONSTRUCTION 3 
550 RECUPER., REPARATION 8 
570 COMMERCE 46 
590 RESTAUR.,HEEERGEMENT 2 
611 CHEMINS DE FER 1 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 12 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 0 
631 TRANSPORT MARITIME 0 
633 TRANSPORT AERIEN 0 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 2 
670 COMMUNICATIONS 3 
690 CREDIT ET ASSURANCES 47 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 9 
730 LOCATION IMMOBILIERE 3 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 1 
770 SANTE MARCHAND 2 
790 5ERV. MARCHANDS NDA 2 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 0 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 0 
890 SANTE MOU-MARCHAND 0 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 0 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B151 B153 B155 B157 
MATRICE INVERSE DE ( I - AD) X 1000 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP.,EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 





155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 SOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL I 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B390 B410 B430 B450 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B471 B473 B490 B510 B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
r-j o 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROO.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 
151 CIMENT, CHAUX, PUTRE 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 




510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B631 B633 B650 B670 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770 B790 B810 B85 0 B890 B930 B990 




071 PETROLE BRUT 
073 PRODUITS PETROLIERS 
075 GAZ NATUREL 
095 EAU 
097 ELECTRICITE 
098 GAZ MANUFACTURES 
099 VAP..EAU CHAUDE,AIR 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
135 FER ET PROD.CECA 
136 PROD.SIDER.NON-CECA 
137 NON-FERREUX 
151 CIMENT, CH AUX, PUTRE 
153 VERRE 
155 TERRE CUITE,CERAM. 
157 AUTRES MINERAUX 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EH METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 U I T , PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
471 PATES,PAPIER,CARTON 
473 PROD.PAPIER,IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC, PUSTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
611 CHEMINS DE FER 
613 TR.ROUT.OLEOD.GAZOD. 
617 NAVIGAT. INTERIEURE 
631 TRANSPORT MARITIME 
633 TRANSPORT AERIEN 
650 SESV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of the Netherlands 1980 
The table of intermediate consumption 210 
The table of final uses 214 
The table of primary inputs and resources 215 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 219 
— final uses 223 
Imports 
— intermediate consumption 224 
— final uses 228 
The inverse of the matrix l-Ad 229 
Le tableau entrées-sorties 
des Pays-Bas 1980 
Le tableau des échanges intermédiaires 210 
Le tableau des emplois finals 214 
Le tableau des entrées primaires et ressources 215 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 219 
— emplois finals 223 
Importations 
— consommation intermédiaire 224 
— emplois finals 228 
L'inverse de la matrice l-Ad 229 
INTERMEDIATE CONSUMPTION (ALL ORIGIN) 
NACE/CLIO R6 
01 Agriculture products 
06 Fuel, power products 
30 Manufact. products 
53 Building construct. 
68 Market services 
86 Non-market services 
Total excluding VAT 
Non-deductible VAT 

















































































































010 Gross wages, salaries 
030 Operating surplus 
080 Consump. of fixed cap. 
190 Gross value added M P 
490 Distributed output 
790 Total imports ex-cust 

























































F01 : Fin. cons, of households 
F19 : G.F.C.F. 
F49 : Exports 





1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT. CONS. 




B097 B098 B099 B110 Β135 B136 B137 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-




















































































































































































































1980 THE NETHERUNDS MIO HFL 
Β151 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 MATER 
097 ELECTRIC POWER 
096 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 














B250 B270 B290 B310 B330 B350 
53 
7546 7015 










































































































































































































































































































































































































































3807 21684 7221 5755 1023 9860 3246 4725 8756 6962 23476 1684 
ro 
ro 
1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
B390 B410 B430 
INT.CONS. 




B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 1339 5518 



















































































































































































































































































































































































































































071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INUND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-













































































































































































































































































































































































































































































3142 2487 1326 1058 18593 2517 2796 1465 4913 2912 17067 1609 306137 
ro 1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
FOI F02 F03 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-













































































480 32 5035 
PRODUCERS' PRICES 






























































































































































































































































































































1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
PRIMARY INPUTS 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRODUCERS' PRICES 
B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT(INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 















































































































































1980 THE NETHERUNDS MIO HFL 
B151 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT(INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 
980 TOTAL RESOURCES 













































































































































































































































































1980 THE NETHERUNDS 
010 GROSS WAGES,SAURIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
160 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT(INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 









































































































































3372 7697 912 
11 
5157 2180 14642 3896 
-11 















































































































































I960 THE NETHERUNDS 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VAT(INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 















































































































































































































































I960 THE NETHERLANDS MIO HFL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT.CONS. DOMESTIC ORIGIN 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRODUCERS' PRICES 
B097 B098 B099 BHO Β135 B136 B137 
ro 
CD 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INUND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-


































































































































































































ro ro o 
1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 




B190 B210 B230 
PRODUCERS' PRICES 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370. BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 


































































































































































































































































































































































































































2652 10624 3652 2852 521 2934 1504 2137 8416 6425 10845 1140 
1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 




B473 B490 B510 
PRODUCERS' PRICES 
B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 
ro ro 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
































































































































































































































































































































































































































ro ro ro 1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 




B710 B730 B750 
PROOUCERS' PRICES 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER' 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GUSS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 
990 TOTAL 





























































































































































































































































































































































































































904 1134 891 17352 1960 2723 1315 3978 2635 14307 599 187524 
1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
FOI F02 F 03 
FINAL USES DOMESTIC ORIGIN 
F09 F19 F29 F41 F42 
PRODUCERS' PRICES 
F43 F49 F69 F99 
ro ro co 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GUSS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INUND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-















































































































































































































































































































































































ro 1980 THE NETHERUNDS MIO HFL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT.CONS. IMPORTS PRODUCERS' PRICES 
B050 B071 B073 B075 B095 B097 B098 B099 B110 B135 B136 B137 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 419 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INUND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 1 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. -3 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 













































































































45 1490 24 4064 
1980 THE NETHERUNDS MIO HFL 
Β151 Β153 Β155 
INT.CONS. IMPORTS 
Β157 Β170 Β190 Β210 Β230 
PRODUCERS' PRICES 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
ro ro tn 




071 CRU0E PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 MATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GUSS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INUND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-










37 24 49 12 
89 
14 











































































































































































































































1980 THE NETHERUNDS MIO HFL 
B390 B410 B430 
INT.CONS. 




B530 B550 B570 B590 B611 B613 B617 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 3 15 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 1 2 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 0 0 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET - - -
790 MARKET SERV. N.E.C. 0 -1 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 




24 8 19 666 32 214 
27 12 465 






















































































































































































































































































1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
B631 B633 B650 
INT.CONS. 
















































































010 AGRICULTURE PRODUCTS - - - _ _ _ 
031 COAL - - _ - _ _ 
033 LIGNITE - - - _ _ . 
050 COKE - - _ _ _ _ 
071 CRUDE PETROLEUM - - - _ _ _ 
073 REFINED PETROLEUM 221 175 47 36 108 104 
075 NATURAL GAS - - - _ _ _ 
095 WATER - - - _ _ _ 
097 ELECTRIC POWER - - - _ _ _ 
098 MANUFACTURED GAS - - - _ _ _ 
099 STEAM,HOT WATER,AIR . -
110 NUCLEAR FUELS - - - - _ _ 
135 IRON ORE,ECSC PROD. - - - _ _ _ 
136 NON-ECSC PRODUCTS - - _ _ _ _ 
137 NON-FERROUS - - 11 1 5 3 
151 CEMENT,LIME,PUSTER - - - - ' _ 
153 GLASS - - - - _ _ 
155 EARTHENWARE,CERAMIC -
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 21 17 1 1 11 4 
710 SERV. TO ENTERPRISES - - - - . _ 
730 RENTING IMMOV. GOODS - - - - _ _ 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET- - - _ _ _ _ 
770 HEALTH - MARKET - - - - - - -
790 MARKET SERV. N.E.C. -87 -69 -3 -3 -44 -16 
810 GENERAL PUBLIC SERV. - - - - - -
850 EDUC.RESEARCH N-MARK _ _ _ _ _ _ 
890 HEALTH -NON MARKET- - - - - _ _ 
930 OTHER N-MARKET SERV. -























































































































































ro ro oo 
1980 THE NETHERLANDS MIO HFL 
FOI 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-



































































































































































































































































I 9 6 0 THE NETHERUNDS 
ΒΟΙΟ 3031 B033 B050 
INVERSE MATRIX OF ( I - AD) X 1000 
B071 B073 B075 B095 B097 B096 B099 BHO B135 B136 B137 
CD 




071 CRUOE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
096 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 G U S S 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND P U S T I C 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
6 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-




























































































































































































































































































































ro ω o 
1980 THE NETHERLANDS 
B151 Β153 Β155 Β157 
INVERSE MATRIX OF (I - AD) Χ 1000 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 AGRICULTURE PRODUCTS -
031 COAL -
033 LIGNITE . . . 
050 COKE -
071 CRUDE PETROLEUM -
073 REFINED PETROLEUM -
075 NATURAL GAS -
095 WATER -
097 ELECTRIC POWER ­
098 MANUFACTURED GAS ­
099 STEAM,HOT WATER,AIR ­
110 NUCLEAR FUELS ­
1 3 5 IRON ORE,ECSC PROD. -
136 NON­ECSC PRODUCTS ­
137 NON­FERROUS ­
151 CEMENT,LIME,PLASTER 1000 
153 GLASS ­ 1000 
155 EARTHENWARE,CERAMIC ­ ­ 1000 
157 OTHER MINERALS ­
170 CHEMICAL PRODUCTS ­
190 METAL PRODUCTS ­
210 MACHINES ­
230 OFFICE MACHINES,ETC. ­
250 ELECTRICAL GOODS . . . 
270 MOTOR VEHICLES ­
290 OTHER TRANSP.EQUIPM ­
310 MEAT,MEAT PRODUCTS ­
330 MILK,DAIRY PRODUCTS ­
350 OTHER FOOD PRODUCTS ­
370 BEVERAGES ­
390 TOBACCO PRODUCTS ­
410 TEXTILES,CLOTHING . . . 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. ­
471 PULP,PAPER,BOARD ­
473 PAPER GOODS,PRINTING ­
490 RUBBER AND PLASTIC ­
510 OTHER MANUFACTURES ­
5 3 0 CONSTRUCTION -
550 RECOVERY AND REPAIR ­
570 WHOLESALE AND RETAIL ­
590 LODGING,CATERING ­
611 RAILWAY TRANSPORT . . . 
613 ROAD TRANSPORT ­
617 INLAND TRANSPORT ­
631 MAR.TRANS,COAST SERV ­
633 AIR TRANSP. SERVICES ­
650 AUXILIARY TRANSPORT 
6 7 0 COMMUNICATIONS -
690 CREDIT AND INSURANCE ­
710 SERV. TO ENTERPRISES ­
7 3 0 RENTING IMMÛV. GOODS -
750 EDUC.RESEAR.­MARKET­ ­
770 HEALTH ­ MARKET ­ ­
790 MARKET SERV. N.E.C. ­
810 GENERAL PUBLIC SERV. ­
350 EDUC.RESEARCH N­MARK . . . 
890 HEALTH ­NON MARKET­ ­
930 OTHER N­MARKET SERV. ­
990 TOTAL 1000 1000 1000 






































































































































































































































































































































































































































































































































I960 THE NETHERUNDS 
B390 B410 B430 B450 
INVERSE MATRIX OF (I - AD) X 1000 
B471 B473 B490 B510 B530 B550 B570 B590 B611 BÓ13 B617 
ro co 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
1 5 1 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 G U S S 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































ro co ro 
1980 THE NETHERLANDS 
B631 B633 B650 B670 
INVERSE MATRIX OF ( I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770 B790 B310 B850 B890 B930 B990 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
031 COAL 
033 LIGNITE 
0 5 0 COKE 
0 7 1 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
093 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 Μ Ε Λ Τ , Μ Ε Α Τ PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
3 9 0 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTIMG 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of Portugal 1980 
The table of intermediate consumption 
The table of final uses 
The table of primary inputs and resources 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 
— final uses 
Imports 
— intermediate consumption 
— final uses 









Le tableau entrées-sorties 
du Portugal 1980 
Le tableau des échanges intermédiaires 234 
Le tableau des emplois finals 237 
Le tableau des entrées primaires et ressources 238 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 
— emplois finals 
Importations 
— consommation intermédiaire 
— emplois finals 






ÉCHANGES INTERMÉDIAIRES (TOUTES ORIGINES) 
NACE/CLIO R6 
01 Prod, agriculture 
06 Prod, énergétiques 
30 Produits industriels 
53 Construction 
68 Services marchands 
86 Services non march. 
Total hors TVA 
TVA non déductible 





































































































010 Salaires bruts 
030 Excédent d'exploit. 
080 Cons, capital fixe 
190 Val. ajoutée brute PM 
490 Production distrib. 
790 Total import. PDD 

























































F01 : Cons, finale des ménages 
F19: F.B.C.F. 
F49 : Exportations 
F89 : Total emplois finals 
MIO ESC 
233 
ro 1980 PORTUGAL MIO ESC 
ΒΟΙΟ B030 B050 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B070 B090 B110 B130 B150 
PRIX DE PRODUCTION 
B170 B190 B210 B230 B25 0 B270 B290 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE ♦ PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 EOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 




















































































































































































































































































































1980 PORTUGAL MIO ESC 
B310 B330 B350 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRIX DE PRODUCTION 
B470 B490 B510 B530 B55 0 E 570 B590 
ro co en 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
53 0 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RF.CH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
































































































































































































































































































































































































































79 464 1732 
65 



















98 4622 507 









1980 PORTUGAL MIO ESC 
B610 B630 B650 
ECH.INTERM. TOUTES ORIGINES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DE PRODUCTION 
B770 B790 ΒΘ10 Ββ5 0 B890 B930 B990 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 






































































































































































































































































































































































































































2071 3435 5936 31330 2346 10256 5246 14 08198 
ro 3 
1980 PORTUGAL 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE ♦ PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
H O COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAMO 





























































EMPL.FINALS TOUTES ORIGINES 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DE PRODUCTION 





















































































































































































































ro co co 
1980 PORTUGAL MIO ESC 
ΒΟΙΟ Β030 Β050 
ENTREES PRIMAIRES 
B070 B090 BUO B130 B150 
PRIX DE PRODUCTION 
B170 B190 B210 B230 B25 0 B270 B290 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
27S IMPOTS NETS ECH.INT 
280 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
480 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
970 TOTAL RESSOURCES PP 


















































































































1980 PORTUGAL MIO ESC 
B310 B330 B35 0 
ENTREES PRIMAIRES 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRIX DE PRODUCTION 
B470 B490 B510 B530 B550 B570 B590 
ro ω co 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE Cf 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
27C IMPOTS NETS ECH.INT 
280 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
480 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
970 TOTAL RESSOURCES PP 































































































































































1980 PORTUGAL MIO ESC 
B610 B630 B650 
ENTREES PRIMAIRES 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DE PRODUCTION 
B770 B790 B810 B850 BS90 B930 B990 
010 SALAIRES BRUTS 
020 COTISATIONS SOCIALES 
030 EXCEDENT NET 
070 VAL.AJOUTEE NETTE CF 
080 CONS. CAPITAL FIXE 
090 VAL.AJOUTEE BRUTE CF 
270 IMPOTS NETS ECH.INT 
280 PRODUCTION EFFECTIVE 
310 PRODUITS FATALS 
330 VENTES RESIDUELLES 
390 TOTAL DES TRANSFERTS 
480 PRODUCTION DISTRIB. 
510 IMPORTATIONS CAF CE 
520 IMPORTATIONS CAF PT 
590 TOTAL IMPORT. CAF 
970 TOTAL RESSOURCES PP 









































































































- 1 9 0 
- 1 9 0 
41816 
41816 

























1980 PORTUGAL MIO ESC 
ΒΟΙΟ B030 BüEO 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B070 B090 Β Π 0 B13Q BISO 
PRIX DE PRODUCTION 
B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
S 
010 PROD. AGRICULTURE 7019 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN EOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590- RESTAUR. .HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 441 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 












































































































































































































































































































1980 PORTUGAL MIO ESC 
B310 B330 B350 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B370 B390 B410 B430 B450 
PRIX DE PRODUCTION 
B470 B490 B510 B530 B55 0 E57 0 B590 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 UIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR-,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 














































































































































































































































































































































































































































78358 16151 60251 11337 920 100901 9454 31255 29780 6764 4225 110736 12955 69963 45658 
I960 PORTUGAL MIO ESC 
B6I0 B630 B650 
ECH.INTERM. ORIGINE INTERIEURE 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRIX DE PRODUCTION 
B770 B790 B810 B650 B890 B930 B990 
ro 
δ 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROO. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
85 0 EMS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





































































































































































































































































































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR..GAZ.VAP..EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 





























































F03 F 09 
EMPL.FINALS ORIGINE INTERIEURE 
F19 F29 F41 F42 
PRIX DE PRODUCTION 























































































































































































































010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
690 SANTE NON-MARCHAND 
































































































































6626 1245 94226 1654 14412 3342 42156 11345 6350 14176 29229 
ro 1980 PORTUGAL 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
































































































































6626 1245 94226 1654 14412 334 2 42156 11345 6350 14176 29229 
1980 PORTUGAL MIO ESC 
B310 B330 B350 
ECH.INTERM. 
B370 B390 B410 
IMPORTATIONS 
B430 B450 
PRIX DE PRODUCTION 
B470 B490 B5I0 B530 B550 B570 B590 
g 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 EMS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 























































































































































































































719 1055 44022 771 1090 35 024 4937 6872 4674 10613 6783 10494 13371 3967 1613 
ro 
ê 
1980 PORTUGAL MIO ESC 
B610 B630 B650 
ECH.INTERM. 
B670 B690 B710 
IMPORTATIONS 
B730 B750 
PRIX DE PRODUCTION 
B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 958 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 50 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 59 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 43 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 





































































































































































2834 257 2141 274 396504 
1980 PORTUGAL MIO ESC 
FOI F 02 F 03 
iMPL.FINALS 
F09 F19 F29 
IMPORTATIONS 
F41 F42 
PRIX DE PRODUCTION 
F43 F49 F89 F99 
ê 
010 PROD. AGRICULTURE 3468 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 3629 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 526 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 371 
170 PRODUITS CHIMIQUES 3669 
190 PRODUITS EN METAUX 667 
210 MACHINES 483 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
25 0 MATERIEL ELECTRiqUE 2825 
270 AUTOS ET PIECES 3319 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 1318 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 1920 
350 AUTRES ALIMENTS 1893 
370 BOISSONS 219 
390 TABACS 125 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 1219 
430 CUIR, CHAUSSURES 113 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 133 
470 PAPIER, IMPRIMES 469 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 906 
510 AUTRES INDUSTRIES 2476 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 22 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR..HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 978 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
610 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 
930 SERV. NON-MARCH. NDA 
990 TOTAL 30766 





































































































30768 70417 12566 113751 510255 
ro σι o 
1980 PORTUGAL 
B010 B030 B050 B070 
MATRICE INVERSE DE ( I - AD) Χ 1000 
B090 ΒΠΟ B130 B150 B170 B190 B210 B230 B250 B270 B290 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
H O :OMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLiqUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRIQUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLIQUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 














































































































































































































































































































































































































































































B310 B330 Β 35 O B370 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) Χ 1000 
B390 B410 B430 · B450 B470 B490 B510 B530 B550 B570 B590 
ro en 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ Ν 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTiqUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRANSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 5ERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. MON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B610 B630 B650 B670 
MATRICE INVERSE DE (I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770 B790 B810 B35 0 B890 B930 B990 
010 PROD. AGRICULTURE 
030 HOUILLE 
050 COKE 
070 PETROLE + PROD,GAZ N 
090 ELECTR.,GAZ,VAP.,EAU 
110 COMBUST. NUCLEAIRES 
130 FERREUX ET NON FERR. 
150 MIN. NON METALLIQUES 
170 PRODUITS CHIMIQUES 
190 PRODUITS EN METAUX 
210 MACHINES 
230 MACH. DE BUREAU,ETC. 
250 MATERIEL ELECTRiqUE 
270 AUTOS ET PIECES 
290 AUTRES MOYENS TRANSP 
310 VIANDES ET CONSERVES 
330 LAIT, PROD. LAITIERS 
350 AUTRES ALIMENTS 
370 BOISSONS 
390 TABACS 
410 TEXTILE, HABILLEMENT 
430 CUIR, CHAUSSURES 
450 BOIS,MEUBLES EN BOIS 
470 PAPIER, IMPRIMES 
490 CAOUTCHOUC,PLASTIQUE 
510 AUTRES INDUSTRIES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECUPER., REPARATION 
570 COMMERCE 
590 RESTAUR.,HEBERGEMENT 
610 TRAMSPORT INTERIEUR 
630 TR. MARITIME, AERIEN 
650 SERV.ANNEXES TRANSP. 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT ET ASSURANCES 
710 SERV.AUX ENTREPRISES 
730 LOCATION IMMOBILIERE 
750 ENSEIGN. RECH. MARCH 
770 SANTE MARCHAND 
790 SERV. MARCHANDS NDA 
810 ADMINISTR.PUBLiqUE 
850 ENS. RECH. NON-MARCH 
890 SANTE NON-MARCHAND 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The input-output table 
of the United Kingdom 1979 
The table of intermediate consumption 
The table of final uses 
The table of primary inputs and resources 
Flows of domestic origin 
— intermediate consumption 
— final uses 
Imports 
— intermediate consumption 
— final uses 









Le tableau entrées-sorties 
du Royaume-Uni 1979 
Le tableau des échanges intermédiaires 254 
Le tableau des emplois finals 258 
Le tableau des entrées primaires et ressources 259 
Les flux d'origine intérieure 
— consommation intermédiaire 
— emplois finals 
Importations 
— consommation intermédiaire 
— emplois finals 






INTERMEDIATE CONSUMPTION (ALL ORIGIN) 
NACeCLIO R6 
01 Agriculture products 
06 Fuel, power products 
30 Manufact. products 
53 Building construct. 
68 Market services 
86 Non-market services 
Total excluding VAT 
Non-deductible VAT 

















































































































010 Gross wages, salaries 
030 Operating surplus 
080 Consump. of fixed cap. 
190 Gross value added MP 
490 Distributed output 
790 Total imports ex-cust 

























































F01 : Fin. cons, of households 
F19:G.F.C.F. 
F49 : Exports 
F89 : Total final uses 
MIO UKL 
253 
S 1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT.CONS. 




B097 B098 B099 B H O B135 B136 B137 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 2 0 3 1 
031 COAL - 5 0 
033 LIGNITE 
050 COKE 
071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
096 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 30 1 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET - - -
790 MARKET SERV. N . E . C . 5 2 2 113 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
85 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -HON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 












































































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B151 B153 Β155 
ro ui 
CTI 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
0 3 1 COAL 
033 LIGNITE 
050 COKE 
071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
1 5 1 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 
0 3 1 COAL 
033 L IGNITE 
050 COKE 
071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
H O NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
55 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTIMG IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
























































































































































































































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B631 B633 B650 
INT. CONS. 




B770 B790 B810 B650 B890 B930 B990 
ro 
3 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY ANO REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-















































































































































































































































































































































































































RUBBER AND PLASTIC 
OTHER MANUFACTURES 
CONSTRUCTION 
RECOVERY AND REPAIR 






AIR TRANSP. SERVICES 
AUXILIARY TRANSPORT 
COMMUNICATIONS 
CREDIT AND INSURANCE 
SERV. TO ENTERPRISES 
RENTING IMMOV. GOODS 
EDUC.RESEAR.-MARKET-
HEALTH - MARKET -
MARKET SERV. N.E.C. 
GENERAL PUBLIC SERV. 
EDUC.RESEARCH N-MARK 
HEALTH -NON MARKET-





























































































































































































































































































































































































































































52595 239378 435788 
1979 UNITED KINGDOM 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATCINT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 











































































































Β 075 Β 095 
PRODUCERS' PRICES 














































































































ro CT) o 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B151 B153 Β155 
PRIMARY INPUTS 
B157 B170 B190 B210 B230 
PRODUCERS' PRICES 
B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
030 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATÍINT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCI3ENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 
































































































































































































































































































































197S UNITED KINGDOM 
010 GROSS MAGES,SAURIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE AODED FC 
060 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES ON PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATI INT.CONS.) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRANSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRANSF.INCIDENT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 











































































































































































































2155 1170 2759 































































1979 UNITED KINGDOM 
010 GROSS WAGES,SALARIES 
020 EMPLOYER'S SOC.CONTR 
030 NET OPERATING SURPL. 
070 NET VALUE ADDED FC 
080 CONSUMP.OF FIXED CAP 
090 GROSS VALUE ADDED FC 
111 TAXES OH PRODUCTS 
112 NON-COMMODITY TAXES 
120 SUBSIDIES 
180 NET VALUE ADDED MP 
190 GROSS VALUE ADDED MP 
270 N-DED.VATIIHT.CONS. ) 
290 ACTUAL OUTPUT 
310 TRAHSF.BY.ADJAC.PROD 
330 TRAHSF.IHCIDEHT SALE 
390 TOTAL TRANSFERS FP 
410 EXPORT SUBSIDIES 
490 DISTRIBUTED OUTPUT 
510 IMPORTS CIF EEC 
520 IMPORTS CIF THIRD 
590 TOTAL IMPORTS CIF 
610 TAXES IMPORTS EEC 
620 TAXES IMPORTS THIRD 
690 TOTAL TAXES IMP.CIF 
710 IMPORTS EEC EX-CUST. 
720 IMPRTS THIRD EX-CUST 
790 TOTAL IMPRTS EX-CUST 
870 VAT ON PRODUCTS 

































































B770 B790 B810 





















































































































1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
ΒΟΙΟ B 0 3 1 B033 
INT.CONS. DOMESTIC ORIGIN 
B050 B071 B073 B075 B095 
PRODUCERS' PRICES 
B097 B098 B099 BHO B135 B136 B137 
ro 
S 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 1917 
031 COAL - 44 
033 LIGNITE 
050 COKE 
071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
096 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 30 1 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET - - -
790 MARKET SERV. N . E . C . 5 1 9 113 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 


















































































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B151 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
093 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
H O NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC . 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY ANO REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -HON MARKET-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































365 4 2 9 486 1694 3 0 3 3 5206 695 2 1191 4 1 6 4 4 5 9 9 2195 3409 2289 6888 2485 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B390 B410 B430 
INT .CONS. 
B450 B 4 7 1 
DOMESTIC ORIGIN 
B473 B490 B510 
PRODUCERS' PRICES 
B530 B550 B570 B590 Β 6 Π B613 B617 
ro CT) 
CTI 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 G U S S 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EqUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AHD REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-


































































































































































































































































































































































































































































ro CT) CT) 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B631 B633 B650 
INT.CONS. DOMESTIC ORIGIN 
B670 B690 B710 B730 B750 
PRODUCERS' PRICES 
B770 B790 B810 B85 0 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 121 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 1 
097 ELECTRIC POWER 3 
098 MANUFACTURED GAS 2 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 6 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 1 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 4 
270 MOTOR VEHICLES 5 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 109 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 6 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 2 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 7 
370.BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AMD RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAHD TRAH3P0RT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 67 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH H-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARCET SERV. 











































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
FOI F02 F 03 
ro CT) -o 
010 AGRICULTURE PRODUCTS 1231 
031 COAL 356 
033 LIGNITE 
050 COKE 102 
071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 3033 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 309 
097 ELECTRIC POWER 2730 
098 MANUFACTURED GAS 1582 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 8 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 20 
153 GLASS 48 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 63 
157 OTHER MINERALS 126 
170 CHEMICAL PRODUCTS 1330 
190 METAL PRODUCTS 428 
210 MACHINES 137 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 67 
250 ELECTRICAL GOODS 1213 
270 MOTOR VEHICLES 666 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 179 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 3213 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 2067 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 5616 
370 BEVERAGES 1595 
390 TOBACCO PRODUCTS 3163 
410 TEXTILES,CLOTHING 3523 
430 LEATHER,FOOTWEAR 664 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 1430 
471 PULP,PAPER,BOARD 18 
473 PAPER GOODS,PRINTING 1342 
490 RUBBER AND PLASTIC 389 
510 OTHER MANUFACTURES 638 
530 CONSTRUCTION 3146 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 24044 
590 LODGING, CATE RING 13017 
611 RAILWAY TRANSPORT 690 
613 ROAD TRANSPORT 1749 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 196 
633 AIR TRANSP. SERVICES 456 
650 AUXILIARY TRANSPORT 30 
670 COMMUNICATIONS 1576 
690 CREDIT AND INSURANCE 3765 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 11036 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 4846 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 755 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 


































































































































































































































































































































































51392 218930 379281 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 
INT.CONS. 









010 AGRICULTURE PRODUCTS 114 
0 3 1 COAL 
033 LIGNITE 
050 COKE 
0 7 1 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHIHES 
230 OFFICE MACHIHES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRAHSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTIHG 
490 RUBBER AHD PLASTIC 
510 OTHER MAHUFACTURES 
530 COHSTRUCTIOH 
550 RECOVERY AHD REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AHD RETAIL 
590 LODGING,CATERIHG 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRAHSPORT 
6 3 1 MAR.TRAHS,COAST SERV 
633 AIR TRAHSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATION 
690 CREDIT AND INSURANCE 5 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.­MARKET­
770 HEALTH ­ MARKET ­
790 MARKET SERV. H . E . C . 3 
610 GEHERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH H­MARK 
890 HEALTH ­HON MARKET­
930 OTHER N­MARKET SERV. 



































































649 212 1239 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B 1 5 1 B153 B155 
INT .CONS. 
B157 B170 B190 
IMPORTS PRODUCERS' PRICES 
B210 B230 B250 B270 B290 B310 B330 B350 B370 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 G U S S 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHIHES 
230 OFFICE MACHIHES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
5 1 0 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-














































































































































































































18 25 15 18 
18 85 100 254 2724 870 1330 430 1755 1071 939 198 214 2586 254 
ro 
o 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B390 B410 B430 B450 
INT.CONS. 




B530 B550 B570 B590 B611 E613 B617 




0 7 1 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM - 1 1 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTUREN GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MIHERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHIHES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
4 3 0 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRIHTIHG 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
55 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERIHG 
6 1 1 RAILWAY TRAMSPORT 
613 ROAD TRAHSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 2 19 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET - - -
790 MARKET SERV. N . E . C . 1 3 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -HON MARKET-
930 OTHER Η-MARKET SERV. 





































































































































































































399 1128 845 7 7 2 
5 3 
1596 7 08 1120 
27 33 
36 66 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 
B631 B633 B650 
INT.CONS. 




B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 584 158 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 HUCLEAR FUELS 
135 IROH ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT,LIME,PLASTER 
153 G U S S 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 39 87 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 12 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 6 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 16 
370 BEVERAGES 3 1 
390 TOBACCO PRODUCTS 1 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
4 5 0 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
4 9 0 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
5 7 0 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 4 2 6 
8 1 0 GENERAL PUBLIC SERV. 
8 5 0 EDUC.RESEARCH N-MARK 
8 9 0 HEALTH -NON MARKET-
930 OTHER N-MARKET SERV. 












































































38 300 131 59 
53 





















8 0 2 
863 























4 1 1 
3 6 0 5 9 
ro 
■»J ro 
1979 UNITED KINGDOM MIO UKL 






F43 F49 F89 F99 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
H O NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER.WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.­MARKET­
770 HEALTH ­ MARKET ­
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N­MARK 
890 HEALTH ­NON MARKET­


















5 8 0 
6 1 
1939 



















































































5600 359 351 85 2 1203 





4 0 5 4 
2299 






























































































5 6 5 0 7 
1979 UNITED KINGDOM 
ΒΟΙΟ Β031 Β033 Β050 
INVERSE MATRIX OF (I - AD) Χ 1000 
Β071 Β073 Β075 Β095 Β097 Β098 Β099 ΒΠΟ Β135 Β136 Β137 
ro 
--J co 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MIU,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAHD TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURAHCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
690 HEALTH -NON MARKET-








































































































































































































































































































































































































































































































































ro vi 1979 UNITED KINGDOM 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
1 5 1 CEMENT,LIME,PLASTER 
1 5 3 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHIHES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRAHSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
39Ó TOBACCO PRODUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,30ARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AMD RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NOH MARKET-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2066 1751 1732 2001 2003 1997 1911 1766 1738 1961 1799 2638 2844 2120 1803 
ro 
CTI 
1979 UNITED KINGDOM 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
096 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 
136 NON-ECSC PRODUCTS 
137 NON-FERROUS 
151 CEMENT, LIME,PUSTER 
153 GLASS 
155 EARTHENWARE,CERAMIC 
157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PROOUCTS 
410 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
471 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AND PUSTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
530 CONSTRUCTION 
550 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
590 LODGING,CATERING 
611 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 INLAND TRANSPORT 
631 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N.E.C. 
610 GENERAL PUBLIC SERV. 
650 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1979 UNITED KINGDOM 
B631 B633 B650 B670 
INVERSE MATRIX OF (I - AD) X 1000 
B690 B710 B730 B750 B770 B790 B810 B850 B890 B930 B990 




071 CRUDE PETROLEUM 
073 REFINED PETROLEUM 
075 NATURAL GAS 
095 WATER 
097 ELECTRIC POWER 
098 MANUFACTURED GAS 
099 STEAM,HOT WATER,AIR 
110 NUCLEAR FUELS 
135 IRON ORE,ECSC PROD. 





157 OTHER MINERALS 
170 CHEMICAL PRODUCTS 
190 METAL PRODUCTS 
210 MACHINES 
230 OFFICE MACHINES,ETC. 
250 ELECTRICAL GOODS 
270 MOTOR VEHICLES 
290 OTHER TRANSP.EQUIPM 
310 MEAT,MEAT PRODUCTS 
330 MILK,DAIRY PRODUCTS 
350 OTHER FOOD PRODUCTS 
370 BEVERAGES 
390 TOBACCO PRODUCTS 
4 1 0 TEXTILES,CLOTHING 
430 LEATHER,FOOTWEAR 
450 TIMBER,WOODEN PROD. 
4 7 1 PULP,PAPER,BOARD 
473 PAPER GOODS,PRINTING 
490 RUBBER AHD PLASTIC 
510 OTHER MANUFACTURES 
5 3 0 CONSTRUCTION 
5 5 0 RECOVERY AND REPAIR 
570 WHOLESALE AND RETAIL 
5 9 0 LODGING,CATERING 
6 1 1 RAILWAY TRANSPORT 
613 ROAD TRANSPORT 
617 I N U N D TRANSPORT 
6 3 1 MAR.TRANS,COAST SERV 
633 AIR TRANSP. SERVICES 
650 AUXILIARY TRANSPORT 
670 COMMUNICATIONS 
690 CREDIT AND INSURANCE 
710 SERV. TO ENTERPRISES 
730 RENTING IMMOV. GOODS 
750 EDUC.RESEAR.-MARKET-
770 HEALTH - MARKET -
790 MARKET SERV. N . E . C . 
810 GENERAL PUBLIC SERV. 
850 EDUC.RESEARCH N-MARK 
890 HEALTH -NON MARKET-

































































































































































































































































































































































































































































Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territo- 01 
rium 
Kollektivt konsum 02 
Private ikke-udbyttegivende institutioners konsum 03 
Samlet konsum 09 
Faste bruttoinvesteringer 19 
Lagerændringer 29 
Eksport af varer og tjenester til fællesmarkedslande 41 
Eksport af varer og tjenester til tredjelande 42 
Statistiske justeringer 43 
Samlet eksport af varer og tjenester 49 
Endelig anvendelse i alt 89 
Samlet anvendelse 99 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsge-
biet 
Kollektiv/verbrauch des Staates 
Kollektiv/verbrauch der privaten Organisationen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in die Gemein-
schaft 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in Drittländer 
Berichtigung 





PRIMARINPUTS UND SONSTIGE AUFKOMMEN 
Bezeichnung 
Bruttolønninger 010 
Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger 020 
Nettodriftsresultat 030 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 070 
Afskrivninger 080 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 090 
Produktionsafgifter (ekskl. moms) 110 
Subsidier 120 
Nettoafgifter (produktionsafgifter — subsidier) (ekskl. moms) 170 
Nettoværditilvækst i markedspriser 180 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 190 
Egentlig produktionsværdi i priser ab fabrik 290 
Overførsel af almindelige biprodukter og lignende i produk- 310 
tionspriser 
Overførsel af tilfældige salg i produktionspriser 330 
Samlet overførsel i produktionspriser 390 
Eksportsubsidier 410 
Værdien af fordelt produktion i priser ab fabrik 490 
Import (cif) af tilsvarende produkter fra fællesmarkedslande 510 
Import (cif) af tilsvarende produkter fra tredjelande 520 
Samlet import (cif) af tilsvarende produkter 590 
Afgifter på import af tilsvarende produkter fra fællesmarkeds- 610 
lande (ekskl. moms) 
Afgifter på import af tilsvarende produkter fra tredjelande 620 
(ekskl. moms) 
Samlede afgifter pa import af tilsvarende produkter (ekskl. 690 
moms) 
Import af tilsvarende produkter fra fællesmarkedslande i pri- 710 
ser ab told 
Import af tilsvarende produkter fra tredjelande i priser ab told 720 
Samlet import af tilsvarende produkter i priser ab told 790 
Moms pålagt indenlandske og importerede varer 870 
Samlet tilgang 980 
Bruttolöhne und -gehälter 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Nettobetriebsüberschuß 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Produktionsteuern (Ohne MWST) 
Subventionen 
Produktionsteuern abzüglich Subventionen (Ohne MWST) 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Tatsächlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umsetzungen von allgemeinen Kuppelprodukten und von 
verwendungsgleichen Produkten zu Herstellungspreisen 
Umsetzungen von Nebenverkäufen zu Herstellungspreisen 
Umsetzungen insgesamt zu Herstellungspreisen 
Ausfuhrsubventionen 
Verteilte Produktion zu Ab-Werk-Preisen 
Einfuhr gleichartiger Güter (cif) aus der Gemeinschaft 
Einfuhr gleichartiger Güter (cif) aus Drittländern 
Gesamteinfuhr gleichartiger Güter (cif) 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus der Gemeinschaft 
(Ohne MWST) 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus Drittländern (Oh-
ne MWST) 
Gesamteinfuhrabgaben auf gleichartige Güter (Ohne MWST) 
Einfuhr gleichartiger Güter zu Ab-Zoll-Preisen aus der Ge-
meinschaft 
Einfuhr gleichartiger Güter zu Ab-Zoll-Preisen aus Drittlän-
dern 
Einfuhr gleichartiger Güter zu Ab-Zoll-Preisen 
Mehrwertsteuer auf nationale und eingeführte Produkte 
Gesamtes Aufkommen 
BRANCHER OG UNDEROPDELINGER 
Betegnelse 
PRODUKTIONSBEREICHE UND UNTERBEREICHE 
Bezeichnung 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter 010 
Kul, brunkul, formbrændsel og briketter 030 
Koks 050 
Råolie og naturgas, olieprodukter 070 
Elektricitet, gas, damp og vand 090 
Elektricitet, damp, varmt vand og komprimeret luft 091 
Distribueret gas 093 
Vand 095 
Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller 110 
berigede stoffer 
Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede stoffer 130 
Jern og jernmalme 131 
Andre metaller og malme 133 
Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf 150 
Kemiske produkter 170 
Jern- og metalvarer undtagen maskiner og transportmidler 190 
Landbrugs- og industrimaskiner 210 
Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og -udstyr, finme- 230 
kaniske og optiske instrumenter 
Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 250 
Motorkøretøjer ' 270 
Andre transportmidler 290 
Kød, kødkonserves og andre slagteriprodukter 310 
Mælk og andre mejeriprodukter 330 
Andre næringsmidler 350 
Drikkevarer 370 
Tobaksvarer 390 
Tekstilvarer, beklædning 410 
Læder, læder- og skindvarer, fodtøj 430 
Træ og møbler af træ 450 
Papir og papirvarer, trykkeri- og forlagsprodukter 470 
Gummi- og plastikprodukter 490 
Andre industriprodukter 510 
Bygge- og anlægsarbejder 530 
Brugte varer, affaldsprodukter samt reparation 550 
Engros- og detailhandelens tjenesteydelser 570 
Restauranters og hotellers tjenesteydelser 590 
Indenlandske transportydelser 610 
Skibs- og luftfartens transportydelser 630 
Skibsfartens transportydelser 631 
Luftfartens transportydelser 633 
Tjenesteydelser i tilknytning til transport 650 
Telekommunikation 670 
Kredit-, finansierings- og forsikringsvirksomheders tjeneste- 690 
ydelser 
Forretningsservice 710 
Udlejningsydelser af fast ejendom 730 
Markedsbestemte undervisnings- og forskningsydelser 750 
Markedsbestemt sundhedsservlce 770 
Personlige, rekreative, kulturelle og andre markedsbestemte 790 
tjenesteydelser ikke andetsteds nænvt 
Almindelige offentlige tjenesteydelser 810 
Det offentliges og private ikke-udbyttegivende institutioners 850 
ikke-markedsbestemte undervisnings- og forsknings-
ydelser 
Det offentliges og private ikke-udbyttegivende institutioners 890 
ikke-markedsbestemte sundhedsservice 
Lønmodtagere i private husholdninger og, øvrige ikke-mar- 930 
kedsbestemte tjenesteydelser 
Total 990 




Erdöl und Erdgas, Mineralölerzeugnisse 
Elektricitet, Gas, Dampf, Wasser 
Elektricität, Dampf, Warmwasserversorgung, Preßluft 
Gasverteilung 
Wasser 
Spaltbare und brutstoffhaltige Erze und Erzeugnisse daraux 
Eisen- und NE-Erze und -Metalle ohne Spalt- und Brutstoffe 
Eisenerze und -Metalle 
NE-Metallerze und NE-Metalle 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse ohne Maschinen und Fahrzeuge 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Indu-
strie 
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtun-
gen, feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Kraftwagen und deren Einzelteile 
Fahrzeuge (ohne Kraftwagen) 
Fleisch und Fleichwaren 





Leder und Lederwaren/ Schuhe 
Holz und Holzmöbel 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und Verlagser-
zeugnisse 
Gummi- und Kunststofferzeugnisse 
Sonstige Erzeugnisse des verarbeitenden Gewerbes 
Hoch- und Tiefbauten 
Rückgewinnung und Reparaturen 
Dienstleistungen des Handels 
Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsge-
werbes 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
Dienstleistungen des See- und Luftverkehrs 
Leistungen der See- und Küstenschiffahrt 
Leistungen der Luftfahrt 
Nebenleistungen des Transportgewerbes 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungs-
gewerbes 
Dienstleistungen für Unternehmen 
Vermietung von eigenen unbeweglichen Gütern 
Marktbestimmte Dienstleistungen für Unterricht, Forschung 
und Entwicklung 
Marktbestimmte Dienstleistungen des Gesundheits- und Ve-
terinärwesens 
Dienstleistungen zur Unterhaltung, kulturelle, persönliche 
und sonstige marktbestimmte Dienstleistungen a.n.g. 
Allgemeine nichtmarktbestimmte Verwaltungsleistungen des 
Staates 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für Unterricht, For-
schung und Entwicklung des Staates und der privaten 
Organisationen 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen des Gesundheits-
und Veterinärwesens des Staates und der privaten Orga-
nisationen 








Final consumption of households on the economic territory 01 
Collective consumption of general government 02 
Collective consumption of private non-profit institutions 03 
Final consumption on the economic territory 09 
Gross fixed capital formation 19 
Change in stocks 29 
Exports of goods and services to EEC countries 41 
Exports of goods and services to third countries 42 
Adjustment 43 
Total exports of goods and services 49 
Final uses 89 
Total uses 99 
Consommation finale des ménages sur le territoire écono-
mique 
Consommation collective des administrations publiques 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation finale sur le territoire économique 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Exportations de biens et services vers la Communauté 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Ajustement statistique 
Exportations totales de biens et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
PRIMARY INPUTS 
Description Code 
ENTRÉES PRIMAIRES ET RESSOURCES 
Libellé 
Gross wages and salaries 010 
Employers' social contributions 020 
Net operating surplus 030 
Net value added at factor cost 070 
Consumption of fixed capital 080 
Gross value added at factor cost 090 
Taxes linked to production (excluding VAT) 110 
Subsidies 120 
Net taxes linked to production (excluding VAT) 170 
Net value added at market prices 180 
Gross value added at market prices 190 
Actual output at producer prices 290 
Transfer of ordinary by-products and adjacent products at 310 
approximate factor prices 
Transfer of incidental sales at approximate factor prices 330 
Total transfers at approximate factor prices 390 
Subsidies linked to exports 410 
Distributed output at producer prices 490 
Imports c.i.f. of similar products from CEE countries 510 
Imports c.i.f. of similar products from third countries 520 
Total imports c.i.f. of similar products 590 
Taxes linked to imports of similar products from EEC coun- 610 
tries (excluding VAT) 
Taxes linked to imports of similar products from third coun- 620 
tries (excluding VAT) 
Total taxes linked to imports of similar products (excluding 690 
VAT) 
Imports of similar products from EEC countries at ex-cus- 710 
toms prices 
Imports of similar products from third countries at ex-cus- 720 
toms prices 
Total imports of similar products at ex-customs prices 790 
VAT imposed on domestic and imported products 870 
Total resources 980 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales à charge des employeurs 
Excédent net d'exploitation 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Impôts liés à la production (à l'exclusion de la TVA) 
Subventions d'exploitation 
Impôts liés à la production nets des subventions d'exploita-
tion (à l'exclusion de la TVA) 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Valeur de la production effective aux prix départ usine 
Transferts de produits fatals ordinaires et de produits voisins 
aux prix de production 
Transferts de ventes résiduelles aux prix de production 
Total des transferts aux prix de production 
Subventions d'exploitation liées à l'exportation 
Valeur de la production distribuée aux prix départ usine 
Importations caf de produits similaires en provenance de la 
Communauté 
Importations caf de produits similaires en provenance des 
pays tiers 
Total des importations caf de produits similaires 
Impôts liés à l'importation de produits similaires en prove-
nance de la Communauté (à l'exclusion de la TVA) 
Impôts liés à l'importation de produits similaires en prove-
nance des pays tiers (à l'exclusion de la TVA) 
Total des impôts liés à l'importation de produits similaires (à 
l'exclusion de la TVA) 
Importations de produits similaires en provenance de la 
Communauté aux prix départ douane 
Importations de produits similaires en provenance des pays 
tiers aux prix départ douane 
Tota! des importations de produits similaires aux prix départ 
douane 
TVA grevant les produits nationaux et importés 
Totai des ressources 
BRANCHES AND SUB-BRANCHES 
Description 
BRANCHES ET SOUS-BRANCHES 
Libellé 
Agricultural, forestry and fishery products 010 
Coal, lignite (brown coal) and briquettes 030 
Products of coking 050 
Crude petroleum, natural gas and petroleum products 070 
Electric power, gas, steam and water 090 
Electric power, steam, hot water, compressed air 091 
Gas distributed by pipes 093 
Water 095 
Production and processing of radio active materials and ores 110 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 130 
radioactive 
Ferrous metals and minerals 131 
Non-ferrous metals and minerals 133 
Non-metallic mineral products 150 
Chemical products 170 
Metal products except machinery and transport equipment 190 
Agricultural and industrial machinery 210 
Office and data processing machines, precision and optical 230 
instruments 
Electrical goods 250 
Motor vehicles 270 
Other transport equipment 290 
Meats, meat preparations and preserves, other products 310 
from slaughtered animals 
Milk and dairy products 330 
Other food products 350 
Beverages 370 
Tobacco products 390 
Textiles and clothing 410 
Leathers, leather and skin goods, footwear 430 
Timber, wooden products and furniture 450 
Paper and printing products 470 
Rubber and plastic products 490 
Other manufacturing products 510 
Building and construction 530 
Recovery and repair services 550 
Wholesale and retail trade 570 
Lodging and catering services 590 
Inland transport services 610 
Maritime and air transport services 630 
Maritime transport and coastal services 631 
Air transport services 633 
Auxiliary transport services 650 
Communication services 670 
Services of credit and insurance institutions 690 
Business services provided to enterprises 710 
Services of renting of immovable goods 730 
Market services of education and research 750 
Market services of health 770 
Recreational and cultural services, personal services, other 790 
market services n.e.c. 
General public services 810 
Non-market services of education and research provided by 850 
general government and private non-profit institutions 
Non-market services of health provided by general govern- 890 
ment and private non-profit institutions 
Domestic services and other non-market services n.e.c. 930 
Total 990 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Houille, lignite, agglomérés et briquettes 
Produits de la cokéfaction 
Pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers 
Énergie électrique, gaz, vapeur et eau 
Énergie électrique, vapeur, eau chaude, air comprimé 
Gaz distribué 
Eau 
Minerais et produits de la transformation des matières fis-
siles et fertiles 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres que fertiles 
et fissiles 
Minerais et métaux ferreux 
Minerais et métaux non ferreux 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits et métaux à l'exclusion des machines et du matériel 
de transport 
Machines agricoles et industrielles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de l'infor-
mation, instruments de précision, d'optique et similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Véhicules et moteurs automobiles 
Moyens de transport autres que véhicules automobiles 
Viandes, préparation et conserves de viande, autres produits 
de l'abattage 
Lait et produits laitiers 
Autres produits alimentaires 
Boissons 
Produits à base de tabacs 
Produits textiles, habillement 
Cuirs, articles en cuir et en peau, chaussures 
Bois et meubles en bois 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Produits des autres industries manufacturières 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Récupération et réparation 
Services de commerce 
Services de restauration et hébergement 
Services de transport intérieur 
Services de transports maritimes et aériens 
Services de transports maritimes et par cabotage 
Services de transports aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Services fournis aux entreprises 
Services de location de biens immobiliers 
Services d'enseignement et de recherche marchands 
Services de santé marchands 
Services récréatifs et culturels, services personnels, autres 
services marchands n.d.a. 
Services d'administration générale des administrations publi-
ques 
Services d'enseignement et de recherche non marchands 
des administrations publiques et privées 
Services de santé non marchands des administrations publi-
ques et privées 










Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi finali sul territorio economico 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni e servizi verso la Comunità 
Esportazioni di beni e servizi verso paesi terzi 
Rettifica 
Esportazioni di beni e servizi 
Impieghi finali 
Totale degli impieghi 
01 Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economische 
gebied 
02 Collectief verbruik van de overheid 
03 Collectief verbruik van privaatrechtelijke instellingen 
09 Finaal verbruik in het economische gebied 
19 Bruto-investeringen in vaste activa 
29 Voorraadverandering 
41 Uitvoer van goederen en diensten naar de Gemeenschap 
42 Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
43 Correctie 
49 Totale uitvoer van goederen en diensten 
89 Finale bestedingen 
99 Totale bestedingen 




PRIMAIRE INPUTS EN MIDDELEN 
Omschrijving 
Retribuzioni lorde 010 
Contributi sociali a carico dei datori di lavoro 020 
Risultato netto di gestione 030 
Prodotto netto al costo dei fattori 070 
Ammortamenti 080 
Valore aggiunto al costo dei fattori 090 
Imposte indirette sulla produzione (IVA esclusa) 110 
Contributi alla produzione 120 
Imposte indirette sulla produzione al netto dei contributi alla 170 
produzione (IVA esclusa) 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 180 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 190 
Produzione effettiva ai prezzi ex-fabbrica 290 
Trasferimento di sottoprodótti ordinari di prodotti similari ai 310 
prezzi alla produzione 
Trasferimento di prodotti residuali ai prezzi alla produzione 330 
Totale dei trasferimenti ai prezzi alla produzione 390 
Contributi all'esportazione 410 
Produzione distribuita ai prezzi ex-fabbrica 490 
Importazioni cif di beni e servizi provenienti dalla Comunità 510 
Importazioni cif di beni e servizi provenienti da paesi terzi 520 
Importazioni cif di beni e servizi 590 
Imposte indirette sulle importazioni di beni e servizi prove- 610 
nienti dalla Comunità (IVA esclusa) 
Imposte indirette sulle importazioni di beni e servizi prove- 620 
nienti da paesi terzi (IVA esclusa) 
Imposte indirette sulle importazioni (IVA esclusa) 690 
Importazioni di beni e servizi provenienti dalla Comunità ai 710 
prezzi fuori-dogana 
Importazioni di beni e servizi provenienti da paesi terzi ai 790 
prezzi fuori-dogana 
IVA gravante i prodotti nazionali e importati 870 
Totale delle risorse 980 
Bruto lonen en salarissen 
Sociale verzekeringspremies ten laste van werkgevers 
Netto exploitatieoverschot 
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
Afschrijvingen 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
Belastingen in verband met de produktie (exclusief BTW) 
Exploitatiesubsidies 
Belastingen in verband met de produktie verminderd met ex-
ploitatiesubsidies (exclusief BTW) 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Werkelijke produktie tegen prijzen af-producent 
Overboekingen van koppelprodukten en van substitutiepro-
dukten tegen voortbrengingsprijzen 
Overboekingen van incidentele verkopen tegen voortbren-
gingsprijzen 
Totale overboekingen tegen voortbrengingsprijzen 
Exploitatiesubsidies in verband met de uitvoer 
Waarde van de verdeelde produktie tegen prijzen af-produ-
cent 
Invoer van soortgelijke produkten uit de Gemeenschap (cif) 
Invoer van soortgelijke produkten uit derde landen (cif) 
Totale invoer van soortgelijke produkten (cif) 
Belastingen in verband met de invoer van soortgelijke pro-
dukten uit de Gemeenschap (exclusief BTW) 
Belastingen in verband met de invoer van soortgelijke pro-
dukten uit derde landen (exclusief BTW) 
Totale belastingen in verband met de invoer van soortgelijke 
produkten (exclusief BTW) 
Invoer van soortgelijke produkten uit de Gemeenschap te-
gen prijzen af-grens 
Totale invoer van soortgelijke produkten tegen prijzen af-
grens 
BTW op nationale en invoerprodukten 
Totale middelen 
BRANCHE E SOTTO-BRANCHE 
Denominazione 
BRANCHES EN SUB-BRANCHES 
Omschrijving 
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 010 
Carbone, lignite, agglomerati e brichette 030 
Prodotto della distillazione del coke 050 
Petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi 070 
Energia elettrica, gas, vapore e acqua 090 
Energia elettrica, vapore, acqua calda, aria compressa 091 
Gas distribuito 093 
Acqua 095 
Minerali e prodotti della trasformazione delle materie fissili e 110 
fertili 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e 130 
fissili 
Minerali e metalli ferrosi 131 
Minerali e metalli non ferrosi 133 
Minerali e prodotti minerali non metallici 150 
Prodotti chimici 170 
Prodotti in metallo, esclusa le macchine e i mezzi di tra- 190 
sporto 
Macchine agricole e industriali 210 
Macchine per ufficio e per l'elaborazione dei dati, strumenti 230 
ottici, di precisione e simili 
Materiale e forniture elettriche 250 
Autoveicoli e relativi motori 270 
Mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli 290 
Carni e loro preparazioni e conserve, altri prodotti della ma- 310 
collazione 
Latte e prodotti caseari 330 
Altri prodotti alimentari 350 
Bevande 370 
Prodotti a base di tabacco 390 
Prodotti tessili, abbigliamento 410 
Cuoio, articoli di cuoio e di pelle, calzature 430 
Legno e mobili in legno 450 
Carta, articoli di carta, articoli di stampa 470 
Prodotti in caucciù e plastica 490 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 510 
Edilizia e opere pubbliche 530 
Recupero e riparazioni 550 
Commercio 570 
Pubblici esercizi e esercizi alberghieri 590 
Trasporti interni 610 
Trasporti marittimi e aerei 630 
Trasporti marittimi e cabotaggio 631 
Trasporti aerei 633 
Attività connesse ai trasporti 650 
Comunicazioni 670 
Istituti di credito e di assicurazione 690 
Servizi prestati alle imprese 710 
Locazione di beni immobili propri 730 
Istruzione e ricerca: servizi destinabili alla vendita 750 
Servizi sanitari destinabili alla vendita 770 
Servizi ricreativi e culturali, personali, e altri n.a.c. destinabili 790 
alla vendita 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 810 
Servizi d'istruzione e ricerca non destinabili alla vendita delle 850 
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali varie 
Servizi sanitari non destinabili alla vendita delle amministra- 890 
zioni pubbliche e delle istituzioni sociali varie 
Servizi domestici ed altri servizi non destinabili alla vendita 930 
n.a.c. 
Totale 990 
Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
Steenkool, bruinkool, briketten 
Produkten van de cokesovenbedrijven 
Aardolie, aardgas, aardolieprodukten 
Elektriciteit, gas, stoom en water 
Elektriciteit, stoom, warm water, samengeperste lucht 
Gedistribueerd gas 
Water 
Ertsen en produkten van de verwerking van splijt- en kweek-
stoffen 
Ijzerertsen, non-ferrometaalertsen en metallurgische produk-
ten met uitzondering van splijt- en kweekstoffen 
Ijzererts en ferrometalen 
Non-ferrometaalertsen en -metalen 
Mineralen en produkten op basis van niet-metaalhoudende 
mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, met uitzondering van machines en 
transportmiddelen 
Machines voor landbouw en industrie 
Bureaumachines, machines voor informatieverwerking, fijn-
mechanische en optische instrumenten e.d. 
Elektrotechnische installaties en voorzieningen 
Automobielen, motoren 
Transportmiddelen, andere dan automobielen 
Vlees, vleeswaren en conserven, overige slachtprodukten 





Leder, lederwaren, schoeisel 
Hout en houten meubelen 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Rubber- en plastic artikelen 
Produkten van de overige, be- en verwerkende industrie 
Gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken 
Recycling en reparatie 
Diensten van de handel 
Diensten van hotels, cafés en restaurants 
Diensten van vervoer te land en diensten van binnenvaart 
Diensten van de zee- en luchtvaart 
Diensten van de zee- en kustvaart 
Diensten van luchtvaart 
Diensten van aan het vervoer verwante activiteiten 
Communicatiediensten 
Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
Diensten verleend aan ondernemingen 
Diensten van verhuur van onroerende goederen 
Verhandelbare diensten op het gebied van onderwijs en 
speurwerk 
Verhandelbare van volksgezondheid 
Verhandelbare diensten op het gebied van recreatie en cul-
tuur, persoonlijke diensten, andere verhandelbare dien-
sten n.e.g. 
Diensten van algemeen overheidsbestuur 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en privaatrech-
telijke instellingen op het gebied van onderwijs en speur-
werk 
Niet-verhandelbare diensten van de overheid en privaatrech-
telijke instellingen op het gebied van volksgezondheid 
Niet-verhandelbare huishoudelijke en andere diensten n.e.g. 
Totaal 
281 
Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
P Q TEMA Q ] Estadísticas generales (azul oscuro) [2] Economía y 
"*' finanzas (violeta) [3] Población y condiciones sociales 
(amarillo) {A¡ Energia e industria (azul claro) [5] Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [ë] Comercio exterior (rojo) [T] Servicios 
y transportes (naranja) [T] Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — [ B ] Coyuntura — \ç\ Cuentas, encuestas 
y estadísticas — [Õ] Estudios y análisis — [Ë] Métodos — 
Í F I Estadísticas rápidas 
Λ A EMNE Q ] Almene statistikker (mørkeblå) [2] Økonomi og 
" " finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) [4] Energi 
og industri (blå) !_5] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
ΓβΊ Udenrigshandel (rød) [TJ Tjenesteydelser og transport 
(orange) [9] Diverse statistikker (brun) 
SERIEÍÃ1 Årbøger —ΓΒΙ Konjunkturoversigter—[c[ Regnskaber, 
tællinger og statistikker — [U\ Undersøgelser og analyser — 
ΓΕΊ Metoder — [TJ Ekspresoversigter 
r > P THEMENKREIS QJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [TJ Wirt-
schaff und Finanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [T] Energie und Industrie (Blau) [5] Land­
und Forstwirtschaft, Recherei (Grün) [6] Außenhandel (Rot) 
[j] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE \Ã\ Jahrbücher ­ [ß] Konjunktur ­ ¡C\ Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —Q5] Studien und Analysen —[TJ Metho­
den — [TJ Schnellberichte 
/ Î D ΘΕΜΑ QJ Γενικές στατιστικές (3αθύ μπλε) [TJ Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) [TJ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [Τ] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [5] Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [δ] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) \ζ\ Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) [9] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [Ã] Επετηρίδες — \Β\ Συγκυρία — [δ] Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [Õ] Μελέτες και αναλύσεις — [TJ Μέθο­
δοι — [TJ Ταχείες στατιστικές 
r u THEME QJ General statistics (midnight blue) [TJ Economy and 
™ ' finances (violet) [TJ Population and social conditions (yellow) 
[41 Energy and industry (blue) [5j Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [ j j Foreign trade (red) [TJ Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks — [Β] Short­term trends —¡C\ Accounts, 
surveys and statistics —[Ü] Studies and analysis —[Ë] Methods — 
ΓΕ1 Rapid reports 
P U THÈME Q ] Statistiques générales (bleu nuit) [T] Économie et 
1 ' * finances (violet) [3] Population et conditions sociales (jaune) 
ITj Énergie et industrie (bleu) [5] Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) [ j ] Commerce extérieur (rouge) \T\ Services et 
transports (orange) [9] Divers (brun) 
SÉRIEfÃ] Annuaires—[B] Conjoncture —[ç] Comptes, enquêtes 
et statistiques — [Õ] Études et analyses — fFj Méthodes — 
ΓΕΙ Statistiques rapides 
I T TEMA Q ] Statistiche generali (blu) [2] Economia e finanze 
(viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) [ 3 Energia e 
industria (azzurro) \Έ\ Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ë] 
Commercio estero (rosso) [T] Servizi e trasporti (arancione) 
[TI Diversi (marrone) 
SERIE [Ã] Annuari — QB] Tendenze congiunturali — \ç\ Conti, 
indagini e statistiche — [Õ] Studi e analisi — [Ë] Metodi — 
ITI Note rapide 
R I 1 ONDERWERP Q ] Algemene statistlek (donkerblauw) [TJ Eco­
nomie en financiën (paars) [3] Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [4] Energie en industrie (blauw) ¡5} Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[71 Diensten en vervoer (oranje) [9] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken — [β] Conjunctuur — [ç] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — [Õ] Studies en analyses — 
|"Ë1 Methoden — |TJ Spoedberichten 
M l 1 TEMA Q ] Estatísticas gerais (azul escuro) [TJ Economia e 
' finanças (viólela) [T] População e condições socials (amarelo) 
■ 4 ; Energia e indústria (azul) [5] Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [6] Comércio externo (vermelho) [TJ Serviços e trans­
portes (laranja) ¡T] Diversos (castanho) 
SÉRIE [Ã] Anuários — \B\ Conjuntura — [c] Contas, inquéritos 
e estatísticas — [Õ] Estudos e análises — [ËJ Métodos — 
|~F1 Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie Q Antal publikationer pr. emne og serie Q] Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe Q Αριθμός δημοοιεύοεων κατά θέμα και σειρά Q Number of publications 
per theme and series Q Nombre de publications par thème et série O Numero di pubblicazioni per tema e serie 


































































European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
National accounts ESA - Input-output tables 1980 
Comptes nationaux SEC - Tableaux entrées-sorties 1980 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1986 — XXV, 276 p. — 21,0 x 29,7 cm 
Theme 2: Economy and finance (violet covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 2: Économie et finances (couverture violette) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
EN/FR 
ISBN 92-825-6539-4 
Cat. : CA-46-86-743-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 11,30 BFR 500 FF 78 IRL 8 UKL 7.20 USD 11.50 
This volume consists of two parts. 
The first part outlines the general features of the 1980 input-output tables, and some problems 
relating to the harmonization of the tables. 
The second part shows some comparative tables. The commodity flow accounts and the 
technical coefficients for 1975 and 1980. 
In the third part one will find the input-output tables for the member countries: first the total 
flows, then flows of domestic origin and imports, and lastly the inverse of the matrix (l-Ad). 
Ce volume se compose de trois parties. 
Dans la première partie sont exposés les caractéristiques générales des tableaux entrées-
sorties 1980, ainsi que les problèmes relatifs à l'harmonisation des tableaux. 
La deuxième partie présente les tableaux comparatifs. D'abord l'équilibre ressources-emplois 
et les coefficients techniques pour 1975 et 1980 ensuite. 
La troisième partie rassemble les tableaux entrées-sorties pour les pays membres. En premier 
lieu les flux totaux, ensuite les flux d'origine domestique et ceux importés et enfin l'inverse de 
la matrice (l-Ad). 
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